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I'ACULTY 0 1. TH E SCHOOL 0 1" E DUCATION 1928-29 
STRATION DUI.UTIl IbooKs, A.r-.L, LL.D., Pruidml. 
MERVIN G ORDON NF.AI. t:, P h.D., Pro/fllor 0/ &IlIcnlir)l1, Dfllli o/Ihc Fnclllty 
v/ Edt/cnliOIl. 
AII.I.lE Gl.ENN CAPI'S , P h.D., ProjrJJoroj Edl/clllioll . 
\VESl'ON \VII. I.IAM CARI'ENTE R, PhD., Projusor oj &IlIcalioll. 
J ESSE H ARLIAMAN COUUAU I.T, P h. D. , Projcllor oj Ihe HiJlOI;l' llI/(f I'M/olo-
pAy oj Edllcalioll. 
J OSEPH Do LIVER EI.I. I H, A.M., Projuloroj /ligll Sd,ool Admillistratioll, 
/Jigh Schoo/Pisi/or. 
CHARLES E . G ERMANE, Ph. D., Pro/cllol'oj EdllcnliOll. 
TH EO. W. H. } IIION, Ph. D., Projcuol'oj E,IIlClllioll . 
C I.AUDE A . P HILI.IPS, Ph .D., Projcuor oj EdllcnliOIl . 
T. L UTH ER PUR])O~ I, Ph. D., Projusol' oj Educntion. 
J OHN R u n, Ph.D., Projcuoroj Educlllioll. 
- J AMES T AYLOR SI.EEPEl, A.M., Projl'SJor oj Pllblic School Mlil ic. 
-MAR \' R. McK RE, A. B ., Associntc Projnsol' oj Physical &/lIcntioll jar 11"0. 
tllttl . 
*1,1,,11.01.0 Y OUNC MOt' r ET']', Ph.D., Associnte Projusor oj EII.r;/is!,. 
W Al.T ER j u J.l us SAI)I'E, Ph. D., Auocilltc Projessor oj Edt/((Ilioll . 
R A1.PH KN UI'I' W ATKINS, Ph. D. , AJJocinlc Projessor oj Edt/catiOIl . 
Nrr l1E A LICE Dool.rrrr.R, A .M ., l/IJ/I't/cIOI' hi &/I/C4Iioll. 
R OBERT V. H ARMAN, A .M ., l/IJ/,.IIclor ill Edm:oliOIl . 
ERNEST 1\'1. A ND EIUON, Ph. D., A ssislolll ill &/Ilcalioll. 
\V1I.L1Ar.! RAv CAlln;R, A.M., Alsisllllll in Etillcalioli . 
AI.I.F.YNE CAVE, Slmogrnpl,cr. 
UN IVERS I TY H IGH SCH OOL 
CHARr.F.S H ENR \' Il UTI.ER, A.M., 1mll'll(lor ill Educolioll, P";/Idp,II oj Uni_ 
tJersily Ilig/) School. 
M ARY L. KLi NON ER, A.M., Assisllllli Pr%sor IIlId SI/pet"oisor 0/ /loml' &0. 
1I0llliu Ttaching;1/ UllitJersily Higl, Scllool. 
T HOMAS E MERY B IRKE1T, B.S. in Ed., J"structor i" Unil)(l"s ily High School. 
ELSI E G. BROWN, B .S., in Ed., J"s/l"IIcIOl' illlht Uniun'lily Higll Sclloo/. 
E LROY E ARL FRYE, A.M ., I nslrllclor i ll IIII' UllitJtrs ily Higl' Scliool. 
CAROLINE H ARTWIO, A .M., InslructOl'i" Ulliol'rJily Higll ScI,oo/. 
VIRCINIA B. SYMNS, n.s. in Ed., fllJlrllct(Jr ill Ihl' U"iol'/'sily Hig!, Sclloo/. 
EON A WOOD, A.M., 1mlrtulor ill U"iutrsily fljgh ScI,OO/. 
FA NNIE M CGEE B AII.D EJ.M EIER, A .M., Auil/nnl ill U"itJerlily NiXh Sclloo/. 
A NN I E L OUISE H ucou.:!, B.S. in Ed., Allis/IIIII ill Music Ullil)(l"lily High 
School. 
-Not on School of Education budget. Elected to membership by vote -of th e 
Faculty of the School of Education . 
UNIVERSITY ELEMENTAltY SCHOOL 
FIIIINK H. G ORMAN, A. M., Illst/'lu:tol' ill £tII/CaliOIl, Primipal Vl/iflll'S ily 
EltlllClllm,) Scliool. 
EI.IZII BETH HELE N ll URRH1., A.M., Teac/irl' ill UI/ivel'sily Ellmenlilry SclJOol 
EONA l\<lcG U1 RF., A.M., Trnchn- in UlIilJ(J'J ily Elwlell/(l/,y School. 
MARY P Oll, J ESS E, A .M., Tend":l'ill UlIivrr$ily Elllllwlllry School. 
ELE ANOR T AYLOR, A.M., Trnclirr ill UllilXl'Slly Eltllltlllilry School. 
E RNESTINE Ih:NNE'l"r, B.S., in I-::tl., A JJiJlfIIlt ill UlliDtI'Jil)' EIllI/tll/lII) School 
ANNm LOU ISE H UGGINS, B.S. in Eel., //sJiJ/lll1t ill MlISic Ulliwl'si/y E/rlllw-
tmy School. 
P AU 1.1NE R UTH KHI'U, B.S. ill Ed., AssiJ/alll ill Ullivcrll'ty f!./CIIICllltll) 
Schoo/. 
STEPHEN G. L.U' .4-R , n .S. in Ed., Assillnll/ ill UlIirJn'sily EI(IIulI/nl'Y Scliool. 
l\ I AIIG.4-RET B OSWE1.L, Pinllist, Ull iDn'sity EtcllltII/(Iry School. 
AGRICU LT URAL ED UCATION 
SUf.I\MAN D TCr-;;TN SON, Ph.D., Assorialt Pro/rssor of Agl'iwl/lmd FAlltn/iOIl . 
GUSTAVE J Oim 011'1'01.1>, A.M., Assis/flllt Pro/cuor 0/ AgriclIl/III'(// EdIlUl-
/ioll . 
HOM F. ECONO[l.·II CS EDUCATION 
IM II BEL V. C A.lI'REI.I., A.M., Chnirmnll Home &ollolllio Depnl'tlllflil mul 
Pro/U SOI' 0/ /Jomt Ecollomics Educalioll. 
MARY L. KI.IN CNER, A.M., A JJistllllt Pm/tssol' 0/ lIome ECOllomics Edt/ca-
lioll. 
LIl.1I M. W E l.CH, A.M., Assis/tml Pro/tuOl' 0/ /lOlllt Eco/lolllia EdllcaliOIl . 
E l.S IE P AR K D UNC.4-N, A.M., I mtmctor ill /lOlllt Ecollomics Edllcatioll. 
l NDUSTRJAL ARTS EDUCATION 
! RO BERT 'VASHINGTON SELVlooE, A.M., Pro/euor 0/ Indllslrinl EdIlClllion. 
H. H. COXEN, A.M., Associale Pro/tssor 0/ ["dllslrial Edllcnlioll ( Kallsas 
City). 
O. U. 13l1 oo ElI., Ph.D., Associa/t p/'o/uJor o/ [lIdIlJtrill! Edllcalioll (St. Louis.) 
SCHOLARS AND FELLOWS IN EDUCATION 
CHARLES W ' l.LiA)1 M ART I N", A.M. 
R OSCO E V. CRAMER, A.M. 
'H.lf "n Sc~ool 01 Educo"". bdl" • ..1 hlf o. Coil ... 01 Aarlnoh.r. hd,<I. 
· H.lf ". School of Ed.oar'''. hd ••• • od h.11 onScllool 0./ En, ••• ." .... bud,«. 
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SCHOOL OF EDUCATION UNIVERSITY OF MISSOURI 
This bullctin contains the names of the graduates of the School of Edu. 
cation whose addresses could be obtained, and who replied to letters of inquiry 
during the school year 1927-28. Those members of the class of 1928 who re_ 
ceived the degree Bachelor of Science in Education, and whose present ad-
dresses could be obtaincd were added to the list. I t also contains in a supple-
mentary section a list of the students who have received the degree MaSter of 
Arts from the Univer~i ty of Missouri wilh n major in Education. Since the 
School of Education was organized as an independent degree_granting divi . 
sion of the Universi ty in 1903,3002 studen ts have received the degree Bach_ 
elor of Science in Education and 306 students have received the degree, Master 
of Arts, with a major in professional education courses. 
FJRST STATE UNI VERSITY TO EST ABLISH T EACH ER TRAIN ING 
T he University of Missouri was the firs t state University in the country 
to undertake the professional training of teachers as a regular part of its 
collegiate work. In 1849,just ten years after the fOllnding of tbe University, 
the General Assembly of the State passed an act which provided that the 
county court of each county should select "one boy to every representative, 
who upon entering the Universi ty should sign a pledge to teach at least two 
years in the schools of the State." I n order to provide training in methods of 
teaching, the General Assembly established "a normal professorship" and 
made an appropriation for the payment of his salary. 
GENERAL STERLING PIU CE, FI RST INST RUCTOR 
Although the authorization came in 1849, the actual teacher training work 
did not begin until 1857 when Professor Sterling Price, who was then a regular 
member of the University Faculty began to give lectures on the subject of 
Methods of T eaching. D uring the Civil War the U niversity was in confusion 
and the program of teacher training was dropped. 
A COLLEGE OF NORMAL INSTRUCrION ESTA BLISHED 
In the constitution adopted in Missouri just after the Civil War, there 
was a provision which stated that "there is required to be established and 
maintained at the University of Missouri, a department of instruction in 
tcaching". Following up this constitutiOnal mandate, the General Assembly 
of Missouri provided for a " College of Normal Instruction", thus giving the 
State of Missouri the distinction of bei ng the first state in the Union to pro-
vide an independent collegiate department of instruction for the training 
of teachers in connection with:l Sta te University __ The University catalog 
containing announcements for the school year 1867-68 said, "It should be 
6 TilE UNIVF.~SIT\, OF MISSOURI BULL.ETIN 
understood that the College of Normal Instruction is a professional depart-
ment of the University just as milch as the College of Law. Its distinc t design 
is to fit tcachers for their peculiar vocations." In line with this statement, 
there was established at the University of Missouri the first College of Norm:li 
I nstruction in connection with :t State Unil·crsi t)'.' Along with this teacher 
training college there was establishl'(l a model s1:hool which was "to present 
as nearly as may be a perfect school cOllducted upon the best methods and 
exhibiting as Ilear as possi"lc the highest results." 
THE FI RST STAT E UNIVERSITY HEAD OF COLLEGE OF 
NORMAL I NSTRUCr lON 
The Hoard of Curators chose Professor Erastus L. Ripley as head of the 
first CoJ1cgeofNormal l nstruction, and he began his work in September 1868. 
Professor Ripley was a graduate of Yale University and had been a principal 
of an academy in Vermont before graduating from college. Aftercompleting 
his work at Yale, he became Superintendent of Schools at Jackson, l\'lichigan, 
and after seven years in this position, he spent another seven as a teacher in the 
Michigan State Normal School at Ypsilanti (rom which posi tion he came to 
the Universi ty of Missouri as Professor of " Pedagogics" and Dean of the 
F;lculty of the College o( Normal T nstruction . 
T he first professorship for college instruction in professional education 
courses for teachers was at New York University in 1832.1 Horace Mann, as 
President of Antioch Colleg.::, established a oollege course for training of teach-
ers in 1853.
' 
Brown University establisll(:d a Chair of Edueation in 1850,' but 
so far as the records go, no State Universi t ), had made provision for the train_ 
ing of teachers on a collegiate level before the es taulishment of the College of 
Normal Instruction at the University of Missouri by official ;lction taken 011 
the fourth Monday in September, 1867.1 
At the University of Iowa a professorship o f Mental Philosophy, Moral 
Philosophy, and Didactics was established in 1873" and in 1879' a Professor 
of Science alld Art of Teaching was employed a t the University of Michigan. 
'T he ColiClilc of Norn>nl Instruction WII .hc ~rJl diy;,ion Df .he Uniycttity .0 rec.iyc a 
.p«;nl appropriation fron! thc St.tc. I" 1868, QII. and tltree fOllrth. per cent of the reyenuC 
of th Stn,. WI . IppropriMcd (or it. IUP llOT! . 
' Monroc, Cyclopcdia of £duc~tio", VOlL. ll. p. 407. 
'At the 10". SUIC Univ.tti,y the.e Wcrc pro,,;,io ... for the tr"ini .. " of t(:lch" .. '" u .lr 
.. 18SS, bu, tht work was not recOflni1td a50fcoll",,;uc ".ade un ti l 187J. A dcpu tmcnt of 
pedagosy "' .. eo t. bli.hcd at the Uni" ... i,y of low3 in 1890,,, School of Educntion in 1907, 
Ind I CollCBC of Educa tion in 191J. 
; /ll onroc, Cyelopedi. nf Education, Vnl. I I, p. 407. 
Genernl Sterling Price, A.M. ISH-
1859. The first !'rofeuor of Edu_ 
CAtion at the University of MiJ_ 
SOU" . 
Miq Grace C. Bibb (Mrs. T. K. Sud_ 
borough) Ac ting Dean (1 879_80) 
and Dun of Fatuity or College 
or Normal Instruction, 1880-13. 
E,aUu. I ~ Ripley, Dean of Fa tuity 
of the College of Norm~ 1 ! nUrut_ 
lion, 186H_1879. 
David R. Mt"'n~lIy, A.M. ~! ead of 
the English Dcpnrtment. Acting 
Dean of the Fatuity or the Col-
lege of Normal I nJlruct ion, 1883-
I 8 85. 
8 THI;: UNIVERSITY OF MISSOURI Bt:l.LWflN 
DTFfoTCULTIES 
The high pb,11C upon which the training of teachers was organi'led at 
the University of Missouri did not prove to be a continuous policy. There 
is SOIl)C evidence to show that while the tl'l issourj General Assembly was in 
favor of a professional department in the Universicr for the training of teach-
ers on a basis equivalent to that employed in the training of lawyers, physi_ 
cians, etc" there was opposition from within the University Faculty. At any 
rate, the model school which had been used for practice teaching was abolished 
and a make-shift plan adopted of using the preparatory department of the 
Uni versity for demonstration and practice teaching purposes. All attempts 
to connect the professional instruction of the University with actual elementary 
and high school classes ceased. 
Professor Ripley was followed by Miss Grace C. Bibb (Inter Mrs. T. K. 
Sudborough) in 1879, first as Acting Dean of the Normal Faculty and then 
as Dean from 1880 to 1883. When Miss n ibb left the University, the profes.. 
sional training of teachers as it had been established under Profl'Ssor Ripley 
was, in effect, abolished. 
AN I NTERIM 
For the next eight years the direction of the teacher training work at the 
University was under the he;lds of the Department of English. The first of 
these was Professor David Rice McAnally, who was nominally head of the 
teacher training work frOIll 1883 to 1885. He had been principal of the Caron_ 
delet High School for three years and for twO years President of Arcadia Col_ 
lege before coming to the Uni versity of Missollti as a Professor in the Depar t_ 
ment of English. From 1885 to 1891 Professor Edward A. Allen was Acting 
Dean of the Normal Faculty. T here was, however, during this time no special 
normal faculty, and although Professor Allen was supposed to give lectures on 
the Methods of Teaching, he stated that he did not do this. There was no 
model school, no traini!lg school, no observation of work in any public school, 
and only by the greatest stretch of the imagination could this professional 
work be looked on as helpful tra ining for future teachers and school adminis_ 
trators. The school people of the State were apparentiy not satisfied with 
the type of teacher training: work which was being done in the University 
at that time, and a strong demand was made for improvement. To meet this 
demand, Professor J. P. nlanton was elected in 1891 to bewme Dean of the 
Normal Department and Professor of Theory :lnd Practice Teachingl. 
THE COLLEGE BECOMES A DEPART MENT 
The change of name to Normal Department meant that the separate and 
independent college division of Education which had been established in 1867 
'Jamet hue Malott in The University of Missollri As a ecolr.li.ing Factori" the Edllc~. 
tiond Activili es of the State. unpubli.hed Master'. Thesi, ;n the Li brory of the Univer. 
lity "f Mistour;, page 34. 
9 
was abolished and that a Department of Education was established in it.~ 
stead. Professor Blanton was not able to secure a model school (or practice 
teaching and demonstration purposes out was ahle to secure from the Colnmbia 
Board of Education the privilege of having students in Education observe the 
work in the public schools of Columbia. Professor Blanton made vigorous 
attempts to bring the work of the Department of Education in line with the 
educational needs of the state and during his period of service at the Uni ver_ 
sity started a s hort course (or the training of teachers rnnning {rOIll the fir.~t 
of Apri! to the first of June of each year. Altogether 326 tcachers enrolled for 
this short COUTse work fro111 the smaller schools of the state. 
On the resignation of Professor Blanton in IR!)8, Pl'ofcs~or J. M. White, 
who wrtS inspector of high schools for the University, hccame Dean of the Nor_ 
mal Departmen t and Professor of Theory and Pr;lctice Teaching. Professor 
White continued the work of the Oep:lrt!l1en t of Education along the genel'al 
lines followed uy his predecessor. 
THE HEESTABLTSHM ENT 0[;' '1'1-1£ COLLEGE 
At :tuout this time, President R. 1-1. Jesse of the Univer.~ity came to con_ 
ceive of a College of Educ:ttion which wonld placc the training of teachcr.~ on 
a complete professional UllSis and whieh would he in charge of people specially 
and professionally prepared (or the work of teacher training. 
I n 1903 Dr. J esse srtid/ ''It is the purpose of the University to mrtkc this 
Teachers College uettcr than any I)ep:trtmcnt of Educ:ttion now in existence 
in any American State University. T his would not he a very diflieult task . 
We do not expect to stop in our amhition hcre. We aim to make it as good a 
teachers college as can he found in the Union . T his will involvc an expendi_ 
tme of much money and a thorough reorganizrttion". 
I n another report Dr. J esse said,1 "This college is not a mere annex to the 
academic department in the form of a few coul'ses on T heory and Practice 
Teaching. It is rt professional collegc for the training of tcachers co-ordinate 
in rank with the College of Agriculture, Engineering, Law, and Medicinc. 
I ts purpose is to tr:tin efficient teachers for:tll grades of school work, but it is 
especially well equipped for the training of city superintendents, :tnd princi_ 
pals and teachers (or high school." 
When the Department of Education was changed to a Teachers College, 
Dr. A. Ross H ill was brought from the University of Nebraska to become its 
Dean. Dr. Hill had studied at the Universi tiesof I-Ieidelburg, Hedin, andStrass-
burg, and at the age of twenty_s ix had received the degree Doctor of Philoso-
phy from Cornell University. He brought to the University of Missouri a 
new conception of putting the training of teachers all a scientific basis. T his 
L 54th Missouri ]{eport of the PuLlie Schools 190.1, pngc 22. 
I 55th Missouri Report of Public SchO<lI, 1904, l'ngc 161. 
Edward A. Allen, Lin. D. , LI_D. 
He~d of Engl i.h Depnrtmen t ~nd 
!\ctillil Dean of the Del,nn men t of 
Norm~1 Instruction, ]885_189]. 
T he courses in EducuiOli during 
this tim. were divided .mong va_ 
riou. meml'ers "f the University 
f~e"l t y nr omitte<1 enlirdy. 
Joseph Mortin White, A.M. P rofes_ 
Jor of Pedagogy .nd Dean of the 
Depnrtmen t of Normal ]nserlle-
cion, 1899-1903. 
J o.eph Phillip III~nton, A.M. I' N>_ 
{ ••• or of the Theory "nd Prac tice 
of Teaching and Dc.n of the Dc-
l,artment of Normal Instruction, 
189]_1898. 
Alber t ROQ Hill, Ph. O. l'rofeuor of 
Educational P.ychology . nd P hi_ 
losophy of Eduention and Dean of 
the Faculty of the College of Edu-
cation, 1903-]907. 
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conception w:ls just beginning to take form ill State Universities at that timc. 
The University of Missouri was the first of thc statc uni versi tics in the country 
to establish an independent College of Education which was to brillg to the 
problem of training teacllers the scientific methods which were ex tending so 
rapidly into other fields of hum an activity. The Universi t ), of Virgillin which 
established an independent School of EduC;ltion in 1905 was the sL'Coml of the 
state universities to adopt thi s procedure. Since that time practically all of 
the state universities of the country h:tve established either dcpattlncnu or 
independent schools and colleges of ,:ducation along the lines followed in 190J 
by the Uniyersit)' of MiSSOIlri. 
THE UNIVERSITY SCHOOLS REE.STAB LISHED 
With the reorganized work for the training of teachers which W;IS in. 
IIl1gurated lit the Uniyersity of Missouri in 1903, the $(Kililed model school 
of the Uniyersity was reestablished to include high school grades as well 
as those of the eJementar)' schooL The Uniyersi ry Elementary School Wa5 
used for demonstration, experiment:!! and practice teaching PUrllOSC.q, :IIul 
the Uniyersi ty High School was used largely for practice teaching purpOSes by 
studen ts in the College of Education who were preparing for high school 
teaching. During the first five years of the College of EducMioll students 
were admitted at the beginning of the freshmall year and their profession,,1 
training was dis tributed through the entire four years of their colk,!!:e course. 
This practice was continued until 1909, whcn the College of Education was 
changed to the School of Education. This change in no wise alfe<:ted the inde_ 
pendence of the School of Education among the divisions of the Uniyersity 
l.>ut was in line with a practice adyocated in a large number of Uniyersitics 
at abom that period to base 1111 types of professional training on two years 
of college work. The wisdom of this change may be open to question, as it 
postponed all direc t consideration of profcssional problems until half of the 
student's Universi ty course had been cOlllpleted. Wi th thc exception of dim. 
in:lting professional training from the first two years, the School of E<luc:ltion 
went on Yery much thc same as had the Collcge of Education, although the 
rale of increase in enrollment was somewhat decidedly checked. 
TH E BUILDI NGS ARE STI LL LACKI NG 
At the time of the establishment of the Teaehers College in 1903, the need 
of educational building facilities for the division was very keenly felt. TIle 
College of Education was housed temporarily in offices and classrooms in 
J esse Hall, a building used for the roost part for the College of Arts and Science. 
The Ilewly established practice schools, the Uniyersi ty Elementary School 
ilnd University High School, were accommodated in rented buildings n short 
J u u; ", t:lthrop /1·1 eri~l11, l' h. D. I'ro_ 
rc5'or or T heory nnd Pr.1c ' ;ce ot 
tuch;ng :lod ~clinll de:!n or the 
r.culty of the Sehool or Educ:I_ 
don, 1907-08 
Wenit WMII Mee Chortera, Ph. D. 
Prorcuor "r the Theory and Pr~c_ 
tice of Teaehina: and Dun of the 
Faculty of the School o f Educa_ 
tion, 1909_1916. 
I"dor t oeh, Ph. D. prore .. or or Po-. 
lilic:ll 5<:ience • nd I'uhlic Law, ~ nd 
Acting Dean of the Fncuhy of the 
School of Educa tion, 1908-09. 
Jc5le B arHam_n Coursault, Ph.D. 
I'rofes!lOr of Historr ~nd Philo»-
phy of Educa tion and De~n of the 
Faculty ..r Ihe School of Educa_ 
tion, 1916-19'23. 
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distance from the campus. President Jesse said in 1906.' "T he growth of 
the Te~chers College renders imperative the still (:,nhcr development and 
improvement of these schools as laooratories for cduca t ioll, both fOI' the 
training of teachers and for conducting educatiollal e~pcriments tha t will he 
of v~l\le to the whole school system of the state. At present two buildings 
are tem porarily used by these schools, ncither of them adequate. The gren test 
single need of the tenchers college w(by is ,\ Imilding in which to oA'er courses 
primarily for teachers, nnd in which the work of obsen'n tion and practice 
,- . 1 " rna)' uc carTlC( on . 
Presiden t J esse said again in 1908,1 "The most pn:ssing nCI,:t1 of thc College 
(of Education) is a building plnnned to nu.:ct the needs of the 1Y00'k that is being 
done." During the twenty ye,Lrs that hnve passed si nce this stntement wns 
mnde, the enrollmcnt in the School of EchLcacion I,as incrcased by more than 
600 per cen t and the 1H11nber of graduate studen ts is fifty ti ml,."S as grcat, uu t 
there has been practically no increase in the building faciliti es providt'<!. A 
temporary frame ~truC[ure Wi'S buil t in 19 15 on one corner of the canll>US to 
house the Uiliversity Elementary School. T his four room lJuilt!ing was inade_ 
qu:nc at the tiLlie of its construction and affords e)(tremely poor fa cilities for 
the t}'jJe of demonstration, observation, and practice work which needs to be 
done in the field of elemen tary school teaching and supervisiun- to s,"Ly nothing 
of the (act tha t tI,e building is a fire tm)) and that it embodies practically none 
of the features which ch aracteri7.e lllooeL'll elementary school huildings. T he 
University high school is housed in nn abandoned dorm itory building which 
is e)(tr~mc1y unsatisfactory for ci:,ssroom work . i t.' poor arrangement, poor 
vent ilation, and general dingy aplJearance makes it an e)(tremely undesirable 
place for either high school students or teachers in traini ng to work. With the 
ma)(imum enrollme'lt that can be nccommodated in these buildings, thc School 
of Education has now practically one practice teacher for every prac tice 
school pupil. The ;,ccompanying photographs show the nature of these two 
buildings. 
The classes of the School of Education during the first semester of the 
school ycar 1927_28 met in Jesse Hall, the Engineering Buiirling, the Physics 
Building, the High School Building, the University Elementary Sthool 
Building, the Agriculture Building, the Vocation;LI Home Economics Building, 
the Industrial Arts Building, and in various other uuildings on the campus. 
The need for building facili t ies for an adequate teacher tra ining division of the 
University of Missouri grows more and more apparent each year as the enrol_ 
mcnt increases and as the need becomes sreater for more ndL'<lu ate and more 
varied training for educational work in Missouri. 
I 57th Missouri Report o( Puhlic School,. 
1 59th Missouri Report o( I'"blic Schools, 1908, p.ge 21:1, 
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TH E GROWTH 0 1. THE SCHOOL OF EDUCATION 
Since the Coliege of Education was organized at r.he Univct~it)' of 
tI'l issouri in 1903, 3002 students have received the degree, Bachelor or Science 
in Educatiun. Frolll ninct<.'en graduates in 1'X.I5, the nurn!.>cr receiving the 
degree increased to 77 in 1910,84 in 1915, and SO 011 up to 212 for the school 
rear 1928. Tahle II of the appendix shows, in addition to the numlx::r of 
graduates, the total number of students registered in the School of Education 
during the regular school year. In addition to the 464 undergraduate 
students enrQlled in the School of Education during the academic year 
1927-28, there were 515 undergraduate students registered in the sum_ 
mer session, seventy graduate students spec;;. ]i7.ing in Education during 
the regular session and 445 such graduate students during the 1928 
ABANDONED MEN'S DORMITORY NOW USED FOR UNIVE RSI'n' HIG H 
SCHOOL 
Constructed ov~r forty y~ ... "KO'" dormitory 'hi' building i, .bout n. "n , uittd for 
high IKhool .. ork .s i, could po .. ibly be. It i. dinKY, dark, poorly von,il,,",1 .nd sone .. lly 
unn, for . ohool purpo'e>. A Lei/isl.tive committee reporting April 1, 1889 compo.ed of 
Champ Clark, N. M. Shehan, W. P. Sholton, GOO'll< Houok .nd W. L. W.bb ",id , " Th. 
unh •• I,hies •• nd mo., un . ishtly .pot On the entire University Compu.-. oort of , ink hole 
ot 'he .0nRo .... of thr.e dr. ;ns_ "'U • • I .... d •• • ploo. fa, the er .. don of thi, buildins." 
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summer session . This makes a total of 1494 graduate and undergraduate 
students taught in residence during the entire school year. 
In addition, members o( the Faculty of the School of Education t,lUght 
403 teachers in extension classes and offered correspondence courses in 
professional education courses to 420 others. The School of Education thus 
reached 2317 students in the school year 1927_2B through instruction given 
by members of its Faculty. 
INC REASE IN SUMME R SESSION GRA DUATE WO RK 
The large number of students taking graduate work in the Universit), 
of Missouri dur ing the summer session is a comparatively recent development. 
In 1920 the total number of semester hours of graduate work taken in pro-
fessional education courses was 65; in 1924 the nlllnlx:r of semester hours was 
691; in 1925, 1118; in 1926,2186; in 1927, 2350; in 1928,2831 . 
T his great increase in the number of graduate students attending the 
Universi ty of Missouri makes ver)' !l1l1ch more pressing the need for building 
facilities for the teacher training: division of the University which have existed 
(or the past quarter of a century. The men and women who corne to the State 
University to prep,lre themselves for leadership in the field of Education, (or 
service as city school superintendents, high school principals, elementary 
school principals, general grade supervisors, teachers of Education in normal 
schools and colleges, heads of academic departments in high schools, and for 
a large number of other types of administrative and supervisory work arc 
entitled to facilities for study, research and experimentation whi<.:h wi ll put 
training for public school work on a thoroughly modern and ~dequate basis. 
WHAT GRADUATES OF THE SCHOOL OF EDUCATION DO 
Of the graduates listed in this bulletin approximately 75 per cent are still 
engaged in education~l work . Taking the entire group, gnlduates and under_ 
graduates approximately 15 per cent are engaged in administrative work. This 
cl assification includes ci ty superin tendents, college presidents, college deans, 
college execut ive officers, state superintendents of schools, directors of bureaus 
of research, elementary school principals, junior high school principals, senior 
higb school principals, and county superintendents. Slightly over 12 per cent 
of all the graduates listed in this director), are college teachers; approximately 
30 per cent are senior high school teachers, and about 12 per cent are teaching 
in element~ry and junior high schools. The remaining 6 per cent of the total 
number of gradu~tes still eng,lged in educa tional work are for thc most part 
librarians, substi tute teachers, psychologists, and students in the graduate 
depar tments of various universities. Approximately IS per cent of the stu-
den ts from whom reports were received arc married and not teaching. In-
complete reports were received on 5 per cent and the remaining 5 per cent have 
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(Iuit teaching and are now engaged in business or professional work of yarjO\J ~ 
ki nds. I t is a rather remarkable showing that only 5 per cen t of those who h:lVe 
received either undergraduate or graduate degrees in Educatio tl have quit 
school work for other lines of business and professional endeavor. It is also 
somewhnt remarkable that thOSe who have married and stopped teaching 
constihlte only 15 per cent of the total group of graduates here reported. 
Of the 75 per cent of the graduates s till engaged in educational work, slightly 
more th an 70 per cent are still in the State of Missouri. The remaining 30 
per cen t, lIS the directory shows, aTe scattered through the various stntes of tile 
Union and a number of foreign countries. 
UN IVERSln' ELF.MENTARY SCHOOL 
Thillemporary frame SlrUClure, erccled;n 19 15, il poorLy "enl;lated, poorly .rra"lled, 
too ImllL, and '.n .... lly inldequ.le for a demonnralion and cx~r;mental school. 
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CHART 1 
GROWTH Or. UNDERGRADUATE WORK 1N SCHOOL Or. 
100 
EDUCAT10N 1905-1928. 
PE RIOD NUMBER AVERAGE GRADUATEI PEA YEAR 
1905-07 90 30 
1908-/0 21Z 70 
1911-13 271 90 
19/4 -16 346 115 
19/7 - /9 335 liZ 
1920-22 446 148 
1923-25 531 177 
1926-28 651 217 
1905 1908 1911 14 
1906 1909 1912 1915 1918 1921 
1907 1910 1913 1916 1919 1922 
1923 1926 
1924 1921 
1925 1928 
Tho nu,.b.. 01 I.,dua ... 01 .h. School 01 E<lu ... ioll h" I ....... d 1.0 .. o •• vo .... 0130 • , ... i. loof. 1906 
.. <I 1907 '0 OK ....... 01117 • , ... i. 1926 , 17:17 and 1928. 
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FINANCIAL RETU RNS 
A study made of the graduates of the School of Education during the 
school year 1924_25 shows tha t a WOlllall gradu;ltc of the School of Education, 
who has the salary advance represented by the average student, Illa), expect 
to get for high school tcaching during the first five rC:l rs of her service $[ ,403.00 
a year; (or the second live years :j)l ,632.00, and (or the next t ell )'ear~ approxi_ 
mately $2,000.00. On the same hasis the average salary expectation of a 
wom"n college teacher would be :£1,854.00 for the flrst five years, $2,150.00 
fOI" the second five years and $2 ,500.00 thereafter. l~or women ill the field of 
administration '\l1d supervision the average is about $2,CXXUX) during the first 
and sL"<:ond five ye~r periods, $2,625.00 for the third and more than :M,OUO.OIJ 
for the (ourth. 
The s~brje~ of men who go into the field o( high school teaching average 
npproximately Z2,0Cl0.00 (or the fi"5t five years, $2,.t00.00 for the second five 
yen,. period ~nd Z2,700.00 therea fter. ror men who go into the field of college 
teaching, salaries average );2,500.00 for the first five years after grad<l:ltiol1, 
);3,125.00 for the second five years, $3,375.00 for the thi rd, and approximateir 
$3,600.00 for the (omth. Salaries are highest for men in administrative and 
supervisory work. For the first five ye~rs after graduation men in this tJ'])C 
of work receive ~n average salary of $2,600.00. F'Ol" the second five ye~rs the 
average salary is Z3,218.00, (or t he third 1>3,875.00 and for the fourth five year 
period $4,125.00. 
The figures presented in the fOK"going paragraphs arc averages and 
obscure the fact that maximum salaries are much higher tha n those indicated 
for some of the graduates. For womcn the maximum Salaries exceed )14,500.00 
a ),ear and for men ZI2,()(X).OO a year. 
Whileit is true that motives other than those connected with financial 
rewards should mainl), determine one's decision on a professional career in the 
fi eld of education, the figures quoted show that properly trained persons may 
look forward to cOlllpcn~ation that is far bc)'ond that shown in the usual 
averages involving salaries of te:lchers with varying degrees of training. 
TH E FUTURE or THE. SCHOOL or EDUCAT ION or THE 
UNIVERSITY OF MISSOURI 
T his general sketch of the h istory of the School of Education shows that 
through the demands of thc school pL'Ople of Missouri :lnd the action of the 
General Assembly, the University of Missouri W:l.S one of the first, if not the 
Ii rst , of th e st:l te IIniversi ties in the cou 11 try to II nderta ke the traini ng of teach_ 
ers for the public schools o( the state on a collegiate Imsis. The sketch also 
shows that the development of professional training for teachers at the Uni-
versity of Missouri met with many obstacles and that its growtll was slow and 
its place uncertain il\ the University organization up to t he time of the org:l. n_ 
100 
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CHART 2 
GROWTH OF GRADUATE WOIU,- IN EDUCATION 
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ization of the College of Education in 1903. Since that t ime the growth of 
undergraduate work in the School of Education has been on the whole steady 
and substantial until in 1927_28 it had more gradmHcs than any other division 
of the University. The report shows that from a dozen or SO graduate students 
at the beginning of the present century, the number of advanced students has 
increased to morc than five hundred including those registered in the summer 
session . T here has also been some increase in the contacts of the School of 
Education with the public schools of the state, through school surveys, experi_ 
mental work carried on by the Faculty in public schools, co-operative supervi. 
sory projects, and extension class courses oAered by members of the Faculty 
of the School of Education. The School of Education has also co-operatcd 
extensively wi th various groups of teachers in the state and with the state 
superintendent of public schools in the preparation of courses of study in 
elementary, junior high, and senior high school work. 
Students listed in this bulletin who have graduated from the School of 
Education, or who have received the degree Master of Arts under the direc-
tion of members of the Faculty of the School of Education are, however, not 
so much interested in the past history of the professional training of teachers 
at the University of Missouri as they are in its future. As school admillistra_ 
tors, college teachers, supervisors, or classroom teachcrs in Missouri, they 
may well ask themselves what contribution the University of Missouri may be 
expected to make in the future toward educational progrcss in this state. No 
one knows the answcr to this question, but in line with the great development 
of public education in the past, and the important place which educational 
activities occupy in the life of the state, it would be reasonable to look for-
ward to a numlJ.cr of developmen ts in connection with professional training 
in the field of education at the Uni versity of Missouri . Among these may be : 
I. ADEQUATE BUILDINGS 
This will include space for college classes in Education now scattered 
through the various University buildings on the campus, and modern school 
accommodations for the University ElementarySchool and University H igh 
School. I t will be impossible for the School of Education to measure up to its 
obligations to the present and future teachers of the state until building 
facilities which have been needed for a quarter of a century are provided. 
II. FACILITIES FOR RESEARCH 
T raining of educational leaders of the future cannot be done by rule of 
thumb methods or through making teachers in training acquainted with mere 
techniqueand thedevicesused by teachers. There is now need for the same type 
of research in connection with the development of teaching, administration of 
schools, and caring for children that we now have in practically every field of 
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industry. To carry ou t this idea there should be research laboratories for both 
graduate and undergradua te students in educa tion with all the necess,lry equip-
ment for modern research and with sufficient appropriations to make the re_ 
sults of this research available not only to studen ts :It the University but to aU 
the school authorities of the State. 
IIf . FACILITI ES FOR CO_OPERATION WIT H SCHOOLS OF T I-I E 
STATE 
T he School of Education which attempts to carry 0 11 its instruction within 
classroom walls alone without dircct contact with public schools of the s tate 
would fall as far short of its responsibilities as a College of Agriculture which 
attempted to carryon instruction in the fceding ami care of animals withou t 
actual farm contacts and actual expcrimental work in the fceding of animals. 
I t would be similar to a College of Engi neering which attcmpted to give ill_ 
struction without extensive laboratory facilities and withou t the utilization 
of experimental projects on construction work of many types. Modcrn collcge 
teaching is conceived of as being something very diflcrent from academic lec_ 
tures, the reading of books, and the copying of notes by studcnts. I t must 
provide for Hctual COlltHCt on the part of instructors and students with the 
type of work which studen ts are being prepared to do after they leave schooL 
Extensive contacts with actual school work hcillg done throughout the state 
is desirable, not only uecause it would improve the instruction in professional 
education courses at the University, bu t because it is necessnry for assisting 
in the continuous improvement of thc educational practices of the state. 
IV. FOLLOW_UP \VORK 
1t would seem highly desirauIe that facilities be provided for keeping in 
touch with graduates of the School of Education nnd with students who have 
completed the work for advanccd dcgl"Ces in the various fields of Education 
after they have left the University so that they might be stimulated profes-
sionally throughou t their cntire careers. T he School of Education of the future 
may be expected to provide such fa cilities as a Bureau of Hecommendations 
which would serve all students who have graduated from the School of Edu_ 
cation or who have trained themselves for school work in the graduate school 
of the University irrespective of whether they are recent or old graduates. T his 
type of work would not only benefit t he student who has graduated, but would 
of great service to school authorities interestcd in securing the best possible 
persons available for vncancies. 
V. SERV1 CE TO THE STATE 
We may expect the School of Education at the Universi ty of Missouri 
in the future to be so maintained and supported that it will render a large nUllI_ 
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ber of types of educational service to the school systems of the State. This 
service may consist in giving professional education courses (or teachers in 
service wherever a sufficiently large group of teachers may assemble lUid where 
the proper conditions for this work may be provided. I t may consist in such 
service as is now being rendered by most state universities, in connectioll 
with school building surveys, assisting boards of education in making plans 
for school buildings and in many other aspects of school adtllinistration. It 
might consist of sendillS University FnclIlty members to assist boards of educa_ 
tion in establishing desirable edw,;ational procedures of many sorts. The 
ide:rl School of Education of the future should !)e, in addition to its work as 
a teacher_traini ng institution, a service division in the fi eld of educa tion for 
the entire State. 
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DIRECTORY OF THE GRADUATES OF THE SCHOOL OF EDUCATION 
OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI 
E x planation: The number in p;,rentheses indicates the year the degree 
ll. S. in Education was received. This is followed hy the occupation, present 
address, and permanent "ddrcss. Where present and pernmnent ;"ldrcss is the 
same, only one address is given. 
Abston, Joan ('27) ( Mrs. A. ~1. Wi"'mcll) 
wc.t f>oint, Mis.. 
:\cho"l, Th ou. I .. ("2~) "rcachet Scionce & 
Athl .. ic Coach ! I. S., New Engbn,l , 
N. D.,kota; Arc(>la, Mo. 
A,lam', 1I0rtha [{ ""e ('15) (1)1,,. Goo. W. 
CbTk) Teacher Hom. ~:c., n olla, Mo.; 
Hollefll, Mo. 
..1.,10"", E,lw"rd Steam., ('28) Toaohor 
M"""al Training Nevoch H. S., 1021 
North ~,"in St., Ncva,h, Mo. 
A,I"rn., £""ice V. ('16) Te,cher "hth., 
I-I. S., 712 nush Sr., AI'" No. 6, Santa 
An", Calif.; Kirk,ville, Mo. 
Adam" Tho",", C"lhoun ('28) Ploys. r"l"o. 
Oirector, We"'I>O" Jr. H. s., KaMas 
Ciry, Mo., 39th & Hyde Pork, K." •• , 
City, Mo.; Tip<on, Mo. 
Adams, Vide ('26) (M". A. F. Whiddon) 
903 S. M on r Cbir, n"II"., Tex. 
Adam., Viva Mae ('22) {Mrs. Gooflle 
[lowler} Te'ch.r !'hyo. 1~I"c., II. S. 
504 l'if.h, Monot., Mo.; I-Iul>c'll, Mo. 
Agee, M.uy Gra<c (,28) Ercm. Sohool, In_ 
rlclx:ndc"ce, Mo., 818 West W"ldo, 
InJepen'l enee, Mo. 
Ahn, Soon Na)"" ('24) Teach.r Hin, Jr. 
H. S., W.,i","", Kauni, T. I-I. 
Ahron', Vivian M. ('2g) [431 S. New)>ort, 
Tnl .. , Okla . 
. ~iken, Mil,lr.d H. ('27) Lib,uy, St. Loui. 
I'ub. I.ibmry, 5744 Clemen, Ave., St. 
Loui., Mo. 
1I1dridge, M.y ('26) 1' •. ,oI"r Ma.h., 1·1. S., 
Wcbb City, Mo.; 505 N. Ro.ne Ave., 
W.hb City, Mo. 
AleundeT, Dorothy ~Iaud ('25) (Mrs. 
David N. T hompson) Caruth.rsville, 
M. 
Ale,."Jer, Mabel I. ('22) {Mrs. PelOT W. 
Shun~} [Ion Mill" Corregidor Phil_ 
ippi nc Is ., Fort M<Arthur, Cali f. 
All.n, C.llie Su. ('28) Teache, t atin & 
Spanish, Wolfc Ci t y H. S., lIox 235 
Wolf. City, Ten .. Enni., Texa •. 
.~Ilen, Edith Morion ('22) Te.cher Sp"n., 
Hardin c.:.nese, Me';<o, Mo.; 309 
Chc"nDt St. , lIoonvill., Mo. 
Allen, Elmer J.,d,on ('(9) S.,Io.<n,.", J. II. 
Siml,son, Inc., 709 Pine St., St. t oui., 
Mo.; 199 Conch, Kj,kwoooJ, Mo. 
Allen, La" .. II",n<c. ('25) Te.<h" C;vi<., 
Hi,t., Jr. H. S., 1203 1V.,I""t S •. , 
Columbia, Mo. 
.~lIc"bran,l, Elilaheth ('17) Te.oh.r Gil",." 
City 1·1. S., Gil",," City, Mo.; n ... linS_ 
ton, Mo. 
Allow.y, [{nth T.ylor, !>Ir .. ('26) Substitute 
Te. cher, Wichi.a, Kan •. , 1211 Larimer, 
Wichito, K ... , . 
AltcT, Llon.I,1 Rh""I •• nO) Te •• he, & 
S"I",rvi"" Soc. &i., U. B. S. U. of Ill., 
Urbano, Ill.; 230 IV. Ad.rns, Kirkwood, 
Mo. 
Am!>r""o, Noll. Clork {'H ) TucheT 11 •. & 
Sp.n. Sr. H.S., K.n'a, City, Mo.; JOt) 
W. Armou, IIlv,I., K." ... City, Mo.; 
10 W ... hin8ton Terr"., S •• u", i. , Mo. 
Ambrose, Ruth I. ('24) Te.ch.r EnSli.h, 
H. S.; 418 E. IH'lCb • • n A.kwelL 
Okl •. 
Amery, Mary Elizobeth ('27) Te.cher Ele, 
&hool, Libe"y, Mo.; Norbor"e, Mo. 
An,lcrs"n, CI.y J. ('26) Tooch .. I~on., 
!leth.ny College; 829 N. M.in, Linds-
t.of1l, K .nu.; Lone Jack, Mo. 
A,ulerson , Hattie Mabel ('17) AO!OO. P",f. 
Hi,t ., 11' .. , Tu •• Sr. T .. <hors Col1o~e , 
Canyon. Tex.; Norborne, ~ I o . 
A"derson, o.oor Elwood ('07) A,,' y, 
Gilleft< , Wyo. 
A",lrews, Albert. ('25) T .. ch.r, l{ eJondo 
Be.ch, Colif., JOS S. Elcno, Redondo 
Beach, Coli f.; Higbee, MOo. 
Androw., IIdlc 1I0ynto" ('l4) Te.ch .. 
Engli.h, I'hillil'" H. S., Birmingh.m, 
Ala.; Columbia, Mo. 
Andrew" Helen E. {'26} Prin.·ln.t •. Hi ... & 
Math . ; III.nco H. S., lIlanco, Okl •. ; 
Bo. 14; (.(l2 N. Third St., McAI .... r, 
Okl,. 
An,lrew" Inez ('28) To.<hor Ensli'h & 
Hi ... Middle Groye, H. S., Middle 
Gron, Mo.; Higl>cc, Mo. 
Ani]'.I, Fred G., ('20) Instr. Sci., U. H. S., 
U. of Chic_go; Crnig, Mo. 
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Anthony, John Robert ('27) P,in., H. $" 
Hallsville, Mo.; Browno S('lion, Mo. 
Antle, Jewel (,25) Te.ch,. Sp.t" ., Hilt., 
Ritenour H. S.; Overland, Mo.; 5136 
Delm~r, St. Louis, Mo. 
Anto;ne, Katherine Lucile ('25) 6 ColieRe 
Ave., Columbi •• Mo. 
Arnoldi, Mary Ann. ('18) Teacher H om. 
E"., H. S., 419 C~I"mel St., Motion, 
Ill. 
Arthur, W.h.r (,07) Gr~d. Student, U. of 
WiK., ]717 Uni • . Ave., IIhdison, Wise.; 
Reed" Mo. 
A,bury, Aim. De Roy ('16) T •• ch .. Math" 
H. 5., Centerville, 1o.; Cenl.rvjlJe, 10. ; 
Centralia, /'''[0. 
Ash, Lee Davi. (,11) S"pl. S<:h<>ob, Palmy,a. 
Mo. 
Aston, Hele" M. ('26) Te.che, !I[ad,., 
~1usic, Warn. Co., 1-1.5., Wayne, W, Va.; 
Middletown, Mo. 
Atkin",,", AI.c" D. (,26) Te.cher, Parson. 
City School" 1421 Belmont, Parwn., 
K.n .. 
Au.tin, Albeeta ('11) (Mro. Wendell Hol_ 
man) ~Ium.n.ville, Mo.; !lenick, Mo. 
Autrieth, Hden ("15) Teacher Engli.h, 
1'0'1 Mlh"r H. S., 21H_6th Poet 
Arthu., T.o.; Wa".,w, Mo. 
8ach.eI, Vi!"!!il V. ('16) I'.in. Salisbu.y 
H . S., Sali.loury, Mo. ; !lrun.wick, Mo. 
Bai.d, Helen W. ('18) Teacher I'hy •. Ed. 
Ben.on H. S., S •. Joseph, /lin., 304 E-
Mi .. o"ri, St. JO$eph, Mo.; 3918 Ben.on 
Bl·vd., Kan ••• Cily, Mo. 
8.ker, AI"""rla ('24) T ead'e' Voc. Home 
£C., H. S., Fredericktown, Mn.; Mold .. , 
/Ifo. 
Baker, Berth Huntington ('I?) I>.in . £IelU. 
School, 4000 Hyde Pork, Kan'''' City, 
Mo.: 827 N. Kansas Ave., Topeka, 
Kan •••. 
B.ker, Ill.nche Eli,aOeth ('24) SU]1I. 
Grundy Co. School.: 615 E. 8110, 
T ,enlon, llio. 
B.ld ridge, Robm. ('26) T .. cher Engli.h, 
Ci.i.en.hip, RUlled8e H. S., Ru.ledge, 
Mo.:L.ttdo,Mo. 
B.ll, Nannie Elizabe.h ('28) Substi.u.e 
lco<he. EnSli.h, Vandali . H. S. Von_ 
d.lia, Mo.; Curryville, Mo. 
Banes, Emily Loui.e ('28) Teacher M.th . 
J r. H. S., De-doge, Mo.: Frede.icktown, 
Mo. 
Barbee, Frederick Hurdm." ('09) A .. • •. 
Supt. School., Kan ... City, Mo.: 6230 
V.lley Rd., K.n ... City, Mo. 
Bare, Thue",a" H. ('26) P,;n. Hurst_Bud 
Com",unity H. 5., "",. t, Ill.; Alban]", 
Mo. 
B"rkley, Benetla Maud. ('09) (Mrs. f:.<.lg., 
D. Lee) Coh""bi., Mo. 
Ba,n." Helen Lucile ('27) Teacher ]'hyoi .. , 
Engli,h_T .• II"I" Communi.y H. S.; 
Tallula, lll.; 5875 Lot" . Ave., SI. 
'..<>"i., Mo. 
I1arnos, Ca.httine ("11) M ... S. Millor 
Willi,,,,., Jr.) 2116 S. P .... ; .• , T ul .. , 
Okla. 
I1ames, Velm" Vertito ('23) (M .... Rolph 
P a.kee Farra.d) Teacher Ho",e Ee., 
H. S.: Gi~gsv;lIc, III. 
B.rnett, 01a I..ee ('25) Jr. Colloge Sue 
llennett Momori.l Sohoo], London, 
Ky.;R. 2, Clin.on, Mo. 
Baer, ~lory Ed,," ('18) (M .... MolleynoM.) 
2300 y oek St., Quincy, I ll. 
Bar t h, Sora Leona ('14) (Mr •• Cbttnce D. 
I..<>eb) Teache. l"yeh., Econ., Chicogo 
Non"a] School of Ph y •. Ed "c., Chioago, 
III.; 5123 Ingleside Ave., Cloicago, Ill. 
Barton, t~"lh Sdf ('24) Co"rt 1(01"''''', 
19t1o Judicial Ci ... ui. Court; Hou.ton, 
Mo.: Bou,bon, Mu. 
Baske.v;lle, 1'.,,,line ("28) Teacher Sci"n« 
& B"skel Ball Coach H. S. Sile. , Mo.; 
Montro.", Mo. 
B"kett, Edna I.e. ('26) (M .... Edna Lee 
ROlle,,) Teaoher Journ.li.m, lI io1.; 
Spenc •• H. 5.; 110" 762, Spen<cr, W. 
V •. 
Ihokett, Ha7.cl ('26) Teache, Gym., 11,.nk· 
lin School, Po •• Arthue, Te •. , 104<l 
I'roclor St., Port Arlh"., Tex. ; Rou.e 
10, Columbia, Mo. 
Ba, scl!, Veitl"ie ('12) Field nep •. , Children , 
Home Sociely, C,dif., Communi.y 
Welfare Bldg., S,n Diego, Calif.; 4674 
Wiglum." St., San Diego, Calif. 
Bates, Evelyn ('27) Studen t, School of 
Journalism, U. of Mo.; 1512 Rosema.y 
Lane, Columb;., Mo. ; Fulton, Mo. 
Bauee, Helen Eli,," .. h Clack, M, .. ('24) 
2324 n aldwin Ave., Overland, Mo. 
[bugham, Willi.m L".vel ('12) Pri •. Elern. 
Schoo]; 1420 Baugh Ave., E. St. Loui., 
Il l. 
Bourn, KAthryn Ele.nor ("12) Grod. Stu· 
dent, U, of Te •. : 204 E. 22nd S •. , 
AU'tin, Te". 
Buttt, Maey M. ('21) Math. Teacher, 
N. E. Sr. H. S., Kan.as City, Mo.: 
351 1 Morrell, K. C., Mo. 
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Be .. "er, M.ude ('OS) Prof. Lo,in, C. M. 
s. T. C., W.rr~n.burg, Mo. 
neardley, Stella Mae ('25) Te.cher Hin ., 
G.inesv ille H. 5., 228 N. Jl,lyrtle St., 
G.i n.vill. , Fla. ; Ironton, Mo. 
nuttie, Ruth ('II) (Mrs. R. A. S",dh.her) 
1' .... Tech. College, Lubbock, Te • • 
neauchamp, Poorl nurnham, Mrs. ('21) 
Tuche, Lacin, Stephens College, Co-
lumb;'" Mo. 
Beaumont, Amand. Lee ("05) I)ean of 
Women, /Ioh"holl Conege, ~"""iuglon, 
W. Va.; 2609 Edmond St., 51. Jos.ph, 
Mo. 
Ileck, Helen Agne. ('25) N. "J"r"ining Critic, 
Grecne, I •. : nridge,."ter, r •• 
lled. lI, ne"bh ("27) T.,ehe, n." ,linS, 
Bri,tol School, W.bster Grove. , Mo.: 
2429 Sutton, Maplewood, Mo. 
lledford , Cath.';ne Eliz.,beth ('2 1) Teacher 
Indu.,. Art., U. of Mo.; 201 College 
Ave., COIUl"bi_, Mo.; n. 10, Columhia, 
Mo. 
nerlfoM, Elcanor Chandler ("16) R. 5, Mt. 
SteriinlO, Ky. 
aedfoM, Helen DeW;I"," (,25) Supervisor 
Ar" St. Tc>ehe ... ColleKe, Cape Gir.,,· 
de.u, Mo.: R. 10, Co]urnbi.,. Mo. 
n crlford, Vi,!!i"ia ('21) Supervisor Art, Jr. 
H . 5., Port Arthur, Tex., 1117 ['r<>e,or, 
Port Arthur, Te •. : R. 10, Col"mbia , 
~Io. 
nelch.r, Rosem .ry ("25) Teacher Ar •• Jr. 
College Moberly, Mo. 1315 Wil.on, 
Columbia. Mo. 
noleher, Ru,h Alice ('24) (M ... I~:ugene 
Gibson MeCon" ell), W .. , minste. AI'''., 
r'noenix, A,iz. 
noll, Leslie I·r •• ,on ('14) SUpl. Schoob: 
Lex;nglon , Mo. 
n.n, Loui. Albe" ('09) Te.che. neouonont 
H. s.: 444 W. Argonne Drive, Kirk· 
wood, Mo. 
Boll, Ma~gie I.e" \'21) Mr .. W. S. Ritchie) 
13DI Wil .on Ave., Columbia, Mo. 
Bell, Mildred Ma~wcll ('12) (M ... Mildred 
B. John. ton) Film Ed;tor for J ame' 
Cruse, I nc.Metropolitan S' udi"., 1·lolly. 
wood, C.,lif., 160 N. Poin.uti., 1'1., 
l.o. A "gel"", C.li f. 
n ell , Olive G. (,27) M.d. Dept. K,n • ., 
City Life 1M. Co.: 320 S. Elmwood, 
Kanu.City , Mo. 
Bene, t illy Ida ('1 4) Te.de. Hi,t., H. S. 
3933 HolmC$ St., Kanu. Ci,y, Mo. 
Rclwood, Ruth (·23) Teacher Hi"., H. 5. ; 
371 W. Summitt, Marshall, Mo. 
nennetl, Curie Lee, M ... ('17) Teache, 
Hisl. J r. H. 5.; 2208 ['."ker St., Ilerke· 
ley, Calif. ; /Ioh,;on viII", Mo. 
nenn.", Ernes,i". ("28) Grad. Ass'l. 
El"m. F.~ue., Univ. of Mo., 706 Mo., 
Columbi" Mo.: Gt.en l\i,lge, Mo. 
ll.nnell, Milton Jr. (,28) Supeni.or Mu.;c 
n rookfield H. 5., 714 N. Moi" 5,., 
H,ookr.eld, Mo.; KeY'e •• ille, Mo. 
Bell 'on, Corolyn nell ('08) (M,... W. n. 
Cockef,,;r) Tuchcr English, Ex'en.ion 
Diy., U. of Mo.: "End"l!ay'·, Warr"n •. 
burg, Mo. 
Berg,"a", Alh"" J. ('28) I'rin. Steelville 
H. S. , S,eelville, Mo.: 410 N. W.lnu, 
St., Perryv ill e, Mo. 
lIe'!!m."", M."ldine V. ('25)(M ... ~hddi"e 
II. Ev",,,) 722 F."nk St. , Flinl, Mich.: 
629 N. S,., Cap. G;rarde.,u, Mo. 
lIeckc~ile, Alice ("16) (M ... A. A. Millard) 
105 Stew."t Rd., Colutl\~;", Mo. 
lIerkemeyer, Frone .. ('28) (M .... Fred O. 
Hailey) lJOl Ii.. Moccland, Memphi., 
T en n. 
Berry, Catheri". (,27) T.achcr, Be."""on., 
Tex. 1·J. 5.: 700 Willo w St., n".,umon', 
Tex.; Pawnee, Okla. 
I\erry, Minni" G. ("26) Te"cher Flem. 
Soh""l, Unive rsity City, Mo., 6701 
Dclmor, Ullive .. ity City, Mo.: 418 
Fairview, Weh""r Grove. , Mo. 
lletz, Anne"e ("13) Te.,chcr German, K. C. 
Jr. CollOQ., 300 W. 51st S,. Terr.,.e, 
K .• n . . . Cily,Mo. 
lle,,,mer, l;d"'M Harmon ('14) Prin. 
liIem. Sehoo!, S. . Louis, Mo. ; 4242 
G,ov" St., S,. Lou;., Mo. 
Bickel . D. Alv;n (,13) I).pl. of Educ., 
N. T. A. C.: Arlin~ton, Te""'. 
lliekcl, Flora May ('19) Te.d .. , HiS!. & 
T eoeher Tr.ining, Poplar lllulf, Mo.; 
1165 22nd 51., I)". Moille" I a. 
Biggs, Mary n",dy, M ... ('26) 619 N. 811. 
S,., Columbia, Mo.: 82{1 Co.,. St., 
Columbia, Mo. 
Bircher, Loui. J. ('15) Prof. l'hy •• CheOli.· 
try, Vanderbilt U.; 251)7 Kcn.inglon 
Pl., Na,hville, Tenn.: 3616 L.f.'yette 
5,.: S,. l.oo;s, Mo. 
Birkett, Tnotn~. Emery (,28) Teacher 
Science Unive .. ity H. S., Columhi., 
Mo., Ins An,hony St.; Columbin, 
Mo., Cnul., Mo. 
Hi.hop, Erm., Rosoline ('[0) Auo •• Editor, 
Chr;"i.n Hoard of Pub. Depl. of 
Church School Lit., aeaumon , & Pine 
5,., 5 •. Loui. , Mo.: Penn.boro, Mo. 
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Bi,hop, Ccn,ude J. ('18) Te.ch •• Elcm. 
School, St. Louis, MG.: 7730 Sulfol~ 
Ave., We b .. « Gro ... , Mo. 
lIi, bop, Helen E. (,:27) TOleb,r, L<m~ (d low 
School, St, Lo ui. l 'uL. Schoob, Ivan_ 
hoe & Smiley Ave'" 7730 Sulfol k Av •. , 
Webster C ro ... , Mo. 
BIIie, Grace Mory ('18) 91$ ~·.j'moun •• 
J.WcrSOn Ci'T, MOo 
RI.nd, V.rI ("27) Tuche. "hy .. Edue. & 
Sri.., x..,.in/lfOn H. 5., 1920 Sou t h, 
It-xinalon, Mo.: 3215 College, K UII. 
Citro M<>. 
Blankenb.ker, F~ldlc ('21) Too.he. GtoII-
u phy J r. II. S., Co]umLi., Mo. ; Ne ... 
]I,ol\kl;n, Mo. 
fI lickcn,derf.r, M. , y )I ",. ('25) T e.che, 
\'0<. Home F.<:., HOUlE"". Mo. 
Illoom •• , Ollie )hy ('23) Mid.l'acific Ino,. , 
Ho",,[ulu, H I ... ii, W. lnu, Gron, M er.. 
Bloome,. lIulh ('17) T ucher, Raymond 
H. 5., Roymond. S. 1).1..; .1117 
Windsor, Kin ••• City. MOo 
Bloom«, Win;. J. ('21) Tncher Hormon, 
II. S., c .. eof H.rmon, P.rson,@e, 
R.ven"'oo<1 , Mnol 1306 fe o .. St., 
Columbi . , Mo. 
Il o.n, Fern Ode u . ('21) Vi.itini T.,ch.r 
Siou~ City, To.; l\o,,,.u, Mo. 
Iloeul .. , Ruby l:I. ("U) I',in. JO" •• bu'll 
H. S., 10n .. bu'll, MOo; W ...... nton, MOo 
Bohm.n, H.nry"" , Chri"in. ('21) ( Mrs. 
Henry .... Chris.ine BoIIm,n Waye) 
·J'hJL Ed"e. Director Univ.rsity Ci ty 
Publi. School.; 6951 Dartmouth Ave., 
Univ.uit, City, MOo 
lIohn, Ali<o l.oui •• ("27) 1', .. ·I,oe< Artist; 
I II' ilii. Av •. , Columbi" Mo. 
1I 0n"e t., CI.,ene. Elmor. ('08) I'rol. Econ., 
T ula"e U., Ne w O,I .. n., I. •. 
Roone, Carolyn Mori. ('25) Teach .. Eo· 
pression , Conte'vo,o' , of Mu.ic; 1712 
M.in S •. , 1.eklOnville, H •. 
Boo th, M.,y AIIO ... (,26) (Mrs. II'iIli.m 
F,.nk S •. Cloir) 1102 II'illOo ." ve., 
Columbia, MOo 
Botu, B<nson ('12) De,n, Synoo.lical CoU~e 
Fulton, Mo. ; 600 W,.odl . wn, M • • ico, 
M. 
Dom, Eliz.bet h ("27) Tuche. Moth., 
Ph yo. Educ. , H. S. T,oy , 101 0>. ; Ru.h 
Hill , MOo 
Do,t>, 10s<ph T . ('26) A .. ',. I'.in. '" Sci. 
Te.c her, Hurtt. Bulh H. S.; Hurtt, Ill., 
Ma ieo, MOo 
Bou<her, And ... She.man ('09) Director 
Tra ininll School, So E. S. T . C. ; 715 N. 
St., Cope Girardeau, MOo 
Rowe., II·illi.m F.,nklin (" I.) Sup •• SchooL, 
Sw ... Sp.inB5, MOo; Calilo.ni., MOo 
lloyd, Fronci. L ('24) Sup,. School., F<>s , •• , 
M. 
lloy,l, Fr.d ( '27) S"l'" Colfey 1',,10. Seh""l.; 
Colfey, Mo. 
lloyd, 10hn Bor""", C.16) Mg •. T h. Mo •. 
millan Co., Ind. & K y.; JeWertOn City, 
M. 
Boylc, Ha"iett ('26) Teache. Commo",i.l. 
O.kd.le H. S .• O.kd.le. I .•. ; Centroli., 
Mo>. 
!lou •• h, Minnie ("2.6) (M I"L Rol,le, "-
Hal,lemon) S.li.bury. Mo. 
n .oey, C. rol I-:. ("2~) Art S"l'crvioo. Li nl. 
!lock I'u b. Schools; Little Il oc k, Ark. 
JlradAeI,t, Dorothy K. ("26) (M,... Do.othy 
ll. Slick) Windbe., 1' •. ; 707 l-t itt St., 
Columbi., MOo 
B •• Mottl, NeU. ("2') ( M I"L Nelle O .. d (otd 
D.'''el1) 906 E.. A.mour, Kutal Ci t,. 
M. 
8.odl~y. M •• y II' . ("22) (loin. S. t'. 1I •• dl.,) 
T .. ~b •• Ma,b., H. S. Roll., MOo 
8 r.dl.y, S,crlinll' I' .ic. ("18) A •• 't. 1"01. 
1;:"lIli.h, School of Min.o; IInll. , Mo. 
B,"d.h . ... , II'jll ia,n L ('17) In ot •. 1'01. Sci. 
& I' ul>. l aw, U. of Mo., Coh""bi. , 
Mo.: Borne ... Mo. 
n .. h.m. ~Io.jori. l.oui.e ('1') Tuch.r, 
N.vod. H. S., f 27 N. W .. hi"lIton St., 
N .... da. Mo. 
8 rd .. l, Jonny ("27) Te.cher Soc. Sci., H. s.. 
S,el, Mo>.; L.oddoni •• MOo 
lirond.nhu'ler. Lucille A. ('1.) Oirector 
P h, •. Ed. Lenox ~IoU , Kirk.ood, 
Mo., 3922 Cleyeland Ave. , S •. loui., 
J\l o. 
U,",,,tI •• A,t. l..o ui •• ("25) Teach •• 1':1. ,n. 
Schoo lo, Sf. louj" 2n O Si"'I .... " Ave., 
S •. 1.0";0, MOo 
Br.nh.m. M.deli". ('06) (Mn. Chrle. 
Collin') 3103 Ead. AYe., St. I.ou io, MOo 
1I ••• field, .Eliut... , h ("01) (Mrs. Eliut...,h 
B.ldwin) Ken ne", Mo. 
B .. "on. Samuel Tilde .. (' 16) Prol. G ..... 
raphy, U. 01 Mo. ; 313 E. Pa.k w.y, 
Columbi., Mo. 
ll r. y, Will i. Joseph ('09) I'rol. Ch.m . (H •• d 
of Di v. "f Sci. ) N. E. S. T. C., Ki .... 
v i ll~. Mo. 
Breckncr. El m.r t .. nder (' 13) Supt. Ci t y 
School •• 123 E. 21 .. Ave.; OJympi., 
lI' .. h. 
B._c. GOO'll' Everett ('13) n co n of 
ColI<llc An s '" Scionce 6: I'r-of. Soc., 
Co, ne' Coliese, Li ncoln Nebr.; 101 
ColI~o Ave., Columbi •• M Oo 
lI.dl, Willia", J. C!I) Slal~ S"p"rvisor 
Tra,le to.: I ,,,IUSI. E,I,," .• SI"IC I>cl>I. 
1·:'lne. ; I.i , lI e I{"d. A.k. 
Bre",er, Cl;,,~ 1.<'1, ('22) (Mr.<. Arlb". Mc. 
Elh"ncy) Teacher Lo,;n & En~li.b, 
11. S .• AppLcl"" Cil)', ~I".; Schell C;IY, 
~ I". 
L1 rc",cr. F •• nec" (,2(,) T"ad,er I·hy .• . Ed,,"., 
]o: "l.Ili.h, C,,,.,,II I"" II . S. I'< ';""Ie, 
C"""IlI"n, ~I" . ; 215 S. (;Ico\w'~)(I, 
C"I"",I,;., ~ I ". 
U.;.Ic, E.III". 1.,." ('27) Teacher y,",. II ,,,,," 
Ee., r.kM ill"" II . S.; n l I,:. I ~JVc, 
Mc~i( ... 1\10. 
1I.;t~lch, AI",,, ill. ('25) ['J.y ... 1l;'<><:I'" (". 
(;i.)', II. S., il l'plc""ul, ~I,~ SI. Cbir. 
." 
Urinl""' Ilil.-l, cy ('2(;) l.ih.a.y. K,,,"as 
Cily, 1',,1>. 1-il"a'y; /i4W I'ast". 
K"nla5 Cily, Mu. 
lI ,i",,,,,. A I""~,, ( ), i. C I 'J ) Studc" I 'fe.d'e"" 
C"Il"II'" C"I"",I,i" lJ. T c"d'cr l'. yd,. 
Elc''' .. '>dux,1 S"I,jc-<:lS, J"",,,i,,,, T •• i". 
in~ ScI,,,,,1 (". 'i'e"d'e'. , N. Y. c.; 
425 W. I INti, S, •• New Yurk; 1I"! le., 
Mo. 
lI .i.."",, 11"llic Hiller, r.1 ... (,2(,) S, ,,,[cnl 
Tearhe,. C"lIc)(,', C"I"",hi" II., N. Y.: 
425 W. JlMII, s,., N. Y.: .... .. Ie., ill". 
llro .. k., ]:0 .. ' l",rI (':!J) Tc,che. /I"l11 e Ec.: 
Ou",,, .. a, I". 
11m .. ", EI"'t. II ct)l"n ('U) I· ... r. 1·:'I"e., 
S. T. C., W,or'cn,h"l'l.(. Mo.: II. I, 
(O"lden Cilr, ~I,~ 
11 .... "''', r. l n'II""·' Ilden ('24) M".ic S"IIC" 
yi .. " r. ld'i"lcy s.:h" .. I, (; .~n; l c Cilr. 
III.; II"yeuc, M ... 
llro",n, I'.ella Viv;" .. ('24) De"" of ... ,,"',<n, 
Murr"y, Kenl"cky 422 K 1)"le, 
C"lor"",, Sl'.i"l<', C,,1o. 
U.o ... ne. Hc"si~ r-: . ('2(,) [nslt. C"",'I Dcl'" 
S""d, I'".k I I. S. & Collcl<c, He',,"'''''I, 
T cx.; 1207 N. Main SI., [mleIIC",i.n.e, 
Mo. 
lIm"'no, j cs •• I.ee ('27) Tcache. English, 
s...:., So:i., II. S •• {; ... I,len CilY, Mo.; 
H ickory, Mo. 
llrunl, M:o.y Cordelia ('25) (~ I I'$. Nd""n 
T. J enne!!) 4826 F.. HIli St., K'nu~ 
CilY, M u. 
lI 'ral'. I'a,rline (,27) Teoche. Elc"'. School, 
'1'"1,,,, Okla., 9t6 S. Cheyen"e, '1',,11', 
Okln.: [,uis, Mo. 
lI"ckley, Nalhaniel T erry ('22) 1'"0'01 
Mcth",list Ch".ch, Go.dner, III.: Hay. 
Ii, Mo. 
,-
-, 
lIunch, G]a.Jys I .en~ ('16) (Mrs. ~n.rd 
A. I>oiron) 48 J ohnson :he., Ui n,ham. 
lon, N. Y. 
IIIIreh.llr.noes A .. leni. ('26) Teacher lI iol. . 
1l,,"lcsYillc 11. S., 9[1 Ue .. ey A" e., 
lIa.desv ;Uc, Ok],. 
1I,,,r,,,,I, Leola ('26) '['cache. H .. one E •. , 
t rel"" I I. S., ],c'o", la.: ,\ l nt'$l,focJ,l, 
~h 
110"11""', Cele, le I.ill i .• n (,28) Te.d'er 
M,ul •. Hi ~~ins,,;lJe I-I. S., Higginsyille, 
Mo. 
1l'''1I(:Y, F~JT Th"m,o". ,\I ... ('IB) Ch., •• 
,,,.,, I 1"".""h,,~1 :'1.,. Del'l .• S. W. So 
T. C.: 492 E. Gron,1 .~ve., Sl .. inil~dd, 
M .. 
ll"rk eh,,~lc., ~hrtha III,s. ('28) Te.ebe • 
Sp"",.h & Engli.h Jel II. S .• J el, 
Okl •. : T ",nlOn, Mo. 
1I".keh"lde., Na,lecn ('2') Mu.ie SIII'",.i . ... 
& 1·:"8Ii.h , J •. C"IICl!C & 11. S., 730 
IIc"~>n, ~ I "h"rly, Mo.: 530 E." 71h 
S,., Trenlon, M,~ 
lI"rlin~ '''''c , Mary El; ,,,bclh ('28) lli""'lor 
nr 1'1" yg.oun,1 M o.y I n!tilllte, SI. I ~,,,i. 
Mo., (m WeOl"." Aye., 5,. l.o"il; 
11 ... i"cli. /11 " 
1I"."si,lc, J,.acl'b .~. ('I~) Speci,,1 Agent. 
1·:'IUil. l.ife Ins. N. Y., lI.u", ... iek, 
~h, DeWilt, Mo-
11" • ..,11, Eliulouh H. ('26) 'J'u.htr U. or Mo. 
I·:).,,,. School; I~03 Ko".h. llc Av~, 
C .. lumbin, Mo. 
ll"rr,nelll<r. Calherine II. (,22) (M I'1. T. 
]'.II"n C" ' liss) ~ 601 AI .. k~ A~c •• 
S,. I..,,,i., Mo. 
lIu.h, ( ' ''''lIt F.ed .. ick (,16) £ onl'loymenl 
~ I ~r., Mid·C .. nt. I'el ... le\"" CO'I',: 
1415 W. 11 ... ,1)', T "I .. , Okln. 
1I,,,le' , Berth" r.hl,cI rU) '['e.che. M ~lh. 
I I. S., I'a lton,h"r/!, Mo. : Coffey, ~ 10. 
lI ull •• , Iva "'end'" ('22) Te"che. MR,h., 
II.S .• Macon, Mo. 
llull', l la~d lIernice (' 19) (M",. 11oste. L. 
l)enni.) I)o<lge City, K ... ,...., 
lI"u., Vi'llini. (,2a) aw N. Molret Ave .• 
l"I,lin, Mo-
lI ul\!.. William Cr;ogg (']6) AII'r.: 40:20 
Walnut 51., Kanl"' Ci,y. ~lo., 601 
ChA",I", .. Bldg.: K. C. Mo. 
11o .. ",n, AIIl ('28) (M t'l. Lud ... ig1. Trutzd) 
S"bst,tute Te.che.: 541 ll rooklide 
I>rive, .... irmo"nl Slalion, KAn ... 
Ci,y, Mil. 
By,""" /II~'1Ie.y Ailen ('24) '['ea.he. ?ub. 
School. , S300 Ch.rloue, Knnlal (;, t y 
~ [". : II "rrisonville, /110. 
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Cable, J ohn Ray ('13) Assoc. Prof. Banking 
& Finance; Wa.hingto" U., St. Louis, 
Mo. 
CaldwdJ, Cretee Gus ('16) (!'>Irs. William 
Ingels) J efferson City, MG.; Vandalia, 
Mo. 
Caldwell, Lake ('28) Teach.r Soc. Studies 
Lineah, Jr. H. S., Charleston, W. Vo., 
1567 Wa.hinston St., Charleston, West 
Va.,Quincy,1IL 
C.ldwell, Minni. Wilford ('09) neon & 
Heg;", .. , Chowan College, Mu,f'e." 
OOtO, N. C.; 708 Rogers, Columbia_ 
Mo. 
Calli.s, Ruth (,27) Teacher St. Lou;. Lowell 
School; H56 Mugatctta, St. Lo"i~, Mo. 
e.meron, Anna Margaret ('21) T eacher 
Engli.h, H. S., 423 S. Chestnut, 
Cameron, /110.: 418 Olive, H annibal, 
Mo. 
e.meron, Lucille ('28) Teacher Math. 
Gifford H. S., Gifford, Mo.: R. 6, 
eliMon, Mo. 
Campbell, Rowena {'I4} (/IIrs. Heeheet 
L Drake) Te,cner, Sunset Hill School , 
51st & Worn,,11 Hd., Kansas City, 
Mo.; Bethl, K .• ns. 
Cannon, Velma Ellenorah ('16) (Mes. F . P. 
Hanes) Macon, 111 0.; Elsberry, Mo. 
Cardwell, Katherine ('23) Art Supervisor, 
N. E. Jr. H. 5., K.,nsa' City, Mo.; 
New Florence, Mo. 
Cariyle, IIhrgaret 1.<:e (,27) Teacher Hist ., 
English, Norborne H. 5.; Norl>orne, 
Mo.; Ch"la, Mo. 
Carney, Geral<l M. ("26) Supervisor In_ 
str"mental Music, Marshalltown P"b. 
Schools, 113 N. 7th, Mnrshlltown, In.; 
733 National, Fort Sco t t, Kans. 
Carpenter, Ida May ('27) Stu<1ent School 
of Fine Arts, U. of ~Io.; 200 S. Si~th 
Columbia, Mo. 
Carpenter, ~ I ",jorie Katherine ('18) Prof. 
Latin, Stephens College, Samp.on 
Apt •. , Columbia, Mo.; 7327 Summit, 
Ka nsas City, ~Io. 
Carr, Gloria Wasl,ington ('06) (M ... C. C. 
EckhaNlt) 870 12th St., Boulder, Colo. 
Carroll, Catherine ('28) Office IIhnagu 
Kirkmyer Metoc Co., Uichmond, V • . 
Chatham Hi lb, Richmond, Vo.; Clarks_ 
ville, Mo. 
C.ner, Ddton L., ('12) l'rn.eouting An'y., 
Weiser, Idaho 
Carter, Helen Louise ('16) Teacher MMh., 
Robert A. W.II.r H. 5., Chi.ago, I ll.; 
1127 N. LoramieA"e., Chicago, Ill. 
Catter, Willi am Ray ('28j'Ass't. Education 
U. of Mo., 19 Allen Plnce, Colu,,,bi .' 
Mn.;M adison,Mo. ' 
CMcbeer, Jenny Lin<1 ('19) Director Boy. 
& Girl. W<>rk, hI Christi,n Chul"Ch 
llti, & Locu.t, Kanus City, Mo.'; 
Chula, Mo. 
Ca~elm"n, Lenor. ('24) (Mrs. J am es E. 
Cro,by, Jr.) Farmington, Mo.; Rell. 
Mo. ' 
Casteel, Esther Brantley ("28 ) 9{12 E. O.k 
Princeton, Mo. 
Casteel, Wynne M "rcus ('27) Bn,,,l S']e •. 
man & Foot Ball Coach; Miami, Okl,.; 
1523 Ross St., Columbia, Mo. 
Catron, Oreste. Roosevelt ('28) Pri •. 
Montrose H. 5., Montrose, Mo., It. 31. 
Cha<1wick, L ucy Elizaheth (,25) Teacher 
Hnme Ec., Okmulgee, Okla ., 733 N. 
Seminole, Okmulsce, Okln.; Monlsom. 
ery City, Mn. 
Chamberlain, Loi. ('25) 7167 Lyndovrr, 
IIhplewood, M o. 
Chan1hliu, H. Darden ('25) C •• hier, 
"brrisbnrg Ba"k; Harri.l""g, Mo. 
Chandler, Ln uise W. (,28) Ki"detgarlen 
Teacher, H arrison School, St. Loui., 
Mo., 7060 Pershins Ave., 51. Lou;', 
Mo.; 1404E. Broadway, Columbia, Mo. 
Chandler, My,a R. ('24) 3700 Virgini., 
Kan.a. City, Mo. 
Chenoweth, Lilli .• n ('28) Teacher Soci.l 
Sci., Englisl, & Mo,ic, H. 5., Whe.ton, 
Mn. 
Childers, i'>bheJ 5., Mrs . ('27) Te."he' 
Germ an, Stephens College; 1 322 Wilson 
Ave., Col"",bia, Mn. 
Chinn, Martha ('13) (Mrs. C. C. Wigg ... ) 
1220 N. 37th St., University Pl.ce, 
Neb. 
Chrane, Curtis EMI. ('19) Sup t. Schools; 
Boonville, Mo. 
Christy, Vaa A. ('27) Dire<:tor Mens' Glee 
Club, K. S. T. C., Hays, K.n •• : 2107 
W. Normal Ave., Hays, Kans.; Revere, 
Mo. 
Clara han, Catherine Elizabeth ('25) Grad. 
Stude,a: 436 Hnrvud S. E., Minneap_ 
olis, Minn. 
Clark, James C. ('26) P hy •• Edue. Inm., 
English, H. 5., Montgomery City, Mo. 
Cluk, Laura C.therine ('25) Art Supervisor 
Jr. H. S., 701 Center Ave., Bay City, 
Mich. : Warrensburg, Mn. 
Clea"er Nancy Ruth ('24) Teacloer Engli , h, 
Edison Jr. H. 5., Long Be.ch, Calif.; 
Perry, Mo. 
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Cline, Jessie Alice ('15) As~nc. Prof. Hom~ 
Ec., U. of Mo.: 707 1\'iisso",; Ave., 
Coh",,~i.1, 1\10. 
Cline Huby Josephine ('18) Phys. Ed. 
{'lSI'., U. of Mo.: 707 Missou,i Av~., 
Columbia, Mo. 
Clingan, Sue Ell" ('20) Supervisor 1 ' l olII~ 
Ec., ~I . S., H. II, Ilox 1:!4, Springlicld, 
/l ID. 
Clough, Mad"li" ('22) Teach~r Man. 
T";,,ing, 1-1. S., K:lllsa. C,ty, Mo., 
Wyaco",la, Mr>. 
Cloyd, Nina May ('27) T~acher Training, 
c.,ntol) H. S., Canton, Mo. : Eolia, 
Mo. 
Clutter, Doris P. ('22) Teacher En~li_.h, 
H. S., L~no~, la . : Hopkins, Mo. 
Co~~, Cnrri. Veh~'" ('25) Teacher I-Ii_H., 
Savan""h H. ~.; Savann"h, Mo. 
Cobb, Ethel [rene ('25) Teacher En!llish, 
Fillmore H. S., Filmore Mo.; Sa"an'\[lh, 
Cohb, Florellce 11 1. (,26) 304 N . . 1,,1 5t., 
SlIvannah, Mo. 
Coil, Artelllesia ('22) Teilche' Math., H. 5., 
Sapulpa, Okla.: Perry, Mo. 
Cole, Lena Rachel ('19) 1·lead /l1"th. Del' t., 
Centra! Norlllal College, O"n"ille, 
Ind.: Wa"ensbllrg, Mo. 
Coie, James Preston ('13) Pastor M. E. 
Chll rcl,; Checotah, Okl" hOInIl. 
Col.man, Erma Vesta ('28) Teacher, l)i ~ort 
Consolida te,l School.: Dixon, Mo. 
CGnicr, Nita ('20) (1\·1 ... . M. Sh"le Kcrtdrick) 
Teacher I-Iollle Ec., 402 Stewart Ave., 
hhaca, N. Y. 
CGllier, P,ice t ee (' 1 7) Supt. School" J( ich. 
mond, Mo. 
Collings, C. Kenneth ('27) Teacher lI iol., 
Centr~! H. S., Cape Girardean, Mo. ; 
I' ,incetoo, Mo. 
Coll ing', Pryor Ellsworth ('18) DC~1l Ed"c., 
U. of Okla. ; 424 Ch antanq na, No.,n"n, 
Okb. 
CGnins, EdgM W. ('N) T eacher Sci., Smith 
Center, Kans. : Newtown, MG. 
C,,!!ins, Hazel Ehahetlt ('22) T cacher Math. 
Ii. S., 15 Park Ave., MGunl Ve.,wn, 
N. Y.; Triplett, Mo. 
Collum, Geraldine (' 13) Instr. Il canmollt 
H. S., St. Loui., Mo., 5755 Bartmer, 
Ave., St. Loui., Mo. 
Comb!, Juli" Agne. ('26) Teacher English, 
496 Big Bend Rd., We],ster Groves, 
MG.: JI4 Park Ave., Sed"li,., Mo. 
Conrad, Rhoda Juanita (,25) Head Ellgli.1t 
Dept., Central H. S., Cape Gi"r<leau, 
MG.: Marble Hill, MG. 
Conk, Monia Vin., (,22) (Mrs. Moni, Cook 
I\ IGrris) Grad. Student U. of Mo., 
51:! S. 5th St., Coltu"h;a, Mo. ; Golden 
City, Mo. 
Cook, William Henry ('07) Physician; 1002 
S. 8th St., Chickasha, Okla. 
Coon, IIbrgaret Merle ('18) (Mrs. A. \V . 
Baldwin) 7640 ]canette St., New 
Orlean" l.a. 
Coonrod, 1-1"lIocrt Floyd ('20) Dist,ict Mgr., 
Jllin"is Life Ins. Co.: Wa"cn.hurg, ~ I o. 
COOl.', ~ I arshall (' I~) Teacher I'h ysics, H. S. 
Fairfield, la.; Platte City, MG. 
Cope, Mrs. G~rtrlllie ~I. ('26) Ass't. Prof. 
Psych., N. W. S. T. C., Alva, Okla.: 
817 5th, Alva Okla.; Gallatin, Mo. 
Cope, John Hobert ('26) Swdent Gr.1d. 
Sch""I, U. of Mo., 1110 Paquin, 
Col,,,!!!.ia, Mo., Galla ti n, IIIn. 
COI,eI.,nd, Helen Cloy ('19) (Mrs. R. A. 
1\1l1nkcrs) 1606 Henry l'lac~, Wauke· 
g"n, III. 
Corder, Mary AJice ('28) Teacher Algeb,a 
Jr. [-[ . S., 602 N. Delaw.1fe, [ndepen. 
denee, MG.: Cnrder, Mo. 
Cornell , Elsie ('22) T eacher CGIll'1. Suhjec!s, 
Central H. S., 1020 W. 71st Terraa, 
Kansas City, Mo. 
Cosby,Hy mn ('06) Blls. Mgr. N. E. S. T. 
Co: Kirksville, Mo. 
CGttillgham, Lanra I,'rallces (,26) A",li. 
tGrill'" Tencher, irving Elem. School, 
Kan~"s City, ~Io., 3005 Bel\[(>n Blvd., 
Kanoa" City, /IIG. 
C",']ter, Josel'l, 1'lil1 ('16) ['astor, North 
Presbyteri"" Church, (,01 N. Illinlick 
St., K"lnmawo, Mich.; 823 N. Chutch 
St., KalamazGO, Mich. 
CGving!on, Sybil V. ('10) (Mrs. Ihh'h H"lI) 
Edgcly, N. D. 
CGX, Angela France. ('20) Soc. Seroke, 
Provident Ass'lI; 3916 Sullivan Ave., 
St. Louis, Mn. 
C"x, L"u," M. ('20) U. Gf I\-\o 'lrid, ~"'drid, 
Spain, Ilen llIewclt Intermed. School; 
3916 Sullivan, St. LOllis, Mo. 
Cracraft, Lucile ('24) Teacher Pub. SllCak. 
ing & English, CereilD-Ken""a 1-1. S., 
Kenoo", W. Vo.; Jackson, Mo. 
Cra i ~, Coriune ('26) Tencher English, 
Hist., Waynesville H. S.; Waynesville, 
Mn.; 3235 Tracy Ave., Kans",. City, 
Mo_ 
Craig, Georgy" SalmGn, Mrs. ('27) Reseucn 
Ass't. I-Iome Ec., U. Gf Mo. 1207 
Paqllin, ColumLi~, l\fo.: Stockton, Mo. 
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Cramer, MUll3rct Otrn;ce ('27) Teache. 
Sti.; Box 16, Chula, Mo.; Fuilon, M Oo 
C''''''er, William Flo)'d (']7) Te.cher Sci., 
H. S.; 3120 Olive St., Knoul Citr, Mo. 
Crone, Mrs. Carol in. C"""jng"am ("24) 
Tuelle. Marh., H. S., Columbia, Mo. 
Crone, Don ('28) Elcon. School, New Flor_ 
ence, Mo.; 1\I i"(OI., ~Io. 
Crone, jot<:ph Gresham ('23) Tuehe. 1>I:OIh. 
H. S.; Montgomery Cit y, MOo 
C.a"n,c., Mal.le ('23) Te.cher Trainins. 
H. S., Chillicothe, Mo. 
Crotty, Eorclle Faye ('12) Hud English 
Dep!., iJefia nce College; Defiance, 
Ohio. 
Cr~w(ord , Lida ~ I "ry ('28) Teache r Jr. 
H. S., Lilll",on, Col<I.; Lincoln, Kans. 
Crcame. , Lid" Mildred ('15) (M rs. Henry 
A. Tonke) Osborne, Mo. 
C.«cliul, Lony (,n) I)'.titian, ru.so"ant 
Memorial Hos),;,,1, Jac!:5onvi llc, I ll.; 
Jeffer"'n Il arr~cks, Mo. 
Crecdius. Muguet .... ('16) n. 8 J efferson 
Ihrrncks. Mo. 
Crew. , Ev .• leM ('19) Siloa ", Springs, Ark. 
Crews, l'lelen ('lS) Teodler Enslish & 
Sp~n;.". Deepw.ter M. S., Deepwater. 
Mo.; ClIlu ",bi •• ~llI. 
Cr ...... Lucille (,26) (Mn. I-I. F_ ~bth;~.) 
3[7 E. San Ihroel. CoJOTndo Springs. 
Colo.; 46;3 AI~.h Ave .• St. Louis. Mo. 
CNO..... Willie ('16) Tuehe. Home Ec .• 
Hu rst. Rush Commllni!), H. 5.; Box 
465. Hurst. 111.;213 Waui" St .• Colum. 
bi., ~[o. 
Crocker. john Newton ('10) Hepr .• '-"idbw 
Uros. llook Co. ;Sedali a, ~I o. 
Crockett. Nenie (' [6) Prin. H. 5.; 113",ilton 
Mo. 
Crockett. Susie H. ('16) T each.r Hin .• 
English. H untsvill. H. 5 .• Huntsv ille. 
Mo.;Stanb.cny. Mo. 
Crouch. Hd.n M. ('H) (M". E. "'. Jo .... ) 
1·e •• her Ruding &. EnWIlI". Elem. 
Schools; Vernon, Tel.; IS18 Me.quite 
St .• Vernon. Tex. 
Crouch. M.bd Gertrude ('18) (M ... J . L. 
Macko}') 108 W. Monroe. "'irk wood. 
Mo. 
Crowe. Mineru ('27) Music ..... t, Bris tol 
School. Webster Groveo, Mo. . 115 
Helfenstein, Weblle. Groves, Mo.; 
Sullivan. Mo. 
Crow..,n, Marl' K . ('13) (~ I ... Marr K. 
Cro,,"son Lcon.rd) 601 lI err), Rd .• 
Wcbnu Grov eo. Mo. 
Culler, J. F. ('1 4) Alt'}' .• " alm)·r .• , ~I o. 
Cunningham, Doroth)' Dune ('28) Pri". 
H . 5., Oak Ridge. Mo.; 302 llroadwl)' 
CKI,e Girnrdeau. Mo. 
Curry. An"a ('1 8) Te .•• her Expre.sio" & 
EnRlish. S. W. B. S .• "'nl"" City. Mo.; 
131 W. 69th Terr~c., Kan.na Ci ty Mo. 
CurtiM. Eliuheth (,2S) (M ... ' ·Iud';" H. 
Kibler) 529 Madison Ave., York 1' ... . 
3 123 Edmond St., St. J <IS<:ph: M": 
D~ Cos ta. l1elen ('28) Stlldent. National 
I~ ecrc" tional School, N~w York City, 
351 E. 74th St., N. Y.; Wehuer Grol"C" 
~1 0. • 
D oily. Ar thllr L. ('17) I'.i". Lnrareue H. S., 
St. j oseph. M u.; 2H I5 Fornon St., 
St. j o.epl.. ,,·10. 
D.le. J osephin. Eo ('28) Te~chc r Soc. Sci. & 
I'hys. Ed .• Wenon 1·1. S., W .. ton, M", 
O~hon. Lelia Maria (' 16) ( M ... G. C. 
Denman) 237 N . Elm St .• Nevada. Mo. 
Da]I<>n. Lib (' 16) (Mrs. H . K. Thatcher) 
Iliococ, Ark. 
Dalton, Sidna Pooge ('14) C~pe Girorde .... 
Mo. 
D"lr. Minnie 1l1cv ins, ~['". ('24) (Mrs. 
Min"ie II . Oswald) I'ri". Elem. School, 
6940 Marqnette St .• S t. I.oui,. Mo.; 
A[.>I,lelon Citro Mo. 
D.mro ... Kathryne ('27) l1ead 1'. S. Musi< 
J •. H . S. Universit)· City. 53 [6 I'ershilli:, 
St. l..ouis, ~.' I o.; l'rede.;ekIQWn. Mo. 
D.nce. F.y Lorene ('25) Tuche. Elelll.. 
School. 316 E. 13th 1'1 .• Tnl ... ·Okl •. : 
LewillowM. Mo. 
DR Vault, Jame. \\,illi .m ('18) Grad. 
A •• ·I. Eco!}omic', U. oi Mo., 112 
II. P. A. Bldg •• Colllrnloi •• Mo.; M.rbl, 
~I ill. Mo. 
Davidson. Mary Fr.nce. (,26) (Mn. Don 
Faurot) Rollin. Al'ts .• Ki rksville, Mo. 
Davidson. SiR nOr Winhld ('24) 1·lead Math. 
Dep t .• J r. H. S.; Clevel.nd I-I eights, 
Ohio. 
D oyi •• Andrew 1'. 111 ('24) Supt. SchooL.. 
1 · l o,,~ton ia, Mo. 
Davi l. Evn 1\he ('24) A •• ·t. Pmi. oi Home 
E •. , U. of w. V~ .; 134 ]-I unt. St .• 
Morg.n town, W. Va. 
D.vi • • JO$C[.>hine Irene ('28) Memphis. 
Tenn. 
D~vil, Leor. 1\1. ('IS) (Mn. W. D. Dovis) 
GolI.tin. Mo.; Key"",t. WOIh. 
D ovis. Madeleine ('28) Teacher $<oi. [( 
i'hys. Ed., 1617 Main ,I..".in&ton. Mo.; 
Fort Scou. Kan.u. 
Dnvis. Sheldon Emmor ('07) Pre •. St. 
Norm.1 College; Dillon. Mont. 
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D,vi<, Sylv ia ('25) T eacher 1-1 . S. Home Ec.; 
Chillicoth, Mo.; Savannah, Mo. 
D~ .. son, Don Elilabelh ('28) T euher 
En!:lish & History, Hereford H. 5. , 
Halton, Mo.; Eolia, t. lo. 
Ihy, Ja",e< Weslba)' (,17) I'mf. "r L"w, 
Furman Uni,·.; Grcc""ill~, S. C. 
Dean, I'ini< Ewing ('16) Prill. n""""" 
Union H. S.; lie"""", "'ri~. 
Dun, S,,~ic Fr.d,c< ('20) 11""<0,,, ,hi~ .. 
Decker, E .. tclle France, ('27) I'ri". Jdi'cr~{)" 
&hu<>l, Joplin, t.lo.; 310 W. 'Ith Jopli", 
t.1".; It. 6, I'lc~"<I"I I lilt, I\ln. 
Detl",an, Nancy l .ee ('23) T eacher SI'"n., 
S •. '-I. S. ,\rk;", .. a5 City, Ka" .... 11 5 N. 
J"I, .... k"".a .. Cit)', "",,,.; 506 I. )·"n~ 
Colull1hi., t.1". 
Ded",.".I!ehceea ('28) I'i,u,hu'g, 1\1". 
JJcI,,""x, L""ell,, Pauline ('I'I) Ct.lrs. lI. 
Ed", .. ,," Mack, Jr. ) 436 N. Clay, 
Kirkwood, Mo. 
Denham, Ma T), LHe)' (' 17) Teacher Latin, 
H. S., Muieo, M".; C"lltr"li", I\lu. 
Dcrlh;"n Th" •. Samuel ('I!I) SUl'!. Sci,,,,,!.,, 
Deep Ili "cr, [ow,. 
Dcnlon, Mn,I"li" ('24) (1\1",. Il"nj. W. 
Gravcr) 1301 E. "'r",,,u. II1v.l .• I\an~a. 
Cit)", M". 
De Shazer, Dnl'nn ('2H) I'ri". Ke)' t".ville 
H. 5., K e)'te~ vi lie, 1\1 OJ. ; II. ", J u"lin, Mo. 
DickS<ln. I.""i~e 1\1. ('I!I) (1\[". Willi ;"" 
N. Slark) 5HH3 Julian Ave., SI. I.o"i~, 
Mo. 
Dienst, Chul~ Fra n klin (' 14) Supt. Scho"I~, 
iloise, ldnho; 1\lcx;""lrin. ~In. 
Dietrich, Eliz"hed, F,,),c ('2M) To'acher, 
Eureka 1'1. 5 .• Eurek:o, Mo.; HiU~ ],,,,,,, 
Mo. 
Ilietrith, Eliubeth Ma'llnrct ('26) Te~dler 
Latin, English, 1-1 . S., ll iSlI1nrck, M"., 
910 W. 33 Termce, Knn l.'s Cil)', Mo. 
Dilling"""', Mory (,26) U. S. Ch. of COIl1_ 
merce, WR~hinllto", D. C, 1474 C"lu",_ 
bia Rd., N. W., Wn!hi"lllOn, D. C.; 
Grain Volle )', Mo. 
I)i!lm~o. Helen ('27) T eacher Vo<:. Eo., 
H. S.; Caruthersville. Mo. 
Dil'llOld, G,,"t"v J. ('21) h,atr. All" E,]u.a. 
lion, lV,ue ,.. 1-1 <111, C"lum]'i", Mo.; 
Perryville Mo. 
Dixon, Elizabe th Fay ('25) Teacher 210. 
Univenity Cit)', l'e,..hi"l1 School. JOI 
S. Maple, W.buer Groves, Mo.; 
202 T hilly, Columbi", Mo. 
Dixon, Fred B. ('25) Di rettor Student Acti_ 
vitia; SUt. Tenche .. ('.ollego, Durant, 
Okla. 
Dol .. n, Dorothy ('26) Tench.r Home E •. , 
Marion 'l'nwnship 1·1. 5.; 1408 W. Moin. 
Marinn, 111.; 118 N. [>earl Ave., Joplin. 
Mu. 
Dnl"n, I!uth ('25) Inm. mewen [nltrolled. 
School, 5080 Vcrnnn. St. l.oui., Mo.; 
li S N. Pearl "'ve .• J(ll'lin, ~ I o. 
Doolittle, Nellie_Alice ('2~) [notr. E.Jue., 
U. of Mo.; 717 ~Ii..o",i Ave., Coh,m. 
hia, ~[o. 
Durti~, Durut hy D ... ld ('27) Te .• eher Sue. 
Sci., Jr. H. 5., 1119 E. I\IcCa"), St., 
Jefferson City, ~IG. 
Doud, {;lenob ('21) Teuher CGIO'I Dept., 
H. S.; Corning, Calif.; Pleaunt Hill. Mo. 
Doughty. Leln Aguha ('12) (~ IT5. lh)',nond 
II. Nichols) Teacher Chem. & llinl. , 
I ~)s Angeloo H. 5., 10.17 S. Hareou't St., 
I A'" Angeitl!, Cnlif.; Ion Verdun St., 
1m 1\"lIelco, C~Jif. 
Douglau, I brlie R. ('1 4) Actiogl'rof. Edue., 
U. of 1':t., I>hilnd ~ll'hi.1, I'n.; U. ofOr~ .• 
EUllcne, Ore. 
1)owlliuU, Dutothy l-["inc8 ('27) Tencher 
Enllli~II, l\I;<th., Auxva"" H. S., 
AuXY~".e, Mo.; C"h"n"i~, MOo 
I)uwninll, M.rg>ru ('27) Teuhcr Math., 
IU40 Procter St., Port Arthur, Teus, 
Mah!cn, Mo. 
Drace, W. S. ('26) Supt. ScI'ool" Ccntmliu, 
1\10. 
Drane, Mary Ethel (,27) T eacher Gcn. Sci. , 
Carthallc H. S., 615 11ow.td, Catth.ge, 
M".; It 5. C"h"l)!Ji~, MOo 
Drew, E""a A. (,26) Tenclle. 1-1ome Ec. & 
l'h y~. EdIlC., Mortll80 1-1. 5., MorcnGo, 
la.; Cnle"oni~, Mo. 
Drinkwat ~r. Genen It. ('17) GradU"le 
Student U. (If ChiCAgO; Stephens Col-
lese, Columbi~, Mu; Chult;Ston , Mo. 
D,umm, S"",], ('25) (M,.,. Doyi,l'aulkncr) 
Teacher Home I"., Sidney Lanier Jr. 
H. S. Houston, Tn.; 505 Tuam, 
Ilou5ton. Tex. 
Dry,le". Alice (,2S) Teacher Atypical 
children, 104 Lakeshure "'1't., 1'0rt 
,\rlhur, Tex.; CI"iruln, Iowa. 
Dryden, Ih,by l.orene ('28) Teacher, Voc. 
Home Ec ., Chilhowee. 1\10.; 12().t 
Walnut, Columhin, MOo 
Drym.". Allie ('26) T. n. Sanitarium, Mt. 
Vernon, 1>10.; Willow Spr;nss, Mo. 
Dudle)" lto!Jerl G. ('25) Teacher WDOtI. 
work & Ca!Jinet Making, Miami H. S. 
604 A, I\l crritt 5,., Miami, Ariz.; 900 
Atlantl St ., St. Charles. Mo. 
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Duehn, Arti. Evdyn (':1:3) Art Supe.villOr-
Uppc r 1'1010011, T ullft, Okla., 237 W. 
11th, u.rr.inc Al't$. 19, Tuloa, Okl •. ; 
51 1 Utah St., Hi .wn tha, K~ns. 
Dul~ney, M ory n ue h (,20) (Mr •. T . T. 
WMerman) Director I'hYI. Edu •. ror 
Women : F",~nQ 51. College, Fresnn 
C.li f. ; Slater. Mn. 
O .. lonoy, Roeal~ {'IJl (~ I rs. R""al~ D. 
M urphy) 6148 N. CI.remont, Chicago, 
IU. 
Dull, Joseph Delbert ('14) Supt. Schoo[s, 
Otteryille, Mil.: L. PIMa, ~ Io. 
Oun~unt, Shirley ('15) T e.cher Hist., 
Fulton H. S. ; Fullon, !'Il o. 
Du"eo", El.ie Park ('ll) SU1H:rvi.or Hom. 
E." H. S.: Columbia, Mo. 
Duneon, No ... n Neill ('26) Teacher Earth 
Sci. , Tulsa Centr.l H. S., T ulu, Okl •. : 
709 Missouri Ave., Cohu"bi •• Mo. 
Duncan, Norabelle ('18) Grad. Au't., 
Univ. of Mo., 813 Colle,e, Colu",bia, 
/l l o.:SiJe~, ~ Io. 
I) unl!"f, l'Iora J. (,20) I "str. Ed"e. and 
A...,'I. Di"elor Tr.ininll School, 51. 
Teachers College, !lolll R"<iford, Va.; 
Blnc kl0n, Ia. 
Eotle. Geo'lle Washington (' 19) I lead Depl. 
Edue., Joneol>oro CoUcs:e, J onesboro, 
Atk.;Cusville, Mo. 
Edden, I..en~ Louisc (' I I) Prin. H. 5., Gorin. 
M_ 
Edward •• Fannie ('l2) l.ihrar;an H. 5., 
Me~ico, Mo.: Centr.l in, Mo. 
Elli ff, Joseph C. (" 15) A<!v·l. Reporter, 
CUrli. I'"h. Co., Chic"~o, ilL: 2201 
Sherman, E,-a""o,,, Ill. 
ElIio!!, EI.ie ne b<:kah ('H) (~ I n_ J. G. 
Holn,u) Yuoo City, Min. 
Emo!!, Morie ('24) Tueher Home Ee .• 
H. 5 .• Slel, ~Io.: ..... lhro1>. Mo. 
Ellis, Beulah I"ne ('2&) 4805 Jarboe, Kan. 
UI Ci ly, Mo. 
t:!li., Roy ('14) Pre •. 51. Tuche .. College, 
Springfield, Mo.; 1047 E. Cherry, 
Sprinllficld, 1110. 
EII.worth, Ida III. (,2S) T e.eher MOIh., 
Adrian H. 5., Ad rian. 1110.: Pr;nceton, 
Mo. 
Emberson. R ichard H uff ('05) 51. Boy. & 
Girl. Club Alieni, Columbia, Mo. 
Emmons, Dor. E. ('26) Tneher Sci •• 
School for De.f, JaeklOnville, III. . 134 
Pro.peel Ave., J ack,onville. Ill.: Guth. 
ric. Mo. 
En loe, Viula E. ('2~) Tucher English 
Fort Lewis ColI.lle: I\csp-e rn', Colo.: Ei 
Dorado Springs, ~Io. 
Enright. l'lelen ~hry CRtherine ('26) 
"["eaeher Hin., H nncoek Jr. & Sr. 1-1. 5., 
9427 S. Ilroadw.y, 51. Loui.: 3730 
t inde!l Blvd., St. Loui •• Mo.: Eureko, 
Mo. 
El,pard, Lois Eliubeth ('2f) (M ... Gtol"\le 
mack) Teacher p"b. Schools; T"lu, 
Okt~.; 3128 E. 71h St., Ande""n, /110. 
EI,p~rson, Ch",I~. Alb<:rt ('1 2) Toocher 
MMh., Superviooc Sr. H. 5., Country 
Day School, 221 E. 46th St. , I\.an,," 
City, !\"[ o. : Axtell, Mo. 
Epprighl, foh nk O. ('22) TeAcher Educ. & 
P.ych .• CoJl~l!e I ndu.t. Art.s: 1614 N. 
Elm St., Denton, Tu. 
EII;g, /IIary (,27) Teacher Vo<:. I·]on .. &.. 
!.Iellon H. 5., Belton, Mo.; l'l_tubuli, 
Mo. 
Ener, Golden Eli~ab<:lh (, 18) (~ Ir .. Richard 
Price Colley) T eacher Enl/li.h Central 
H. 5.: 17 E. 18th St., "I'"ls., Oklo. 
Evn"., l'lud ("16) (Mrs. H. E. Hogan) 
Welt Plai ns, Mo. 
Ev~n., JOS.I,hi". Yael/er ('14) "rucher 
English, H. 5.: Vand.li., Mo. 
Evan" Leona Fa}' ('28) Te~che r Commerci.l 
Snbjcctll, Washington ~I . 5., Wuhi .... 
ton, Mo.: CartuviJle. Mo. 
EVAns, Nellie I..~~ ('25) I' hy .. Educ. Dir«tor 
Bonne Terre School: Ronnc Terre, /110, 
EvRns, Rob<:rt O. ('23) SUpl. School., /IIOtt, 
N. D. 
Ewing. Lto t. ('28) EI. School Tuche" 
Sherwood School, SI. J oseph, /110.: 
624 N. 8th St., St . JOICI,h. 1110. 
Fair, L"cil1. Elizabe th ('2S) T eacher Home 
Ec .• English, BnrJinl/ ton, Oklo.: Tren-
ton. /110. 
F"th, Willie R. ('"2&) T eacher T raining, 
Math .• Rich H ill, /Ito.: C.lhoun, /110, 
Farley, Belmont Mercer ('18) Direc lor 
Publicity, W. S. "1'. C. , Kalamazoo. 
Mich.; 604 W. Wal"ut SI., Kolnmazoo, 
Mich.: Aulvillc, Mo. 
F •• ley. H. Kenl ('27) T rack Coach, Direcl'" 
l'ul>licity, Cali f. AUies, Dni •• C.lif.; 
!lox 352. DIvis. C.lif.: Nevad., 1110. 
F.rley, S.die Neal, M ,.. ('27) Teach .. 
Malh. . English H. 5., Eagle Buttr, 
S. D.: Green Ridge. Mo. 
Feely, Gertrude ('27) Teacher Engli,h, 
I·list., Prin. H. 5.: New London. MG.: 
Shelbyvi ll., 1\10. 
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Fel low" Willi,,,,, Woo<l. ('2 1) Phys.ci"n: 
Salishury, Mo. 
I'enimoro, 1·lden Mar ie (,2(,) Teacher Soc. 
St \ldic~: I':oli" H. S.: Eolia, 1\10., 729 
C.1ssi l l'l., Ca. d"'1!c, ""10. 
Fer!!uson, Zoe ('19) Tcacher Math., Crane 
C"IICIlC, J "~bon & Oakley Blv') •. , 
Chic"IlO, 111. ; 509 Aldinc Ave., Chic"go , 
lil. 
I;"rec, II lerr ill J. (,2;) Kresgc e n., Dqn. 
Sror"~; 5911 Sher'dan Rd., Kenos ha, 
Wis. : IInliv"r, 11'1" . 
Ferri . , n "th ('22) 'I'eachet C"mn", ,,;ty 
School, 400 De M" .. , Sr. i .o" i" "' 10.; 
~33 Clara Ave. , St. 1 .... " i., Mo. 
Fews,u;th, "Ieu;e Joy ('2:"\) Tc"cheT 1' ,.1,. 
School._: 5 Kuhlm" .. Cu"rt, C"lunil ,ia, 
i\-lo. 
Fid" Dorurh), EIi_.ahcth ('27) "i"e"chcr, 
Qui ne)" S~h""I., :"I:W S. 12th St., Q u; to")', 
I II. 
Finch , ]o",,,,,k I-i c,.chd ('2~) I' ,in. Uni"" 
11. S. , U";o,, , 1\1" . ; l\ mHt , "" 10. 
Fink, Chlo (' I I) In.fr. E,,~ jj " h Wintilr"l' 
Collcge, II nck I lill, S. C. ; BI"Ulillicld, 
1\10. 
I;,,,k, ]n.,n ir .• ( ' 12) T o,"eher J-:"gbh I I. S. , 
1117 S. I!)t h St., lI'rouingh""" ,\] a.; 
Bloomfield, M O). 
Fink, Sally (,2(,) S"h.\;\"tc llI'K,,,, r,cld 
I I. S. , 1lI'><,mr;dd, 1\1" . 
Finley, Be,,\riec E"rl (" 17) ( 1\ Ir •. ]. Finis 
Ki "ll) 116 E. LocUSI, Au"",., 1\'10. 
Fi<eher, Christin. ClU) Dc"" of G irls, H. S., 
Bdlcvil lc, III. ; IH1I5 S. Sl'ri " II,SI . I .,.. is, 
1\1 o. 
Fisher, J ul i" IIc •.• , M,.,.. ('25) 1(,01 Kempf 
SI., Jl ell.~ i llc, III .; Flnt Hiver, Mo. 
Fi~hcr, M ;or)' McFnrj:lllc (,20) T eachcr 
I ndu .• \. Artw., N. W. S. T . C. , I\ l nr),v ille, 
M o.; Col"",bi", Mo. 
File, Barbara An" ('28) Sw,lc n, Dietiri" 01 
B"rnt . Hospi l"l, St. i. ""i$, II I ... ; 
2624 S. K inllshi llhw"),, St. LUlli., 1\10. 
Fit'S".r"ld , N . E. ('15) Prof. AII'. Educ., U. 
of T en n., Knoxv il le, T elln.: Gera ld, 
Mo. 
Fl ing, M ary Helen ('28) 3236 Cleveland, 
Ka n~a~ Ci ry, Mo. 
Flournoy, Loui .e ll ~r h " m (' 16) ( /II ,.,. . 
W. P. Hudson) 5i9 N. Al fred St., 
Lo. Angeles, Cnlif. 
Flowerrec, G lnd ys £~tell c (" 18) (111 1"$ . J. 
Henr ikson) Ri tzv ille, W~8h . 
FlowetTee, R" , h ('1 6) 'l"eneher Enllli.h , 
N. E. J r. H. S., Kansa. City, 1110. : 
311 HiltSI., Colu mbi", Mo. 
Forhi., Gr:oce I! ernctt:, ("19) ( M ... O. E. 
Coon) 51.1 Houser Drive, EI Do,,"o, 
" "n •. 
Ford, I\l r~. I':,,", ,, Ircne ('27) 603 Elm St., 
Col ,,,,,bia, Mo. 
liore, H"rr)" Frankl in ('06) Assoc. Prof. 
1'''gli,lo, I'"rd" e U.; 302 W.,ldron St., 
I.:.r.lyel\e, I ,,,\. 
I'"ori sle ll, 1Ie1.n n. ('25) (1I Ir., . ] . S. So"th_ 
; ... 1) 609 N . 16th SI., F'>rt Smith, Ark. 
]o'''''e.t:ol, M.1T~a..,t ('27) T"cher Elcon . 
(;i:osK"w Sd.unl. St. I.ou;s, Mn. : 3633 
C""k A vo. , St. I.""i", Mn. 
Forre""I, 1\1:"y ( '27) Tc"cher Elc", . 
"shla,,,1 ScI"",I. Sr. I.-.u;s, 0\\ ... ; 3633 
C""k Ave., St . I.oui., Mu. 
F'''''' ''';II, 1\hr.v N,,~ ('26) T.~cher E,,!!Ii,h, 
410 S. C"lIier, Cc"tmho, O\ i" . 
Fox, Cmh.r'"e ('26) (I>il"$. C"tlo<ri"e .... 
" "1'1",,) Sul,,\il"!e Teaehcr, St. ] u..el'h 
ScI",,,I. , 3lO S. I I Ih St., St. Joseph, 1\1<>. 
Fr.",k, I.all r:o Alber t ('27) T eacher E).n •. , 
1\ \:",10 ,11, ~ I " . ; 51 1 Ea",woo<l . M., •. 
, hall , Mo.; King Cie}", ~ I o. 
Franke n, Kathe"n" .. ,,"' " (, 12) Teaehcr 
Ed",. , St. Teneloe," ColicKe; Maryville, 
fI.\<>. ; Norl)()t!\e, 0\10. 
Fr:", kcIl , M,,,)" M"'1I"ro\ ('12) SUI..; r vi so, 
Trn,nill!:C Seh""l, N. W. Mo, S. T . C.; 
311 S. Third, 1\ l ar)'vi ll", Mo.; N .. r. 
ho,,"e, M". 
I;rankl,n, Eliza]'"th Amherst ("23) Art 
Supervi.or, Dc""i, J r. H. S. : j{ iell mond, 
Ind. : lIn'"nvi ll., 1110. 
I,'rater, n!:Clle. ~ [ nry ('2M) Tencher V,",-
I\ollie Ec., H. S. i'erry, M<I. , !lox 133, 
!'crry, 1\1,). ; 22 1 W;,~hinij \"n I\ ve., 
Shrevel'"n, La. 
Fr"uen., Ameli" (' I I ) (Mrs . II meli" 1-. 
l..ock ... u<><I) Te. cloer H iS!. & English, 
H . S.; Mars h .• II, Ark . 
Fm",cr, I,',"nces Marie ('26) Teacher Ho me 
Ee. ; Hardi " , Mo. 
Frn·.ier , Sa. " h E. ('28) Art SIII,.rv'.or, 
H. S., EI I'",,, , Tex., 2001 W. St'''>«)« . 
EI l'oso, Tex.; ~27 W. 60rh St. Termcc, 
K"nsas City, 1\'10. 
Frick, Loi. W. ('21) T oad •• r Soc. Sci., 
1·1. S., 3\0 W. 5th St., S.dal ia, Mo. 
Friedrich, Doroth y (,26) Tcacher Home Ee., 
Unionvillc, Mo. , I,nn' ''.' tcr, Mo. 
Friedrich, I\h rgaret ('23) SI'" '" Dep t., 
Arsennl T echll i. al Schools, l ocl i"nal .... 
oli s, In ,l. : ,-""caster, Mo. 
Fry, M " bcl Swan ('16) Toac her, Engli ,h, 
T opekn, Knns.; 1272 College, Topek", 
K il n .•. 
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Fry, Maud Sanford ('28) Te.ch~r HOlne 
E •. Glasco H. S., GJosco, K.n,.; 
Well,ville, Mo. 
Frye, Emma Bruch"., Mrs. (,25) 1305 
Dunklin, Cape Gi,.rd •• Y, Mo. 
Fu lkerson, RUlh (,26) Teacher, Home E •. , 
Liberty Ar;'onn H. S., Liberty, Ariz ,; 
Fre(le,kktown, Mo. 
Fulier, Loui.e ('27) T eacher, M'Tcdi". 
H. S., 324 E. Howell, Marcdine, Mo. ; 
6435 Wr.ndone, K.no •• City, Mo. 
Fulton, /11'''1 Julin. ('20) Teacher BioI. 
Memorial H. S., Campbell, Ohio; 
Paris, Mo. 
Funk, Fin Dickey, ('27) Boone Apts., 
Col"m~j", Mo.; De Scm, Mo. 
Funke, Herbert Chri5topher 1'28) Supt. 
St. Cla ir Schools; St. Cbir, Mo. 
Fyf .. , Jane Conndl ('22) rrin . Jr. H. S., 
1415 Boucholl. Ave., Columbi." !llo. 
Galbr •• ,h, Grato (,26) Teach .. Soc. Sci.: 
Coney Colleg", Nevad., Mo. : Coffey, 
Mo. 
Goddie, Mildred ElizoLeth ('28) Tr~veUi"g; 
2938 4th S,., Louisvi lle, Ky.; Duenweg, 
Mo. 
G.rnett, R.ymond L. (,25) A.,o<. Prof. 
Edu •. , Arhn ••• St. Teaohe .. Colloge, 
Norm .• l Station, Conway, Ark .; Emden, 
Mo. 
Gortin, Mildred Graoe ('26) Student 
Dielitian K. C. General Hospital; 
2639 Ch~rloue, Knn"" City, Mo.; 
KinB City, /110. 
Guton, II !. Ruth ('IS) (Mrs. George Teas) 
Teaoher Math. & Hill., H. S.; Mo_ 
Fadden, Wyo. ; nethany, 1110. 
Gaston, Renee ("25) Te.eher Ensli , h, 
Ladn, Bin., Gir], Phyo. Edue., 106 
H. S. Hlvd., Kennett, Mo.: 3429 Man_ 
h.ttan Ave., SI. Loui" Mo. 
G.utier, Glady. Marie ('24) T.acher Elem. 
School, Harvard School, Unive .. ity 
Cily,Mo.;4223 ]Olad Ave., St. Loui., Mo. 
G ... y, Itiley White ('24) Head of Geary 
Schools, (Private School) 820 N. 
Third St., Phocni ~, Ari2.; Hendenoon , 
Ark. 
Geery, Edith Ursuln ('09) (/l l rs. Edith G. 
C.lvert) 4(lIS Juniu. St., 0.11." Tex. 
Gehn, John Henry ('I2J Prof. Asr., S. E. 
M. S. T . C.; Cape GirMd •• u, Mo.; 
Stover, Mo. 
Gentry, Edll~ lIi.tude ('25) (M ... Edn. M. 
Dierking) Prin . S.ppinston Sohool, 
Route 6 Box 208, S.pp;nSton, Mo. : 
We~s ter Grove., Mo. 
Gentry, Eva M. ('19) Physic ian'. Ass'I.; 
407 N. Charle., W.rrenoburs, Mo. 
Gibba"y, Walter Wri s ht ('18) Stati"ici.n 
nept. of Educ.; !lox 436, Jeffe .. o~ 
City, Mo. 
Gibb>, Nancy M. ("26) Tead,er, UniversitT 
City !,~b. Sc),ool_, 6030 A. Wa,hinSton 
Ave., St. LOl>i. , Mo.; lOS S. 61h St., 
Columb; .. , Mo. 
Gibb" Winnie (,20) Te .• d .. r Lottin, Ii. S., 
Auxva .. e, Mo.: Mexico, Mo. 
Gilbe,r, Adaline Smith ('28) T .. oh •• , 
Con.olidated Disc. , Hall>ville, MG., 
R. I; 13 Mellni". Ave., Col",nhia, Mo. 
Gilbert, Mary Jnne ("17) (Mr<. S. M. Allen) 
5442 Tracy Ave., Kansa, City, Mo. 
Gile>, Wilma liernice ('27) T e .• ehe. Engli,h, 
Music, Darlingto" H. S., Darlinglon, 
Mo. ; nou te .'I, Alba ny, Mo. 
Gill, E u"ice Annie (,21) Pallerson, Mo. 
Gillaspy, Ruth (,26) Teacher, Arts & 
Crafts, Lee 1-1 . S., 410 S. Seminale, 
Okm"lge., Okla.; 615 Le. SI., Colu",. 
b;., Mo. 
Gille'pie, Rowena 11 . ('ll) (MrS. W. C. 
Tingle) 207 W . .'18th K.nsa. City, Mo. 
Gillette, Roderic E. (,28) Faculty, Gr •• n. 
ville H. S., 109 N. Shelby, G"on"ill., 
III i".; St. Ch arie., Mo. 
Gilliam, LevEll .. , Cln,k ('21) Teach • • 
1£ ngli>)" H. S. Tulsa, Ok],.; 819 Rollin., 
Colu",bia, Mo. 
Gilmore, norothy M . ('28) Teache. hlaln., 
J •. H. S., 814 N. 9, Keokuk, 10.; 
817 So. 16, Sr. Joseph, Mo. 
Glave., Mary CI,.riolte (,2S) Lib ••• ian, 
Sweet Spring. H. S., Sweet Sp.ings, 
Mo.; Lewinown, Mo. 
Glave., Ruth H., M ••. ('26) 1 4021~os.m"r 
Lane, Columbi .• , Mo.; Lewistown, Mo. 
Gloze, T ru"'an Doan (' 16) !'rin. EI.",. 
School : 2903 S .• e.ome".o St ., SI. 
Joseph, Mo. 
Go.don, flIary A. ('28) ]]212 Winner Rd., 
lndepend.noe, Mo. 
Goshorn, Will .. 1""". ('2S) Dieti,; .• n, Ed· 
wMd H ine>, Jr. Ho>pital, Maywood, 
Ill. ; BellAower, Mo. 
Gooch, Allnie (,28) Kindergarten Te~eher, 
U,,;"ersity City, Mo., 601 We .. guc, 
St. Loui., Mo.: Pleao~nt Hill, Mo. 
Gottschall, Newton Tenni. ('20) On (u •• 
lough, taking work at EVannon, lll., 
in GMrett Biblie.l Inst. and N. W. U.; 
Edu •. Mi»ion~ry, T.ndjong Bal.i , 
A •• hnm, Sum.tt" , N. E: I. ; Newberg, 
Mo. 
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Gr~ce, Curli, E. ('27) TO:lcher Voc. All'" 
C.mden Point, H. S.; Cn,nden Poi,a, 
M. 
Grar, Lunder Guy CO!) Prosecuting Atr'y. 
and Editor; He.man, !'>l Oo 
G •• ham, Franeeo n6) ( Mrs. W. T. O •• nell) 
Elizal>oeh{Own, Ky. 
Guhm, Gertrude ('26) .Te.,cher mem. 
School, !'> Ionlllnmcry Cuy, !'> In. 
G,.h.m, It ulh Morie ('22) Teacher lIome 
Eo., Ch.ileian Cnllege, 1505 Hinhnn, 
Colnmbi., Mn. 
Gran t, Florence II. ('13) Phy •• Ed. Inur., 
Franklin Wnrd School, 1338 6th St., 
Pn.e Arlhur, Te~. ; 1528 Su. Q"incy, 
Tols",Ok!n. 
Groves, Mory Vi'Qi!lin ('25) T.aeher Gi rls 
Phy •• Ed., Swimming, lIorace ~ I nnn 
J •. 1-1 . 5., 1214 S. Boltimo.e, Tuls •• 
Okl •. ; Columbia, Mo. 
G •• y, Carolyn S"'"n (,26) Tud,e. Geog. 
•. ,phy. 103 W. Mor ron, Connelbville, 
P o.; " "I",y. n, Mn. 
Gr.y, CMhryn M"'lI"ree ('28) "nlmy.n, {'.[o. 
Groy, Mi rin'" M. ('27) Tcnche. Girl. I'h y~. 
Ed., Mohe. ly 1·1. 5.; SIS S. Silo, Moberly 
Mn.; Nendn, Mo. , R. 5. 
Green, Irmo ('27) Tucher lIuding, J r. 
H. 5.; Arteti., Ne .. Met. 
Gr~n, M.ry.ret C. ('22) Tencher Home 
Eo. Elem. School; 622 CYI>tet. live .• 
Knn,, " City, {'.10. 
Gro"'e', Aline. E. ('27) T."cher, tillenln 
School, Larnu, Cnln.; McFnlt, t.lo. 
Cr<tmer, 1-I 00en E. M. (,27) 131 1 Wilson, 
Colu",bi., Mo. 
Gromer, Lulu Morg.n: t ('27) Teacher 
I'rim.ry, MeElroy. D,,1tJI School, N. 
K.n.a. Cily, 3423 E. !) t b, K"n.u Ciry, 
Mo.; /ll eF.Il , Mo. 
G.ov .. , Mnry /lin.gn.el ('25) Ac ti nll [)e.,n 
nf Girl ., Okmuillee H. 5.; Okmulgee, 
Okl".; ll 'eckenri,lge, MOo 
G'une'. Irma D. ("I 6) (Mn. Irm. C. 
Redrnrd) Wco t IInllin, Se •• Columbia, 
Mn. 
Cum, J .. , ie Vi",in'. (,25) Tencller Etcm. 
Schoot, 243 C Street, O~nnrd, Cnlif. 
Gurley, /lhrie ('24) Teacller Hin . & MOlh., 
MeKinle, J r. Ii. 5., PaudenR, CaH.; 
270 S. Oakland, I'auden., CaH. 
G .. inn, Allen Cloy ('13) Supt. Sehooh; 
Fall. Cie" Neb. 
Cwinn, Thelml Bl lnche ('22) ( Mrs. Thelma 
G .... inn T hur' tone) In.t •. P,ych., Uni· 
vers'ty Collcge, Chicago, 1Il.; 5642 
Kim bark Ave., Chicagn, III. 
Hnu, northn ('25) !'> Iorr tgomcry Ciry, Mo. 
Ihnl, Glody. ('28) ~ Iontgn"'cry Cily, Mo. 
fhggord, Clor~ 1'00ieltcc (' 13) De~n or 
Women & I'",f. L~lin, lllabama Col. 
lege, The Se"re College ror Women; 
Monre~atlo,AIL 
Hahn, l' auline [rene ('27) Teacher I'hy •• 
Ed., l'n'l Arthur H. S., 523 Stillwell 
my,l., l'p.t Arthu., Tex.; Ole.n, Mo. 
Holcomb, /ll.uy Duroelly ('26) Hnrr;",n. 
ville, Mn. 
1I.ldeman, Sallie 8el (,2') (Mrs. J. M. 
McKim) 4631) Wotnoll Rd., Ku .. ., 
Ciey, /110. 
1l.le, Vit1.ini. ("28) Te.c"e. tltin, Corsi. 
c.n. 1·1. 5. , lOOj W ... e 3rd St., Cnrsi. 
cnn", Tex. ; 1306 Wil"'n Ave., Colum. 
bin, /110. 
l-bll, IIlke F_ ('23) I'ri". Ile'lluson H. S., 
T.,.chc. Engli.h, Ile'1lllson, 111 0. ; II. t, 
Cul"","i., Mn. 
1·I.lIey, Ele.nor ('16) Teache, Sunse t Hill 
Sch'K,1 (I"iv.te) 1212 E.. 39th Se., 
Kn" ... City, Mo. 
l-Io!lcy, I.."i. Knte ('I S) Au 't Prof. Ed ue., 
/IIi .... Sr. College fnr Wnmen, C<.lum. 
bu., Mi.,.; [20 S. Mulberry, M. ry. 
~i!le, Mo. 
Halliburton, j .mt! Roloe""n ('11} I'rio. 
I I. 5., IIIt.ia, I • . ; Milan, Mo. 
J.hrgrove, Bryon E. (,27) Teacher, Gen. 
Sci. , ~I "th ., Pub. Spcoki ng, Co.eh 
Trnck, lin. 8S. n yn", Okk ; Mt. 
Ve.non, Mo. 
H''lIrove, William Hen.y (' 16) Tuehe. 
nura l r:.duc., Sr. Tuche ... Collese; 
G.eeley, Colo. 
l-I.rg". :lIlioo E. ('26) (M rs. Charle. Waldn, 
See .... '!) Taking "or~ In. St. College 
Ame', ' n.; 2817 O"klnnd, Am .. , In. 
HOTkin, Vernnica Leonline ('23) (M .... 
T. E. Kelly) Sr. Mory'., K.n,u. 
H .. ",nn, J lmet Chester ('16) Prin. IIrgen. 
line H. S.; 1424 R" by, Kanl., City , 
K." .. 
Harrah, GC(l'lle Ii. ('24) Teacher Sci., H. S. 
5312 Ihncroft St., St. !..oui. , Mo. 
B .rr.h, LcI ~ M., M ... ('24) Teacher 
I~tadinll, Mi .. Evan'. School or Ind. 
InJlructioR, 5312 80n(ro ll St., St. 
Louis, Mo. 
H .... h, Veda B. ('20) Edue. Work, Vill age 
Schoob, I ndia; MURgeli, Cent ra! Pro ... . 
Indil; Golden City, Mo. 
Harrinilon, Ertle Le.lie ('IO) Prof. Physic., 
Sukuehewan, Univ. 5. , );;oloon S •• k., 
Con.d •. 
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H •• ril, Hdcn ('17) Pri ... \\'.""bl.~" H. S .. 
WuubJcou, Mo.; Jordon, ~1D. 
J-InrriJ, 1.",;. A. (,22) Te.d,., Engli ,h, 
Expru.ion, Dram". lI .osemer Sr. H. S.; 
n CI •• met, Ala.; Nevad". ~Io. 
1ior,i., lIuhy Dean ('28) Teacher C"""Mr· 
ci.! Subjects, Kromer H . S., 2221 7ti, 
5,., Kurney, Ncb.; Fullon, Mo. 
Harri., Vi'llini. ~1. ('28) 10 W. 59th 5,., 
K.n,"s Cit)". Mo.; 2731 Oli~e, K.n ..... 
City, Mo. 
Harr;., Z"" ('17) Rolla. Mo. 
Hatti..,n, Helen I.oui •• ('26) Tea.h.r H;Sf., 
Ph},! .. Ed., Albu,!".rq"., H. S. 231 N. 
W,her, Albu<]ucrq"., N. ~Ic~.; Sulli. 
V;ln, ~I o. 
11 0";100, J ane .~n"."" ('06) L" 1'101.1, ~rn. 
"lorry. lIeumm ( 17) H •• d U.l'l. of .1::<1" •• , 
S~n Anlonio J r. Colle"e, ~17 S. Alamo 
5,., Son Anu:",;n, Tn. 
Harty. leu;. ('2~) (r.rrs. Oli,'u S. Stede) 
D. Kalb, Mo. 
Han, I)orot"y ("2S) ( ~t ..,. J. \\'. Rilty) 
Mu,ic S"I"'rvi .... r Jr. H. S.: 160J 
Univ. "'ve., Columhi", ~ln. 
1·I.rrd, Lawrence W. ('J5) Teacher Phy5ico, 
Ka",a, St .... ~r. Collelle, /IIannart;,n, 
Knn •• : Ke,rnej', Mo. 
Hut ,.iG, Caroli"e E. ('21) T."." • • Hi"., 
U. H. 5., Univ. of MOo: Columbia, 
MOo: 418 S. 9," 5,., 5,. Jootph, MOo 
H~,cher, Huel Maurine ('27) Chillico,he, 
M_ 
Hauon, ~1ary Ann (,25) (M",. w. H. 
Robinson) Kensing,nn C"urt ,\pts., 
Hempstead, I .~ I.: lIo1iv.r, /110. 
I-I nun, Grace ( '10) Grad. Scud.n" U. of 
C.lif., 222S Ch.pel 5,., lI erkelcy, Calif. 
Hawkins, Alml ~t. (,17) Teache. I' h)"5. Ed., 
RoUa H. 5.: Roll., /110. 
H.wkins, GCOI'f!:' l .ormi.r ('07) I'ri ... O"k 
Hill Sch<>ol, St. Loui., /11 00 
Hawkins, Helen Geuldin. ('25) Tuche. 
Home Ec., ChiJoceo Ind;.n School, 
Chilocco, Okla.: R. 5, Columbia, Mo. 
l-lawki". , /IIa)'me Y. ('19) Tucher English, 
Phillip" H. 5.: BirminGh "m, Ala. 
Hawkins, I~hoda Stel,nens ('28) Teoeher 
Enlh Sidne)' Lanie. Jr. H. 5., Houston, 
Tex., 3703 T ravis, Houllon, Tex.: 
634 Clevcbnd, HU'er Spri ngs, Kans. 
Hlwicy, Noomi D. ('26) Tueher I<:ngli.h, 
Sr. H. 5., Monell, /11 0. 5,. Jost;ph, M Oo 
Ihwml .. , Id. ('20) Tucher Hin., H. 5., 
516 Funklin St., Johnltow", J' •. 
~I awthorne, Le. Il yrnes ('10) Supt. School., 
Me.ieo, Mo. 
H aw,ho.ne, :\Jary Loui.e ('28) Teach .. 
1<:"IIIi,,, & Hi.,., Hnnni],al H. S., 1236 
Ili.d S,., Hannibal, Mo.: 705 E. 
o\1 1>M<>C o\1nicn , Mo. 
lI:I rln.o, Helene Em",n ('20) (~ l u. T. J. 
0 ""''1 11) 3529 Central, K"n,as Ci'r, 
~ lu. 
H~)' ''eo, llrooks ("l~) [nnr. Pion. Ed. 
Nor",and}' H. S., SI. Lonis, Mo., 5886 
P~8e Blvd., 5,. l..oui., MOo: Eldon, 
Mu. 
Heelrick, Helen fl. ('25) (Mr •• Helen O. 
Ri"",.r) 6126 Univ~r.itr, Chicago, III.: 
51 4 N. Florence, Kirksville, ~lo. 
Hedrick, Vn ona O. ("28) n",,,.l wick, MI>. 
lleim, Cori""e ("25) A.'.'I. Dieti,i"", U. S. 
V.lcra,,·S Hospilal, Ka n.n. Ci,y, Mo.: 
27d, & I'aseo, Knnu. City, Mo.: 
II [1 A.hl~nd Il1v<i., S,. ]OIeph, Mo. 
lIeim, f>1~I'f!:~rel ['1. (,28) Cndet Tucher, 
I.~f,)·ette H. S. & l{obidouK H. S., 
1111 Ashbnd IlIvd. , Sc. Joseph, ~Io. 
Hdmbcrg, Wilhehninn ("12) 5629 Co'e 
[hiliiantc,SI. [..ouio, Mo. 
Heisler, .... ""a C1aTn ('16) 5, ,,11" As~oc. 
Divisio" of Mcd. S. rvi ce, Am. Chilol 
H ealth An ·n.: :170 7th Ave., N. Y.; 
Odessa, Mo. 
Heiler, Mary ('28) 1 A, I.incoln School, 
1099 r.hl'le 5,., W;ckliffe, Ohio: 815 
S. Cl~rk, Mexico. MOo 
Hddm~". Sielia ("16) T ucker Enslish, 
H . 5.: 1223 W. Hi llh, J tlfcrson Ci,)' , 
,,-
Heiler, Gerlrnde Lonis. ('18) Te~eher Eng_ 
li .• h, Bethany, Mo.: Pal",y.", ~Io. 
Helm, Ella ('16) T."ch •• Mnth., H. 5., 73~ 
MaGnolia, Excelsior SI"in~., Mo.: 
New l ' l ~ven, Mo. 
Helm.eich, Ma",;e Niclcr ('27) Teacher 
M ath., Hancock School, SI. l..ouio, 
Mo.: 700 W. Davi., 5,. Louio, M<>.: 
Il.oonville, Mo. 
Henrich, V; l'f!:i nia Elizabe lh ("27) Teacher 
LOIin, Lawrence, Kon . Wcst Plaino, 
Mo. 
Hen'y, EI;labecn H . ('27) 5324 0,10 St., 
Ka",n. City, Mo. 
Hen"hel, M ary ('U) 3236 E"clid, "',n .. , 
Cic)', Mo. 
Hensley, Emily ("20) (M .... Glover E. 
Dowell) Moniliomcry Cicr, Mo. 
Herring, Flora Abbau ('IIJ Teache. Latin, 
Helmont H . 5., Loa Anieles, C~lif.: 
8~8 N. H ill Ave., Pnuden., Cllif. 
Herrod, H elen Ma.r (,20) Tueher Hin ., 
H. 5.: 904 W. 3.d, Webb City, ~ I o. 
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H~'I, Eli ;, Eli'.abNh (' 12) T4Ooche. Malh., 
S",i,h.Cotw" H . S., 9t"! S. Harrison, 
Sedalia, 1>1<'1.; Calif" .n;", M". 
Hihhcr l, I{" .. cll W,lIi:u" (' 15) Teache. 
eh"", ., Cent.:d I I. S. ~H.l~ Dc TO(lt r, 
St. l.ou'." 1110. 
l'l ick$, Catherine 1>1. ("2(,) Tcache., 1-1"lIheo-
ville H. 5., HUllhesv;lIe , ~ I o.; Nettle. 
t"", Mo. 
I li e<O""",u5, I> la ".i~e ("2J) Teacher ,\I :L,I,., 
II:S.; SIS W. 6th, Sc,lali", ~ln. 
ll il,k1"",,,1, ,111""" Elaine ('27) KI 5 W. 
Hth St., " a"s,,~ Cil)', 1>1". 
Il ill, AI",a (;ra)" ('27) Tea"he' t-:,,~Iish, 
II. S., II. & ~1. C"ll,,~c, 1'I1""ticdln, 
Ark.; l'i~II' 'II, II rk. 
Ilill, M r~. A""a l. yle ('2U) Teacher Soc. 
Sci., Tre(llu" J r. C"llwc: HII N. 7th 
51., T.cnlo", 1\1".: It. (" Cul"", I';a, I'l l". 
Elill, .. "cille ('"!M) (Mrs. 0 .. ,·" I I. ( ;'~''1Icl 
529 lI"i. l) 'A.c, Tll,·., ·I.,·us: 407 
Shdhr SI., lIevier, ~I". 
Ilill, ~ l :or)' ll de" r"!J) Te,,,·he. S",ua 
~ t ""ica II. S .• 1357 0"40"" ,I ve., 
Sa "ta /I-I,,,,;,·,,, (;;, Ii f. : 2(,(' W. Ard, 
St., N"v"da, M". 
Il ill. 01',,1 ('2(,) (1\ 1 ... 01',,1 I I. War."n) 
l\1a'Y"ilie, ~l". 
f lillia .. l, 1\ lal ocl I .e"e (' HI) Teach.·., Teacher 
T.a;n;ng. I I. S., W~I ""I, I".; 1'''I,Ia. 
1I1"If, M". 
lliHihr, ~I,tly,tret ('26) Tcach,·., SI. l A''';' 
I'"h. Sd"K,1 S)'Slem, J4H 1-:,,,1. AYe., 
St. IAlII;S , Mo. 
f! ;lIikcr , Mar )' J a"e (,2(,) Tc:,d'er, St. !.n"i. 
1',,1>. Schools, .1H-II ·:",t.,l vc., 51. L,,"i., 
M". 
I I ;II;~, LcM Rclteccn ('25) T enche. E"gl;sh, 
1'0'1 Arthu. I-I. S., 2125 51h St., I'orl 
Anhu., T~x. ; Ca""le" l'"i"l, MO-
H,llnl', Iiden I . ,,,,i. •• (,27) Unitcd Cloa.;ti"", 
Mtxic~n Dislrict, D .. n,., T ex. , H;lton 
11"ld, Ihll ... , T ex. 
1I,,,kcl, E.m a Del! ('27) T eo.hcr llo .. lc. 
S,ot Se ll""l, KnI\S"~ Cil y, Mo.; nl9 
Jcffe,"oll St., Ka,,"o .• Cily, 1\10. 
Il i.nw, F.eder;ck Lee ("IS) Te:ocher Sci., 
1I ;0!. 1111Ig., U. of W;!W:., Modisoll, 
Wise. 
H;se., jenie ('28) Sec,ela.ia l Wo.k, Colum_ 
bia, Mo., 1501 UUI Ave., Columl>i~, 
Mo. 
II;toh , Art hur M,, ', ;n (,07) An't Supt. 
Kempe. Mil; ,",)" Seh""l, 1l00,,,,;lIe, Mo. 
I-litchcnck, Louise C. ('2H) T encher Home 
Ee., Y"n.tnli a H. S., Vnn(] .. I; ", [1.-\ 0., 
Bon". T erre, Mo. 
linch., Marth. 1';rJ!;";' ('28) Tuche. 
I-I o",e Ec., Ilruns .. i<k, M".; 6 OO."e)" 
St., C"I"",h;.l, ~Io. 
I - Io<lgill~, 1\1 "1" Dc,"ve, ('17) St"d.llt (0. 
M. ,I. al Dcnver U., Il ellve., Colo.; 
146'1 SI«lc SI., Denve" Colo. 
llneeh, Arlh". A.loll'h ('18) SUI'I. Sehool~, 
OYerland, /110. 
110;,[,,1, M'rTin Ik.n.,,1 ('27) S~lnm"n 
~ l .. rblNl Oil . , M;nli ... n, S. I). 
1I"l;"b)', J~I,h Marl;n ('27) Ass', in 
O'emi<I')", 1'.",I"e U., WeI! 1"'(O)"cltc, 
1,,,I.:C.ll1e, oll, Mo. 
11"t.lerlo)·, 11""",,1, n. ("2H) T."ch .. Malh. 
& Il i<l. H. S., lIox 337, Mold.n, Mo.; 
~IMI~ Murrell, " a".". CiIY, M". 
11"lc"i:n'"p, E15~ 1>1 ,,,i,,,,,,c ("17) (M ... A. R. 
EV~II') 7nS Jeffe .. ,," 51., Kania, 
Cil)", Mil.. 
1IIlm,I")·, I"",,t. Lenu ('"!6) T~oche. ~:1cm., 
1I,,"le. S". Sch""I; JI2J Monlg~n, 
K..,I<3< Cit)', 1>1". 
11" nnw,,)', Ilollie! (' 17) I'r;". II. S.; 1405 N. 
17110 , n";,e, I.bh". 
11" lt, I>[all,ic D. (' I H) (M ... (;1"" S, H CII . 
<Ie)') Sla"berry, ~ f o. 
II"", I ldc" ("2M) Elem. Sch"ol "ruche. , 
l'"ly"" ['ock &:h",)I, Un;vcrI; IY Ci ty, 
Mo., 7:1( .. 1 Elm, St. I.ouil, Mo.; 
Th,)·e., M,l, 
11" I,e, Calhar;ne ('2:1) Te.cher Kinder. 
~orte"; j efferso" Cil)", Mo. 
1I "l'ki"~",,, 1{ "lh Armen;" (' 19) (Mrs. 
[{ "Ih 1Il"""";'!) ]>C..,';.l , /l rj~. 
I I"r". E"tcSI ('07) I'r .. f. 1::'I"e. & I); .ec!<>. 
Elc"'. School, Iowa SI. U.: Iowa Ci t )", 
Iowa. 
II ,,," back, I{" Ito ('2~) Elcm. Sch",,! Teache., 
I'elfihone School, ~I annibal, Mo., 919 
Cc"I~' SI., Han"ih~l, ~ Io. 
lI ",kin~, CI~reno;e I\.. (""!7) Te~cher Muh.; 
Ile",,,!.,,e,,,,,. Mo.; EI,lnn, Mo. 
"o,,~e, Zc1",~ I ~ (,2(,) I' rin. H. S., HUlledgc, 
~ I ".: K"". Cit)', 1\1". 
Ho,,<wIl, Victor 1>1. ('26) I',i ll. ~ I""e l ' Jr. 
II . S., MOllett, 1>1".: Mori"".ille Mo. 
I-I"wat, Lcb jon" ('09) ( M rs. Will iam 
l{ uthe.f".d) Ch;!!,cfl!l,c, Mo. 
I-lowe, " orley Eul ("06) A,,'t. I'",f. 
Plty.i ts, Cornell U., Tthac~, N. L 
1·lowe, J ~nLe:s Su!!;U" ("26) Te.che •. I' rin., 
Etem. Schonl, Hubh'I"OIUon, Mass.; 26 
Ch~lnot St., F1 rookline, M .... 
Ho)", IV. IV. (,26) T .. eh.r VOl:. Ag •. , Culoool 
H. 5.: C.bool, 1'11".; Formingl"n, Mr>. 
Hube., Esther T. ('12) Prill. 1-1. S. : l'crr y. 
ville, Mo. 
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Hud.on, Blanche Leon~ ('24) Teacher 
Latin H. S., 869 F. 5,., S~n Bernardino, 
Calif.; C.ledonia, Mo. 
I'Judson, Floronce Virginin ('13) (/l frs. 
It D. Gallnt]ctr) 1609 University Ave., 
Columbia, Mo. 
Hudson , Mildred ('22) Hud English Dep t., 
Garrison Foren School (or Girls, 
Garrison, !lId.: [00 S. Willi.ms St., 
Columbi.,lI lo. . 
Hull", E. N. ('27) Student East HiHhland, 
CoLllmbi~, 1110. 
HuShc., Helen ('25) (Mrs. 1(0[, •• , W. 
Siddle) 1502 E. llr""dw.y, Columbia, 
/1.[0. 
Hukn, Genc". S. ('17) Teach. !\lath., 
Rule Jr. H. S., 1'27 Kenyon Ave., 
Knoxville, Mo.; Columbi., Mo. 
H ulina, Helen Nancy ('25) Tucher, Kansu 
City School; 2747 Liner, "anus City. 
Mo. 
Hull, John Daniel Jr. ('20) P rin. H. S.; 
740 S. Weller, Springfield, 1110. 
I-Iull, Leuie Gmy ('25) Tench •• Prill1",y, 
Mexico, Mo.; 1020 S. Western Ave., 
Muico, Mo. 
Hubeman, Dorothy ('la) Student for 
Moster'l D~ree, 809 Richmond, Co-
lumbi~, Mo.; S21S I'ueo, Kansu 
City, MOo 
Hummel, Cbr~ (,28) MUlic Supervi"", 
Gideon Public School., Gideon, Mo.; 
116 N. Pine St., Cutcrvilie, 1110. 
n ummd, Lynn E. ('26) Gradunte Student 
Universi ty of Mo.; 116 N. I'ine St., 
C~ttervillc, Mo. 
H umphrey, Rounua ('25) (1),1'1, James L. 
Fullbright) Prin. EJem., Alicia, Ark.; 
Hope, Ark. 
HUl'lt, J ohn Wildeboor ('20) "'ss' t Prof. 
Moth., Montana St. College, 621 S. 
7th St., Bozeman, Mont.; Garden City, 
Mo. 
Hurt, Arthur Str~tton ('12) Indllst. Rel._ 
tions Dept., Standard Oil Co. (I nd.) 
Sugnr Creek, 1110.; 609 Overton, Mt. 
Washing ton, MOo 
H usman, LoueHen ('26) Intermed. Grade 
Work, Cbyton Schooll , 5707 MeP he', 
lIOn , 51. Louis, Mo.; Ode"', Mo. 
H utchinson, Mildred E. ('22) Teacher 
Pub. Schools, 3B26 Troost, Kansas 
City, Mo.; Jamesport, Mo. 
Hyde, Zelia Jane. ('27) M"rth~dd, Mo. 
I narum, Alpha Elverta (,10) (M ... H arry 
C. Gilbert) Columbia, Mo. 
Ingrum, Dora Louvenia ('10) Aparcado 2, 
N. L., Mexico; R. B, Columbia, Mo. 
Ire.on, Irene In e~ ('H) (Mr~. Thomas H. 
Ha,tiey) Grove, Okla.; Slaekto", Mo. 
Jack , oo, Harriet Sop),i" ('IS) Executive, 
Langdon School, Moullt Verno", Ky.; 
Clinton, MOo 
Jackson, Laura " mne", ('27) Teacher Spec. 
Students, Jr. I-J. 5., 1117 I'roctor Sr., 
Port Arthur, T e%.; Skidmore, Mo. 
Jukson, Lucile ('27) T ueher Sci., Hist., 
Sheldon H. S.; SI,ddon, Mo.; 303 E. 
Hickory, Nevnda, Mo. 
Jockson, Mnry Lenu,er ('16) Teacher Pub. 
SchQOls, 303 S. K.n~i"lIto" , Kansas 
City, Mo.; Rids:ew~y. Mo. 
J~cklon, Norma H. ('28) Tucher Lotin & 
Enillish Jr. H. S., 10 N. 7th St., 
Marsh.lltown, Iowa; [916 Pleasan t St., 
''''nnibal, Mo. 
J .coln, Lorine ('25) Tend'er Word.Bdmont 
SchQOI, Nashville, Tenn.; ~03 Conky 
Ave. , Columbia, f,·l o. 
Jncob., Minta E. {,26) Teacher, Noble 
School, Cleveland Heig)'u, 0., 2041 E. 
9Jrd, Apt. 3, Cleveland, 0.; 517 E. 
10rh, Sedalia, Mo. 
Jamn, Hden ('27) Au't. Librari.n, City 
Library, Ok mulgee, Ok la, 
J anson, Kari n E. ('27) Teacher Englis1l, 
Shorthand, Yoc. H. S" St. Louis, 
Central High Annex, St. Loui., Mo.; 
5868 Bartmer Ave., 51. Lo";', Mo. 
Jarvis, Hildred lIeene ('25) M.nt"1 Eumin. 
er, I'sych. Clinic, Detroit Pub. Schools; 
171103rd Ave., Detro;t, Mich. 
Jarvi., Reynolds Fletcher (' 12) Director 
Voc. Educ. Birmingh am Pub. School" 
672 Idlewild Cirde. Birn,ingham, Ab. 
J nudon, Mui.nne ('28) Western Union 
Telegraph Co., 4132 Fornt Ave., 
Kann" City, MOo 
Jeanl, Maurine ('25) Elem. V""ey School, 
Mnplewood, Mo., 7363 Elm Ave., 
Maplewood, Mo. ; 712 P~ris Ave., 
Hannibal, Mo. 
J ell'rey, Helen ('28) Adverti. ing, " .mou. 
Barr Co.-Copy_writer, St. Louis, 
Mo. , ~929 McPheraon Ave., S t. !..qui., 
M. 
Jekel, Kath.rine M. ('20) ( Mrs. C, R. 
Chamberlain) R. 5, Box 564, Webster 
Groves, Mo. 
Jenkin., Rena R. ('l6) Nat'l Com. on 
Pri.on. and Prison. Labor, Room 1-+02 
Heckoher Bldg., 57th St., U 5th Ave., 
N. Y.; 701 Sinnock , Moberl y, Mo. 
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Jennints, Eppie ('27) I)irector Occu!,~ lion.1 
T hernl'Y Del)\ ., Allsrin SI. H().';p;tal, 
Allstin, Tex.: Troy, /1 10. 
Jenning' , Georgi" ('24) Te,d,er Moth. 
... . S., Sikeston, Mo.: Troy, 1110. 
JCU'ling', Grelchen ('20) Teacher English 
Collcnwoo<1 I I. 5.; 1 86~ E.. 82nd St., 
Cle~cland, 0.: Stnnber,y, ~Io. 
Jesoc, Adeli .. e Clayb"",'" ('1 4) Visiting 
Tucher, J)cnvcr I'll,," Schools, School 
Adm. n l,lg., 414. 14ti. St. , Denver, 
Colo. ; 810 l1 illc. cst, Colo",,";o, MOo 
John, Opnl Lee ('2M) Tc"cher, I...ceto" 
H. 5., Leeton, 111o.: Sufe, Mo. 
Johns, Ellnice [rene ('26) Teoche. Hi . t., 
Gury I'ul>. School., 4M Washington, 
Api. 41 2, Gft.y, Ind.; I';edmon!, ~Io. 
j oh"IOn, Edna M ~r;c ('26) (Mrs.. Edna M. 
"'ennington) West Line, Mo.; Edina, 
M. 
JohnllOn, [1unces A. ('28) Teacher Lati .. & 
SI'2nisl, H. 5., La. Anin,"" Colo.; 
Odella, MOo 
j ohnllO'" Ceo'lle lt ny ('06) Director Tem 
& Me"'., Pul>. Schools, St. Loui. : 
930 Twi ning PI., Webster Grove., Mo. 
John!l<ln , Kate Griffith ('16) Tcocher Hi. t., 
H. S.: 504 Clay 5' . Chillicothe, Mo. 
John ton, I·lelen Loui llC ('22) 5(H Clay St., 
Chill icothe, Mo. 
Johnson, Li lli.n ('0') (Mrl. COlt'll T homas) 
Sin Mn«:o., Tex. 
Johnson, Mild.ed Ed; t lr ('16) T enchc. 
Sp"n., U. of Mo. : Go.don HOlel, 
Coillmbia, Mo. ; Cr"wfurd~" ;lIe, 10100. 
Johnlon, Nllnnie Clor;"ine ('28) Teacher 
Commcrcinl .II"jCCI., H. 5., Un,on, 
Mo. : 5 1. Cbir, Mo. 
johnlOn, Roy I un ('09) Uu r.au of Educ. 
Ra., Hoard of Ed"c. nld"., 51. LoU'" 
Mo. 
JohnlOn, Rot h EoI.ne (,19) T eicher Pub. 
School" I'andena, Calif.: 562 1 H Un!_ 
ington Drive, Ln. Angelel, Cd'f. 
j Ohllloll , Huth J>hillil" ('25) (Mrs. O. R. 
j ohn,on) Tencher OlyokwR Comp 
Circle, !'res. I·J. 5. 1'. T. A.,411 Lathrop 
Rd., Columbia, MOo 
j ohnlOlI, Sybi l ('25) (M .... C ... k W. Jeo-
ninlll) 625 Hmrnrd Ave., Orlando, Flo. 
Johnnoll, j OllCphine (' 19) Tucher Engluh, 
SponlO. Girl Ra . Work, 210 S. 10th 
51., Manhanan, KAnl.; 203 I' rice Ave., 
Columbia, Mo. ' 
Johnllon, Ma.y M. ('25) .... ftch .r Hil t., 
Centralia H. S., Centralia, Mo.; 
Muico, Mo. 
10MI, Alt l Oorolhy ('28) Telche. Eng li.h, 
HiS!. & I'hYI. Ed., H. 5. , H.lIsville, 
Mo. 
j ones, A.enOlh Mary ('10) (Mrs. H. S • 
Schroeder) 217 N. Union, Independellce 
M. 
jones, Ed' ih M., Mrs.. ('20) Tucher Enll_ 
li.h, Dayton City No.m"l, Day ton, 
0.; 222 N. McGRgOf", earthaac, Mo. 
Jon .. , Fai"e Dla" ('28) (Mra. W. H. 
II ~IY.) Camden, M ... : C.",.mr" Mo. 
JOIIO:O, I r. (' 10) Teoeher Sci., 1-1 . 5. , AI.",.da, 
C"lif.; 2127 Derby 51., n erkeley, Clll if. 
J"n •• , 1.'11'''' Lueind" ('20) (Mrs. I'.,,! L.. 
Wlleder) It .dO.lk, [a. 
Jone., Vi lllin,,, MaIllUt.i l. ('28) T •• cher, 
11 ,,11 School, St. jOlleph, /11 0. 3312 
Renick, St. J OIleph: R. ~,SL j Olleph, Mo. 
Jordon, l uliel ('28) TeIcher Enll;'" (\: 
lliol., ll. 5., Reed Sp"nl, M ... ; 1215 
I) Ly"dovcr I'lace, Mlple_oo<l, Mo. 
j Ollyn, Emily ll ro wning ('26) Chrles ton, 
Mo. 
JOIlY!I, 1;loy ('2l) (M rs. E. M. Sparlin!:) 
10 13 W. Grand, Hot S])ri"81, Ark., 
C"It, ~ Io. 
JOlly", j ohn Willi .m ('22) 1'lOIlCCutins 
Al t·y, I'nad.nl, C.lif., '105 I'ol;ec 
Stat ion, I'.,.d.nll Calif.; 665 Cutt is 
SI.,I'ludenl,Calif. 
j ou,n.y, Elizabeth L ('25) TeiCher Vue. 
Home Ec., S •• H. 5.: 420 Ii. C. pi lol 
AH., jelferton City, Mo. : 1·liggin, ville, 
Mo. 
Kahn, C",.ie ('06) (M ... Irvin V. n nrth) 
4954 Li ndell Hi vd., St. Lo"il, Mo. 
Kuuh, Helen E. ('27) Tu~her En/ll;.h , 
Flat Riv.r II. S. (J •. ) Flat Rive., Mo. ; 
IS Allen 1'1., Columbi., Mo. 
Katzenbcrg, SIUye H. ('19) (Mrs. Ma"r;ce 
1. 1( ,,1 .... ) Soc. Ser"kr; 531a R>:><;kbill 
I{ d., K"nlll City, 111 0. 
Kch., lI eur;ce ('25) (Mrs. Cr.ig n. j oh n. 
Ion) Tench.r A.t, J.lferlOn J •. High, 
Col~mbi ", Mo.; 605 S. 11ifth, Colum. 
I>ia, M ... 
Kehr, n.rth Louise ('25) (Mr .. A.thur 
K. Miller) 1402 ROIlemary Lane, 
Colu,"bi~, Mo. 
Keith, Mi ry E. (':22) SupcrfilOr Elem, 
School, N. W. S. T . C.; 529 W. Third 
St., M .. y~ille, Mo.; Perry.iUe. Mo. 
KeU.r, Amelia (' 25) Teuher Math., Kanill. 
City H. 5., North K.n ... City, Mo. 
Keller, Fran~ el Louise ('21) TeAcher Voc. 
Eeon. H. S., Kirkwood, Mo. 106 
MatheWI St. , Columbi l , Mo. 
• 
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KdleT, Kermi t S. ('::!6) Tcadcr MaIn., N. 
Kansa. Cirl" H. S., North K~n$aS 
Cil)., Mo. 
Kdler, RIllh Leola ('16) (Mrs. Arthur IV. 
Wotson) 221 N. ll ron(j ,,·.j'. Compw". 
Calif. 
Kelly, Eugene t ~ (,26) Tencher Gen. Sci., 
A»',. Coach Ki rkwood H. S.; no 
Cleveland Ave., Kirkwood, Mo. 
K.llr, Mrs. Ruth t ee ('l6 ) Tucher Eltm. 
School, Ki.kwood, Mo" 720 CJevdan'] 
Ave., Kirkwood, Mo. 
Kemper, DOToth)' Lee ('18) Groci. Student, 
U. of Mo., 80S Richmond, Colu",l>;", 
~lo.: +332 C"l11p~ell, K.II" .. Cit)', 
~to. 
Ken'~r, Herbert G. ('16) Assoc. Di rector, 
l.ife Ins. S.les Res. Huruu: H"rt ford, 
Conn. 
Kendrick, Eliz.b.,h ('26) Knob Nos,"r, 
M. 
Kendrix, t.hhf,1 {,2J) Tucher Malh., H. S., 
Moberlr, ~to.: Po,i., Mo. 
" enned)', Min"ie J\hdcline ('23) In .... 
Hnme £C., N. E. S. T. C.: Kirk,vill". 
Mo.: Eallieville, IIln. 
t.:.nnel, Glady' ("1M) T."ch.r, St. l..olli~ 
Elem. School (Woerner): 1930 Virginia, 
St. Louis, ~ID.. 
Kerr, F.anc,", Log-an ('I7) 6J7 Fairv;.w, 
Webster Grov,"" MD.. 
K.rr, Jomes R. ("16) I'ri". Silld School, 
St. u.ui., Mn.; 627 Fairview, Web.ter 
Grnves, Mn. 
Ki ess, Linian ("23) (Mrs. Vi ctnr F. Kloepper) 
57]5 S. Brnadw~y, Apt. ll. St. Loui., 
Mo. 
"inehdoe, J. H amId ('27) 5I'eciah)' Write. 
(nr varinus publicu;nll.; 317 S. 13th 
51., Richmond, Ind. 
Kinll, Ann. Acklin ('l~) Tucher """. 
Home £C., Good!Rnd, Kanl.; Allnn, 
Mn. 
KinS, Ann.bel ("28) Teacher. Per.hi,,!! 
School, University Ci!)', I\In., 5894 
Clemen. Ave., St. u.ui., Mo.; Bowlinll 
Gr..,n, Mo. 
Kinll, Ndlie Mildred (,IS) ( Mrs. G. E. 
IIreeed 2315 N. 671h St., Lincolll, 
Neb.; 108 Colkll(, Columbia, Mo. 
Kinll,baker, Rae ('17) Tuchn Eng]i.h, 
Jr. CoHeae, I\an", CiIY, Mo.; 333i 
W.b •• h, Kann. City, M D.. 
Kin.ey, Frances E. (,27) Te.cher La,in, 
H. S., Fergu$on, Mo.; 411 S. Ganh, 
Columbi~, 1\10. 
"irehncr, IIbrgarct L. ("23) Elem. School 
Marshall, Mo. &70 S. O'le!!, M"l"$hll' 
1110.; 3JJ N. Ac""ist<">II, ClaYton, Mo: 
"irk, Ceorge \\'",hingloo ('09) AU'r 
Charleston, Mo. ' 
" irk, Lillian E. ('12) Critic "l"eacher, IIbd 
I-l ill. 51. Teuhe .. Collelle, SI>earfish 
S. D.; Girl. Doroni!or)'; 1616 C,ulhor~ 
Ave., Columbi" Mo. 
,,;.kl>.I.;ck, Muga..,1 ('26) Richn>ond, Mo. 
Kirlle)", Julia ('09) ( Mr .•. Juhn W. Hee,I,Jr. ) 
1729.11 th Ave., Grede)", Colo. 
t.:itehen., Nellie M". ('19) T e".her IIbth .• 
Co""", •• ee , H. 5.; 5] I S. 6th St., 
Cn)u",]'ia, 1\·10. 
t.:lin., fi.osie Moh el ('09) (/IIr .•. Alden E. 
1m".) 37H-J5th St., ~It. l/.1io.r, Md. 
].,;lillgnO., Ma.)" Lo"i .. (,16) Ass't Prof. 
l'lomo Ec., U. of Mo., "' Kuhlman 
Coun Col .. mb;:I, Mo.: Fai. Grovo, 
Mn. 
].,; nol>pe" Florence ('IO) Te~eher .-I.rr, 
Ilenumont H. S., 51. [..oui., "10.; 
625 Westwoo<.! D.ive, CI"rIOn, 1\10. 
].,;nox, MaJld.le n ('25) ( Mr •. George P. 
S"';lh, J •. ) NalllOn, ~ I o. 
]";oeltinll, Loura M. ('27) Prin. Hem. 
SehOUl, Stc. Genevieve, r-,·Io. 
].,;nonIZ, ~b'r Emilr ("28) Sluden! ... li.t;ti~n 
Hnrnn HOSI,itnl, 51. l..ou;., MD..; 
i]i Wtoley, FC'1l"",n, /liD.. 
t.:r:tbiel, Helen Mar (,07) (M ..... E. 1-.:. Bolli". 
se.) ]";ingmnn, Ari~. 
KrAmer, M)"rtJe I\1:lri. ("19) ( Mrs. Wolter 
W. Wicmn,, ) De Snto, Mo. 
K.eider, Dornth)' Dudley ('28) 4217 Camp. 
bel! St., Knnsas CiIY, Mo. 
t.:.u.ger, Cluo Emma ('22) T e •• h.r btin, 
H. 5.; 1428 Themi. S t., Ca~ Girard.au, 
Mo. 
].,;ruse, Samuel And •• w ('(9) Prof. Edu •. , 
Tuchcrs Colieac, C~ve Gir:l"''''u, Mo. 
Kunkel, 1..o"i5 O. ('09) I'nrho]"IIin, Boyce 
ThompIIn" in5li'ule for l'lnnl Re •. , 
Yonkers, N. Y. 
1\"nl·'., Joh" Frederick ('24) Teacher Soc. 
Studies, Blcwett Inle"oed. School; 
4~IJ Labadie Ave., St. l..oui., /110. 
].,;unn, Lwn .. ('U) T.acher Sci., Hosmer 
Hall, 7062 W3Ie.m"n, St. l..ouil, MOo; 
Shelhina, Mo. 
l.ockey, Alloc~, /II ..... ('25) l'lome Demon. 
I(""ion Age"', Carroll Co., Curoll· 
ton, /110.: Lcwino wn, Mo. 
L3l1eman, Alfred Frederick ('II) Tu.her 
Spnn., H. 5.; 5]]'} I\.]nl,lc L"ne, [no 
di.n"polis, Ind. 
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I. "',li"w, \\'ar"~ N. ('I I) l'r~ ... !.o'db ... 
II"",., 1'" I,li.,hers, N. Y.; :1(, w. 2~th 
Sr., Ne w Yo, k. 
La Pie"e, " la r )" J "'''' eU" ('27) Te"cncr 
Ele",. Sci",,,!, J acb"". Mn, 
].ark'n, Ucrtha S"e ('25) Teacher T",i"i ,,~ 
1 "~I '''r!'ou, " Iontl'·el i". s..: .... , !\Iou,. 
p.,licr, Vt.; 11'~"erl)', !\Iu. 
Lars"", ,I """ II . ('17) 'I"'"e"cr Comme,,:c, 
S. II'. II. S., Io\: ,,,,sas Ci l )', M". 2m \\". 
381h St .. 10\: """" Ci,)', M". 
I.nu'"""e , lid"" J. (,27) I I. S. SH 0,,1; St., 
\\\1,"1'" (;""'''' , 1\1". 
I."w."" ce , llertr"'" I. (' I'J ) ' I'":<"h,, Ed" c., 
CCIH.al Cnlkllc , I:"rette, 1\1". 
1.awrcnc(·, Le n" I .. ,,, (' 27) T enchcr Elc"'. 
DCI'".tm""t,l, S." .'1"lId .. , Tex.; 1',,1. 
I"U, !\ I". 
I.:\w~, S. J. ('27) Il,·,,,, t.:id ,let J r. Coll"llc, 
"i,lder, !\ Io.; I'JII5 I'~ 1d" s..:d,dia, Mo. 
L,)". Hen" Merle ("21,) Te"d'cr " b d,., 
,",,,,, I, N",tcr, 1\1, ~ 
I.cach, !\I rs. ,\ Ierlc 1):"'i,I",,,, ("2(,) :Jj)5 "". 
Hl h St. , C"I"",I,i", I'l l ". 
I.,·c , Charlc .• AII'e" (' 1M) St. Supt. Sch,w,I" 
IIXI(, Fai ... ,,,,,,,, C""", J e ll" .... ", Cit)", 
M".; I{ "I!;" !\In. 
I...,c , I;:' III-ar D. ('IIH) I'"". (;1",<1,,,,, C"lkgc. 
C"l"",hi:l, ~I ... 
I..,cch, II crnice I .. ('2K) 'f"a"hcr I li'I<I'" & 
I.,ui" , p."irie ( 'il), l '''''" "u"i l )" II. S., 
I'rai . ie ( ' il)", 111.; New Io"r;",kli n, M". 
I.eech, I·:"h,·. (:1ad)' '; ('2Ii) Tc"d 'cr Musk, 
I.ati", Wated,"" III.; New Io".,,,,kli .. , !\Io. 
I.e"ch, Vc'"'' I .. ( '2h) "[""ad,e" 1 I. S., New 
1',,, ,,kli,, ,1\lo. 
1.., lI ew, Edi,h ('2(,) Tea"her 1I .... "e Ec. , 
Shelhi,, ~ 11. S., Shethin", ~ I o.; Tren l"'" 
,,~ 
I..,hr, ~bri"" (,2(,) 42() N. :23,,1 S,., St . 
J O'cl'lo,1\I". 
I..,ihovich, Uololie ('25) eM ..... Davi,1 Katl) 
:l54 1- 1hh S r. , N. IV. Apt. 10'), 
Wnshinl;ton, D. C. 
l.eo l''''oI, Ilud (' 17) (Mr.. G"rd"er S",itlo) 
2')10 1 ~)C k,i ,llIc St. , Kn",a" City, Mu. 
Lct t~, I .... "ise (' 16) T cacher Biul., W"uhgn" 
T own, loi l' H. S., W"uhll~n, HI.; 
Scdali" , !\lo. 
I.e"';" Alice Hosc (':U) S«'y., Svc"l r,,1' & 
I' areel , Consuh. F.nllin« ... , 2021 ~ ail. 
wny Exch""IIC 111 ,111., St. loU", ''''10. , 
5 115 Wnshing{[)" Avc., SI. Lo"i., 1>lu.; 
207 C!lucy St., J cfi"erl<l" CilY, Mo. 
L.c w i.~ , Helcu K",hnine ('28) Teache, Soc. 
Science, Steelville j·l. S., Sleeiville, 
!\ Io.; 320 Cftn "'m "ve., J OI,lin, MO}. 
I.e .. ,., 1_ T. (" lS ) Teachcr Voe. All'" 
Ilr"n ~"'ic k, Mo.; N. wtown, Mo. 
I.ewii, '-U", (' 17) Insuuclor ["!lli. h, U. 
of 1\10., ]),,"'"' 1\1'11., Col"",I,ia , 1'110. 
I.c w; ~, I\I a,ll(e Wi dner, MT .. ( '26) B'uns. 
wick , MOo; Newtown. Mo. 
Lewis, Mildrcol l.l u.et'e ("05) ( Mr •• Riehord 
R. Ruudl) 610:1 C"IOI AYe. , 1'(011)' . 
WOOl', Calif. 
I.e wi" R.y",,,nd C. ('20) Athletic eMch, 
IIc,"u","onl II. S. , St. I ~",i", ~ I o., 
41 M2') W. Sacra",,,n to Avc., St. Lo"is, 
1\1".; Munroe Cit)", ~Io. 
I.i clole" (;1",,1c. C;,II ("I~) fl ireCtor of 
(i"i'''-,,'e, I'ott Arth"r n S., !'or{ 
Arti,u" Tc~.; Ok "'''Igee . Okla. 
I.ill~ett, Gemu,le Frissell e, Mrs. ('06) !\I e. 
ll crmon, Mus. 
l ~nth"ck",., ~Ia)" ('27) (Mrs.. ~r. Seymour 
Elli.) 3-+5 N. ISIh SI., Man ha!!nn, 
I\ ;Ut .. ; n" rlingto",l\an!<. 
I.i",«ick, 1' . ,,1 E. ('27) (;eog. "M'I. M. U., 
W".ki,,~ 0" ~1. A; 701 ~Ii"'o"ri i\v~., 
C"I"mloi:o, 1\10.; II. 3 , Cul"",b i", ~ I o. 
Uuch, S;",,), \'26) Tc,cher EIe",. School, 
(;nrficl<l ScI",ol, I' ''nc;, Cit)" , Okln.; 
Ilox 214. 
Lin,icnmcycr, Ed~", Willi .m ('2N) Frah. 
"'~n Co~ch Cent'" Collqc, Danyille, 
t.: y. , 3~ 1 s. ~ Ih SI., 1)2nvi ll ", ")'.; 
1m N. W2!hinglun K,I. , I...k" 10"0'1$1, 
III. 
l .i",lc''''''')"('' Lron~ E. ('26) T eache. \',)C. 
! In",e Ec., t.:eyo P"h" Co. H. 5 .; 
!lux 72 , Spr in!)v;ew, Nch.; 70S N. 8th 
SI., C"I"nol,;., MI>. 
I .in~swci lc" 1,'lurcnce 1_ (' 19) (M .... Ch.rles 
E. Elk ins) A .. 't C .. h'cr, Nianll" ", ~ Io. 
L,ter, Oncta ("25) Ass't. I'rof. Ilumc Ec., 
U. nf 1.ouisville; 1903 Avery Court, 
i..o uisvilLo, Ky.; C.nler, Mo. 
I.ooh, l."cille (' 17) 1911 W. Eric Avc., 
I'hiladelphi., P • . 
l.'>11'"'' Dorothy ("2:1) ( ~ I rs . W"illht E. 
Auh",.", J r.) 1.,,,,oIoy Apt. No. II, 
1540 N. M"ri,ji.n, Indi"n;'I",lis, Ind. 
1""II"n, F •• ncs l"lga. (' 16) ( 1'11 .... J .mos n. 
l{ err)627 Fairviow, WebstcrGrovCII, Mo. 
l ..nm • • , ChITlo'lc H~mihon (' I I) 4292 
1\'uhin8tOn Blvd.,St. l..oui., ~I o. 
Long, Mildred ll. ( '23) 1018 Ashl.nd COUrl, 
SI. J ose l,/I, Mo. 
l." ns, I~ nll!h Gro"nm ('27) S"p t. Skene 
Cons. H. S., Skene, Mo. 
1..0"8, Theodorc I'.".k.r ( ' 16) Tc"ch", Cho", . 
St. T uchers College, 20B E. Filn",rc, 
KirkIYillo, l'I1 o. 
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LonK'''O'~' Nadine ('26) Girl, He.!th Edlle., 
Kemmerer H. S., KemmeT.r, Wyo.; 
520 W. 40, K.nut City, Mo. 
Loomi. , Burt Weed ('11) Supt. Schools, 
FI. t River, Mo. 
Lcom;s, Charles Frantis ('II) S •• 'y, Inl!. 
of Pacific Reluion., Honolulu, Haw.ii, 
U. S. A. 
Loren., C.tllerine ('26) 4926 ~ I urooeh II .. c .• 
D. SolO, MOo 
Lotter, Dorothy E. ('27) Teacher 5<,., 
GeotI;., So<:. Set, ]elre .... n City, Jr. 
H. S., Jefferlon Ci ty, Mo.; 328 E-
McCarty. 
Lowe, !',onk Melville, J r. ('19) p •• to, 
Christian Church, Mexico, Mo.: 405 
Glodotonc Divd. , "'nlu CiIY. Mo. 
Lo"'Y, Ethelyn r.hrt.ret ('05) T elche. 
Malh. , H. S., Grut Bend, Ko .. s. , 
Columbus, Kan,. 
Lowry, \Villiam Raimen ('11) SUpt. Schoo", 
Braymer, Mo. 
Loyd, Lour. Lorine (,26) (Mr •. Norm.n W. 
Rcmley) 500 A. E. McC.rty St., 
]elfcr$on City, Mo. 
Luokhardt, Loi. ('26) Tendler Kinder. 
garten, Wm. C"lIon llty.nt School, 
Konsas City, MOo, 6106 Summit, 
Kans.s City, Mo.; T~rkio, MOo 
Luckie, Martha At-ann ('2S) Tucher 
Spni.h, Pa.hulh H. 5., 1523 Luhy, 
Pawhush, Okl •• : 715,1{ MillOuri Ave., 
Columbia, MOo 
Lumell, Alice Ihe ('27) Teacher Home 
Ec., Joppa, III.; E~cdliorSl'rings, Mo. 
Lynch, Lummi. ('17) T.nch.r Phy •• , 
Chern., R 5., C.ntrnlia,lli. 
LyOn, Eliubeth Roo.s (,IS) Tucher Home 
£C., William Wood. College, Fulton, 
Mo.; ~Iumbi .. , Mo. 
Lyon, M"ry Hukill (' 17) (Mrs.. C. R. 
Thomson) Teache. Home Be., Fumin",. 
ton H. 5. , 612 W. Columbia St., 
Farming ton, Mo. 
M.cKay, j am., I.ener (,20) l'rin. Michael 
School (Crippl •• ) Forne Pork Blvd. 
& Taylor Ave., St. Loui" Mo.; 108 
W. Monroe, Kirkwood, Mo. 
Madden, Rhuu Ahy ("19) ( M ... Rolph 
Schetter) 359 W. High, Carlisle, Po.. 
AhddoJ, Ge rald C. ('2-t) Geologin; 1332 
N. Beard, Shawnee, Okl •. : Buek Ii n, M 0. 
Ahsill, Sylvia V. ('13) (M ... j . H. Henry) 
18 Hlnford PI. , T ''''.(1n.HudlOn, 
N. Y. 
Magruder, Willi am Leslie ('I8) Teacher 
Voe. Ag •. , H. 5., Maeon , Mo. 
Mah.r, Ann. ('20) (Mrs. H. L. neally ) 16-14 
Hnwthorne, Hounon, Tu. 
Moiel.n,l , Edna Estelle ('20) (M ... Edna 
M. T.,npleton) 39 Mn .. hall S t., Albany 
N. Y. 
M .• jor, Mabel Irmyn ("16) Aut>c. Prof., 
Tun Christinq Y., Fort Worth, 
Tu.; 1502 n",., Collllnbia, Alo. 
Ahlott, james Isue ('07) Prof. P$ych. 
Tuche .. ' College, ~27 E. Cucld.: 
Rive. Fall., Wi ... 
MOllley, Marga.et ('25) Tueher Art, 
Central H. 5., Kanlas City, Mo.; 
3926 Manheim ltd., Konno City, MQ. 
Mor<l"io, Leta r oy (,25) ( Mrs. E. n. 
nobinoon) Potosi, Mo.; Walker, Mo. 
Ahtllh, Victor J. (,26) Teacher Math. , Phys. 
Perry H. 5., Perry, Mo.: K 7, Chilli. 
ClIthe, Mo. 
Ma .. hnll , Mamie Dertha ('19) (Mrs. E. L. 
Ocker) 3778 Connectic"t , St. Louis, 
Mo. 
MKTlhnll, Edith ('21) Supcrvioo. E!om. 1"r. 
School, 51. TeachcTI College, Wnyn., 
Neh.: R. 7, Spri!1gfidd, Mo. 
Marllon, Edith ( '20) I'rin. 1-1 . 5., Brun •. 
wick, Mo 
Mutin, Arthur Ellsworth ('17) Prin. Mc. 
Coy School, 1524 White St., Kansas 
City, Mo.; R. 2, EUlwoo<l Hills, Kan. 
.nCity, Mo. 
M.rtin, Alma Borth ('28) Gnd. Studen t, 
U. of Mo., 1219 E. llroadway, Colum. 
h;n, Mo.; Doniph nn, Mo. 
M.rtin, G.rtrudo l'Iore"c. ('23) Teacher 
HOllie £C., Horace MOl'" Jr. High; 
Lo. Angeles, Cal if.: 402 O"khu .. t 
Drive, Ueverly Hill., Calif. 
Mutin, Lycil ('24) T e.che. Res. & Me ... , 
N. J. St. Normal School, Trenton, 
N. j .; Rovanna, MOo 
Mutin, Mrs.. Maude Gee ('27) Trenton, 
MOo: Hickory, Mo. 
Martin, Paul Dee ('17) Au't Prin. H. S., 
Granite City, Ill. 
Marvin, Hnzel ('26) Director Ph ys. Edu"., 
Wichita H.S., 244 N. Spruce, Wichita, 
Kans .. : Preston, Kan ... 
Muthewl, Arthur Tht>mat Juk (,28) Coach 
Cent ral H. 5., St. j oseph, Mo., 217 
N. 12th, S t. JOleph, Mo.; Gower, MOo 
Ahu pin, Ellen Kathryn ('26) Teacher 
Soc. Sci., Eng., Music, Pattonlburg, 
Schools, Pattonlburg, Mo. 
M.uleY, a.osie (,28) Elem. School Teneh. r, 
1l00worth, Mo., Box. 94; Dolton, Mo. 
SCHOOL OF EDUCATiON 
" l\'lnr,,,ret Frances ('25) (t-.lrs. l' aye., 
M. F. Warnick) 521 Keeler Ave., 
n nrtlesv;ne, Okla. 
M"ylic!<l, K"t.herin~ L. (,25) ~_ebanon, Mo. 
Mays, M"urlne (22) Chal:n""" Mod. 
L"n!:lu"!le Dcpt., C"lvcr.Sto<;kton Col_ 
lege, C"nton, Mo. 
McAtee Mary Hea"ette ('24) Teacher Mn~h., H. 5., Nevad.1, Mo.; 3233 
HcUcfont"inc, K"ns;o' City, Mo. 
McCnrty, Mary Marg",ct ('25) Teacher 
Gen. Sci., )'eatm"" Intermed. Sel,O/,l, 
St. Lolli., t-.]".; 4762 Hammett PI., 
St. Loui" Mo. 
McC.1~lill, R"th E. ('24) (M". n. Aubrey 
'['alley) T eacher, ['rivate School ; 212 
St. GcorllC Al'u., 1206 Peachtree St., 
Ad""t", Gn. 
McCluer, El i~ .. >beth ('27) Tca,her English, 
St. CI",de' I-I. 5., 717 Jcfl"e"on St., 
Sc. Ch arIes, Mo.; 0'11 allan, Mo. 
t-.lcColl ,,," , Joh" S. (,25) Tcacher Sc;., 
Mnch., Athletic Coach, Hamilton, 
Mo.; Ueth;" ,y, f', I". 
McCombs, Hn'l.eI ('28) Tencher Soc. Sci. & 
As.'c. I'hys. Ed. Instructor, I I. S.; 
Add"", Mo. 
McCord, Harnld Wayne ("24) S.lpt. Schools, 
Dc Kalb, 1'110. 
McCormick, Maud ('13) Instr. English, In. 
St. College, Ames, In. 
MtCoy, Susan Gertrude ('09) Tcncher 
Hist., H. 5., Carthage, Mo. 
McCrncken, Nina Olivc ('25) T cacher 
Home Ec., Carthnge H. S., 600 W. 
Centra l, C;"thnge, Mo.; l)i.11110nd, Mo. 
MeC"ne, Alice Lee ('28) Tencher Math., 
Jr. H . 5.; 112 S. 6th St. Columbi .. , Mo. 
McDonald, Mory Ann ('26) Supervisor 
Pub. School Music, T renton, 820 
Custer, Trenton, Mo.; 12th & Penn 
St. , St. Jo~eph, Mo. 
McDonald, Mary Southworth ('17) (Mrs. 
Eugelle lJ. Perkins) Box 514, Yak;ma, 
Wash. ; no~ 713 Pocatello, Idaho. 
McDonough, Agnes ('27) Grad. Student, 
U. of Mo.; 506 nnrnham, Olborn, Mo. 
McFarla nd, R uth S. ('27) (Mrs. lame! B. 
Burke) 420[ Locust, Kanlas City, Mo. 
McGlo thli n, Mary Edith ('IS) Teacher 
Math., H. 5.; 1309 Stockton St., 
Stockton, C~lif. 
McGregor, Muriel Hope ('28) Teacher 
Lebanon H. S., Lebanon, Mo.; Voe. 
Home E c., lefl'er50nCity, Mo. 
Mel-Lug, l\bry A. ('25) Teacher Com'l 
Suhject!, Jr. H. S., 100 Ripley St., 
Columbia, Mo. 
J\-[c Hugh, t-.hrjorie ('26) Phy •. Ed. l nstr., 
Gu"y"",,, H . S., GU"yama, POrto 
Hico ; 125 E. Short St., Indel'·endence, 
Mo. 
l\lclntosh, Ch.1Tles Henry ('25) Supt. I'ub. 
Schools, Steel ville, Mo. 
McKey, Dorothy Allison ('28) Tenthr 
Latin & English, H. 5., Shelbyville, 
Mo.; 107 Sn. 61h St., ihnnibn\, Mo. 
McKey, Mnr;on ('28) Te.1cher Math. & 
Hi.t., 1 r. H . S. (Stowell Schnol); 107 
S. 6th St., Ha"ni~al, Mo. 
McKinley, Monabc:lIc M. ('28) PI,y •. Ed. 
Instr., C. W. C, Warrenton Mo.; St. 
Charles, Mu. 
McKinney, Margaret {'17) (Mrs. J. P. 
Payne) Gillia'n, Mo. 
MeL.1ebl"n, !\Inrjorie Helen ('20) Teacher 
1·list., H. 5. ; [102 Jersey St., Quillcy. 
IlL; 209 M'll,lc, Kahnkn, Mo. 
MeLeo,l, 1·lelen Commornl, ('28) S'lpervisor 
Mugic & English, H. 5., Conway, Mo.; 
!'.Imyrn, Mo. 
McMaster, Rose ('25) Tencher E"gl ish, 
Citi~en~hil', Centr. l H. 5., Hardin, 
Mo.; 1508 Ron St., Cuh"nbia, Mo. 
Mcl\ l i!len, Olin Wright ('14) He.d English 
I)Cp l. p"i Ying Mi,ldle School, C"nton, 
Chin". 
MeM""y, Ndlie ('28) Elem. ScJ.ool Tench_ 
cr, Keokuk, Iowa, 527 N. High, 
Keokuk, 10w.;Rutledge, Mo. 
McN"rie, M.rion J. {'28} Te.cher, Physic~, 
Algebra, l'nYI. Geog. & Conch Voocball 
Il nsketbaJ[, Roodhouse, Ill. , Hamil ton, 
Mo. 
Meador, Ferne {'27} T eacher Soc. Studi"" 
Port Arthur H. 5., 320 August", Port 
Arthur, TeK.; Crnig, Colo. 
Meeker, Edwin H. ('20) Real Est. Loan 
Broker, Sec 'y. A. W. Chi lds & Snns, 
Inc. 221 E. 34th St., KnMns City, Mo. , 
Perryvi!!e, Mo. 
Meeker, Herman Heinrich ('II) Prin. 
Il en Hlewett Intermed. Sehoo[: 5351 
Enrigh t Ave. , St. Louis, Mo. 
Med~ker, Marie ('20) (M .... D. J. Ashley) 
Everest, Kans.; Graham, Mo. 
Me;er, Beatrice Onroth •• ('28) Teacher 
Kinderg"rton, Oxford, Mi ... ; Council 
Bluffs, Iowa. 
I\ki"rhoff~r, Vi ' Uin ia (,26) SUl'~rvi"' r "-lusie 
C~ i tl icoth~ H. S., 320M W.I"ut , 
Chi tl ieothe, 1\[0.: 3717 Flora, Ka"sos 
Cit)·, Mo. 
Mdch~ r, B."jam'" F"mklin (,IS) Ropr. 
Silver, Burd.tt~ & Co.; 932 Ne wport , 
Wd .. ro r Groves , "-'n. 
!\felcher, Christi". Bmdford (,26) T eacher 
Eng li.h, 20) W. 51st St ., Kans,,' Cit)", 
1\10.; 4131 H yde I' ,,,k, Kansas Cit)", 
111 0 •. 
Mckher, M ar)" ("10) H~a,1 L atin Dep t., 
C.,,!.nni .• 1 H. 5., M"i"e H o!eI , I'ueblo, 
Colo. 
~ I dvi", MoUi" " ("26) Teacher HOUle E~., 
Fre."ont H . S., 0"un1wa, low". 
~ler.l"da, Ha rriet (,25) T.a~bcr Home Ec ., 
Trenton Sr. H. S.: 302 E. 10th Court, 
Trenton, fl l (>. ; 2801 Benton Blvd" 
Kan"s City, Mo. 
fllerehant , Au;!re)" I\\. ("27) Teacher E"gli.h, 
Soc. Sc;., H , 5 .. 1I"""wick, Mo. 
I\l.rcier, Cleo (,25) Pur)'v ille, 1\10. 
I\loredi<l" Lill ian Irene (,27) Teache. Ele,n . 
School, K" os.1' Ci tr, M o.; C,,,I,oo 
HOld, KansM Ci t )' , Mo. ; ~1 6 N. 
ByersA,·~.;JOl'lin , M o. 
I\ leri wether, !\lar)' Ch.i!!ia" ('27) Super_ 
vi.or M u.ic, I\beon, MOo, 321 E. 
Bourke St., 1\h100ll , M D.; 1100 N . 
Carolina 5,., Louisi"na, Mo. 
Merritt, A. Ti ll"'an ('25) John K nowles 
Paine Fellow (Harv.rd U.) ,\.meriea" 
Express, I' a. i., France; C~lho"n, Mo. 
I\l ert·~, M agdale" a C. (,27) T eaoher Hist., 
Sci" n,~gs adocio H. S. , Rr~sg~doeio, 
~ ' o.; Cla )"!on, Mo., H. I. 
I\le)"er, Dorothy F"",ee. ('2~) Sccre t~r;" l 
Work, SOJI Ib )"rnond, Sr. l "" lIi s , ~ [ n.; 
503 Stewart Rd. , Columhia, Mo. 
M e),"', Helcn E. (,28) T eache r, Ma .. h311 
Pu b. Schools, J I5 E. Vcst, I\la rshall , 
~ l o.; Ore!:,o n, 1\10. 
~liddlecoff, Ma,s aret ('15) ( Mrs. E. D. 
Lovegteen) Palmy •• , ~Io . 
I\ l ilo. , Icy M aud, M ... ('2 1) New M adrid, 
M o. ; Ham [>ton, ~ 10. 
~ l ill"n, Nelle J. ('2J) (M rs. Nell~ 1\1. 
Allen br. " d) M or)'vi II~, Mo.; Kin g Ci t)", 
M D. 
Mill er , B""er Elie ('18) 1"' .,306 WeS!_ 
wont! Ave., Col"mbia, Mo. 
Miller, B);rnehe (,28) ( M ... j ohn H. R nd_ 
ford) 5916 \V •• hing'on, St. Lou i., M D. 
I\lill e', Clara Vivian ('12){M t>. Vivian M. 
Nichols) 76 \\'. Alvord St., Sp tin gfi eld, 
~ta ss. 
Miller, Dais)' Ca,he,ine ('21) Te .• eher 
Ho rn e Eo., Gen. Sci ., Villn Grove, 
III., 620 S,~w"rt Rd., Colu", bi .. , Mo. 
~ 1 ;lIcr, Dix ie ('26) Gove.n ... , 40'h Maohell, 
St. J oseph, Mo., 120 N. 15, h g,., 
St.joseph, Mo. 
Mi ller, Edith (,12) (/\ I rs. \\';lIi.lIn C rowe) 
5(,25 Gore. , St. Loui., Mo. 
/\li ller, E m"'ett Trner ('(6) A.s' .. Sup, . 
Schoo!. & H . S. ('rin ., Ib,,,,i l'al, fl lo.; 
HO l' ki,,~, Mo. 
Mi lle., Esther E. (,2S ) CarrrthcrS\' illc, Mo., 
Linn , Mo. 
Mille., Flo.en~e A. ('26) G ra,l. Student, 
Worki ng un M. A. D~urec, 1408 Uni. 
vet~it)' , Columbia, 1\'10. ; ll oonvi ll e, 
Mo. 
Mi ller, Fre,ln ('25) T cacher E ng. , Latin , 
G il!." H arho" H. S., Gig H arbor, Wash . 
i"8,m., Dalton , MD. 
Mi ller, K",h(ri". n. , (,28) Tcnd,c t T )"pe. 
wri'ins & Shortha" d , Hoose"clt Hotd, 
Ka",as City, 1\10. 
Mill er, Leon" ('23) ( M rs. Leon" Mille r 
:\ "derson) 4322A N. 14<1, S,. , St . 
Louis, M D. 
I\ l ill cr, I.illi"" E. ('21) Tea""er E"Sli,!. 
Jr. H. S., IS5] E. 82"r[ St., Cleveland, 
0.; 506 N. 20rh St ., St. J oseph, Mo. 
~ I ,lI er, Lou isiana ("16) (1\ 1... Wi lli.lln 
I~ie hard Cla rk) 5 K uhlrn.ltl CD"", 
Columhia, MD. 
1\liller , Margaret Donna n ('28) S''ll crvi"" 
M"si~ , Union, 1\li ~s.; Columbia , MOo 
Mi ller, M" rgaret Emma ('10) (M rs. 1. ll. 
G I ""~or:k) T eaehor H. S. V""rlaiia, 
MD. 
/l. l ill ct, n"tI, Edna ('27) T eacher M al h" 
Soc. S~ i. , T holn ... Hill H. S., Clifton 
Hill, M o.; R. 5, Slater, Mo. 
I\ l ille ' , Waite. H . ('25) Teaehe. Mech. 
Eng., U. of M o., 131 3 Wilso n Ave., 
Colu mbia, M" . ; 453 S. Webster Sr., 
Dee" tm, Ill. 
Mi ltcnberger, E liz" beth B. ('26) ( Mrs. 
Chades M. Burton) T eacher HOOle 
Ec., Mu, ic, J acb o n, Mo. 
1\1iStde , M Mie 1\.1. ('26) ( M rs. E. M d vi n 
W""ds) H~",ilt otl, M o.: 6223 Hughe, 
Knntn. Cit )', M o. 
Mitzel, Go retl e ( '25 ) ( M r •. H enr)' G""h. 
wob) Teacher " nall "".11 .chool, 
Boonville , M D. It 4. 
Mize , Kn' harine (' 17) (Mrs. A. 1. Accola) 
Natl. Ci,)' Co., 55 Willi St., N .Y. 
Molony, M uricl ('23) T eacher Sci., 1'., ... 
H. 5., 5107 T.acy, K ansas Cit)', MD. 
SClII'MH. Ill' E IlUCATrO N ·IS 
Mon,,!!~n, II ngcl'l T. ('2~) Tcochc" Hancock 
Jr. H. S.; ('('H i\ Cnl"",do Ave., 
St. Lo" i ~, t\-Io. 
Monic., Emma C. ('211) (~ I rs. ~ I ~.ion Allen) 
C.n~di"n, T en ... 
Monr<>c, Stock ton (28) Monuf,c tu.in!! 
Dept. Ill. GtUI Co., 711 Euto" Ave., 
Alt" ", lit. 
Mon,..,." Walter ~cott (09) Dircct<lr B"rc"" 
of Re •. , U. of l it.; 607 Mid,i H" ", 
Urba"a, lit. 
Mon~, Alt",rt Iler"'"" ('12) I'r'". II. S.; 
206 W. 67th St. , T errace, Ka,,',,~ (;itr, 
Mn. 
f<lontg"",cr )" I""p,,, AX,, ' )" ne r2H) Su,,·cr. 
visor Mu,i" & I-li st. Gra", ] I' n_. I-I. S. , 
Gm"d 1''''', Mo.; Mila", M". 
,\torcdt , Cnroli"e ('09) Tea.her SI"''''' 1-1. S., 
59 12 De Fi"",vitie Ave., St. I.oui., Mo. 
MI'W"8~n, [n.! ia ('28) Teochcr I>hth. J r. 
H. S. & Chri .. ",,, I I. S. , ""Iel",,,. lcncc, 
Mo., (.02 N. Delaware, In.!c!,en, lence, 
Mo.; Oak G rov., Mo. 
f<l n'1!" '" Mi ld re.! ('25) T cnche. Eleon . 
Schoot; 221 N. Mc .. i"gtuw, Kn,un. 
Cit)", Mo. 
M .. 'II"", lI:uth ('26) Tc,""her E""li.h , 
"',uin, lier",e, Mo.; Dencr, Mu. 
Morris, Etli,..n ('26) T eacher E" lI li,h, 
I'ort Arthur 1-1 . S., U35 L.ke Shore, 
I'ort Arthu r, T eXA.; L""cIllter, M o. 
Morris , "mla ('25) Teacher Co",'t., Wes t . 
port Jr. II . S., Knnsn" City, Mo.; 
3H4 M"ntll.tt, K:lnSM Ci ty, Mo. 
I>lorrow, Vivi nn Mdi.sa ('23) ( M .... Clai re 
G. II.i rehild) 24HI N. 47th :\v ~., 
Omnh~ , Ncb.; C.tt~o, Mo. 
Mord~nd, Rohert C. ('25) Hc~,1 Com'l 
DCI"" Aledo H. S.; !lox 165, Aledo, 
III.; 2HJ4 Park Ave., St . I .o "i ~, Mu. 
M",;er, Ora ('27) Grn,1. A.,'t lIo,."y, U. 
of Mo., 1209 University, Columbia, 
Mo.; St. IIr~ nroi., Mo. 
Moss, Ju liette ('09) I nstr. English, Univ. 
Enen,ion Div.; Ilox 354, Columhi., 
Mo. 
/IIo"lton, G.nce Echo (' 12) ( Mr~. M erle 
Prunty) J 13 N. T~comn, 1'"10,,, Okla.; 
Ki ng City, Mo. 
Mowry, En" .. 1'. (' 17) ( M .... Emma 1'. 
Dcnh.) Prin. H. S., Dttp River, lowo. 
Moye", Robert " , th ur ('22) SUl' t. School" 
Hani, Mo.; Glenallen, Mo. 
MO~lier, Lottie May ('19) Tenche r I' ub. 
School,; SBSJ BOlr tmer Ave. , St . Loui., 
Mo. 
MU)'scr, Marg"er;te ('17 ) T e .• cher I'"b. 
~ehoors ; S~5J Unr tmcr Ave., St. Loui., 
Mo. 
Muench, Edll"r A., ('18) I"u,. Ph)", Ed., 
We" two"h Military A,,"<lem)', Lu_ 
;ogton, Mo.; 214 E. Slh SI., Wn.hing. 
ton, Mo. 
M ,,,,, fnrd, Ca,hr ine A. ( 192 1) ( Mrs. King 
n. H"lIy"ny) " Ki"I1I,,,vcn" , 5t Mich_ 
aels, Md. 
M"",for.!, Doro th y ( 19IH) ( Mr.!, D"niel 
tl a,o nrd Cole",.n) 5S61 Cl,amberlRin 
SI., SI IAUi .. 
M",,,fo .. l, Martl"'et Ken"eolr (,16) ( ~It •. 
,, 1. G. N<nkJ 117 WC$l wood Ave., 
Col"",bia, l>1 o. 
~ 1 "",fo .. I, It ",h E. ('27) I,,~tr. l'h r •. Educ., 
523 S,ilweH, I'ort Arthur, Tex.; BI2 
College, Columhia, "10. 
M urphy. Charles T ru",." IH ('28) Super. 
";:101 Mu.ic, II. S., 4 17 S. J hh, linve_ 
lock, Ncb. 
M urto, Ani" ('21) Tc:!dier "'ath., Carthalle 
I-I. S., '114 Howard, C".d ' "lIe , Mo. 
f<J,,.iek, Ed "" Jal1c ('21) T eacher Sp" "., 
I-I. S., EI)" Nev.; Coh"" bin, Mo. 
M YCI'I, Robert Lee ('OS ) S"1'1. Sc hool., E" . r. 
ton, Mo. 
Myc"" 1..01. (' 17) (1)1 ...... J"e !lurris) 12 16 F.. 
Sd" I' oelolo, Culo. 
N~ey, l"r" " cCII W. (' I(,) (M I"I. Hmeoc 
Amler.",,) S~5(, Enrillht Ave. , SI. 
L,wi. , Mo. 
Nah"', L""rn ('26) T •• chu lli" I., Jr. 
CollCllc, Flat Riv.r, ~ I o.; " "gnsta, Mo. 
N3ncc, ."m ne.,. Evelyn ('I!I) Mgr. Ulster 
Co. H0111" U"." ... , Kinllston, N. Y.; 
l'atfn nsu"rtI , M". 
N,,,,li,,, EIi'l.nhcth Ga,,.., ,,, Mr~ . ('17) 740·1 
llc"nctf Ave., Chiengo, III. 
Nn r<.l i" , 11"' '' ''el L.,., i!IC (,07) Oc~n of Wo m_ 
en, U. o f Wi .. ; 612 Howard Pl. , ~ I adi_ 
Stln, Wil.; 7'104 !JenneH .~ ¥c., Chicngo, 
I II. 
Ne:!l, D.nid Ra y",o nd (,27) S",tient Na tl. 
lI: « rc" t ion School, li ce. Exec.; 5 W. 
12Sth SI., Box [B l, Jopli .. , Mo. 
Ne"le, ~I. G. ('11) De.n orSchool of I':du(. , 
U. of Mo., 117 Wutwood Ave., Colum. 
bia. Mo. 
Nel ry , M0'lluet A. ('25) T eacher Soc .. 
S tudiu, Engli.h, Yeot",ln Inttrmed. 
School, 7J35 11orl)'tn( ",vd., Un iv"._ 
l ity Cit y, !'>Io. 
Nds .. ", Mrs. " \i hlred Keith ('26) Le ad wooJ 
Mo. 
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N .. bitt, Ethel Amand~ ('08) (/IIrs.. Ethel N. 
I kenberry) Editor, U. of II,; • . ; 71S 
E. 4th, T,, ~,on, Ari¥. 
Ne.bitt, Nell ('09) A.,'t. Prnf., I-iome Ec., 
W. V~. Uniye"it)" MOlllontown, W. 
V~ . ; 160 11~yetteSt. 
Nethtrland, Gertrude (,2S) Tncher Span., 
Jr. H. 5., 51 1 S. F_ 6th Ave. , 1'1. 
1-""derd~lt, Fla.; " " .. y, Mo. 
Netdes, Hen,y Edward ('20) Prof. Hi!!., 
S. W. S. T. C.; 838 E. Grud, Sprin8-
field, Mo. 
Neukomm, Amy (,28) Teacher, Pershing 
School, Uniyersity City, Mo., 5115 
Wn. hinston live., St. lo~is, Mo. ; 
198 St. lo~i, Ave., F"lton, Mo. 
N'."'lmb, Ernest 1-1 . (,21) Exec. Sec., 
l.i ncoln & Lee Uni"., Kansas City, ~fo. 
Newkirk, Cora Matilda ('16) (M". J. H. 
Bornes) Moberly, Mo. 
Ne.som, Edith May ( 'U) (M ... Elmer 
Knipmeyer) Sh .. "", Conn. 
Nicholl, Mary Ethd ('28) Teach.r, Pipp". 
POll School, l'i[lpnl'OIl, Ky. -; Comeroll, 
Mo. 
Nichol. , Nldine ('26) (M ... L. A Forman) 
6 Woodson W.y, Columbia, /11 0. 
Niehnlt, Richard Clyde ('27) I'rin. H. S. 
A"xvuse, !Io-lo. 
Nicholson, Ruth Alice (,26) T.I.her Voc. 
Hom. Ec., St. Chlrlu H. 5., 909 
Adorns St., St. Chuleo, Mo.; lJOI 
Ross St., Columbia, Mo. 
Nierman, Jnhn L. ('18) I-Ie.d Dep t. Chem., 
South Tex. St. Tuch." College, 621 
W. Ricnard St., King,,,ille, Tex. 
Noel, Mary Funee. ('26) ( Mrs. C. O. 
Oougla.) Sub. Teacher Home £C., 
K.nu> City, Mo. , 4228 Brooklyn, 
Kln.as Ci ty, Mn. 
Nnll., Alfred Henry (' I I) Dun of Faculty 
S. W. Tex. St. Tuchers Colleg., Sa" 
M.«;OI, Tu., 
Norman, Elda M. ('28) Teacher Engl i.h, 
Av. H. 5.; An, Mo. 
Norr;., Il ene B. (,2'1) Teather Vo<:. Home 
£C., Wind."r, Mn., R •• ding, I • . 
Norri., Lola Mildred ('13) (Mn. Mi ldred 
N. Simpson) 30S College, Columbi~, 
Mo. 
Norri>, 01. ('26) (Mrs. 01. Norri. Hulen) 
40 WhaU.y A~ •• , Ne. H~"en, Conn.; 
Turney, Mo. 
Northc" tt, B.rtha EltcHa (,19) Held 
Diu. Dept., Mary"iIle 1-1. 5., J09 S. 
Dewey St., MAryville, Mn. 
Northcutt, C. EI;~abeth ('24) AI.'t. Dimic! 
Sec'y., Family Welr,.e A .. 'n., 1021 N. 
C.roline S!., Il altimor., Md.; 2611 
Adnml, Mill Rd., N. W., Wn~hingtnn , 
D.C. 
North."tt, I nn Klo<:king ('17) Teach., 
Hin., H. 5., 7525 Suffolk A" •. , W.bst .. 
Gro~es, Mo. 
NoweU, wuis. ('26) S"p ... vi.." Ph,... Edue., 
Elem, School, HOIwell New Me~., 
106 N. Kentucky, Roswell, New M.~.; 
1425 Paris Rd., Columbia, !lo la. 
Nnwell, Mnrgnret (,26) S"pe.vi."r Phys. 
Ed"e., J efferson J r. I I. S., 1425 p",il 
Hd., Col"mLin, Mo. 
Nnwlin, Calher;ne ShM!, ('27) Grad. 
Studen t U. of Mo., 910 l'rnviden .. 
Columbia, Mo.; Mn" llromery City: 
Mn. 
Nowline, Fanny ('26) T each.r I ... tin, 
Enlll,.h, J r. H. 5., 'mlla, 1610 E. 17th 
PI., T ulu, Okla.; Montaomery City, 
M. 
Oake .. n", W. M. ('26) Repr. I-Inll & Me. 
CreMY Co. , Chicago, Ill., Jefferson 
City, M". 
O'Brien, Kuhni". Cecil" ('25) (M ..... 
KMherine Cecib DcichmKnn) 6701 
Bartmer, University City, Mo.; 3846 
Cleveland Ave., St. Loui., Mo. 
Oetting, Eslh.r (,25) T e"cher, New Bloom. 
~dd H. 5., New UloomficJd, Mo.; Holt 
Summit, Mo. 
Ogle, I'" ul Glenn ('28) Y. M. C. A. Employ. 
men! Sec'y. , 411 S. 5th St., Cnl"",hi., 
Mo. ; Bowlinll Green, Mo. 
Oliver, S teU. M. ('27) Tencher Vo<:. I-Iom. 
Et., Tnwn,hip 11. 5., Meriden, Ill., 
Box 255; 1214 E . H~rrilQn 51., Ki rk ... 
"ille, Mo. 
Oliver, William Isue (' 16) Supt. Schools, 
Columhi .. , Mo.; 910 Roge.., Cnillmbia, 
Mn. 
Ollar, Albe rt (,24) Tencher Chem., Jr. 
College,S!. 1 .... ph, Mo.; Alton, M", 
O'Ne.l, James William ('27) Prin. Winona 
1-1. 5., Winona, Mo.; Cnmeron, M", 
Oppenhe;mer, Juli us John (' IS) Dean of 
11nculty, Stephen, CoHege, Cnlumbia, 
Mn. 
O' Ru ., Floyd Barren ('IS) Teach ... 
CoHeae, Columbia U., N.Y. ; 608 S. 
Flnrenc., Springfield, Mo. 
O' Rear, M. A. ('06) Head nf Dep!. n( Edue. 
& Diretto, Training School, S. E. M. 
S. T . C., 608 S. Florence A"e., Spring. 
field, Mo. 
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Orr, Ulli~n F.. ('25) Te~ch.rSI'~n .. Com·I., 
Tuico II . 5., lIox 11 1, T exico, Ne• 
M.x.; 7H T"ylor, Mohedr. MO). 
Osoo,n, Worth J""'e9 ('10) Stnte I)el't. of 
l'uL. ' nOl,uelion. 109 lIohy Rd., 
l\bdiwn, Wis. 
Olto, I'aulin. ('27) T ucher Ki nclergulen 
Pub. Sd'oob, Mu,h"lI, Mo.; 303 
Ced"" Wad'ington. Mo. 
Owi,, ~~, l'ortia('27)Lih,a,inn, S,,,,, IlouSIOn 
I I. 5., I lon.ron, Tex.; Ii "reUe, Mo. 
Ownbey, Vi 'gini. Lee (,26) /lend l.uin & 
I're"eh O.pT., Newpor t Ark.; Spring_ 
d.,le, Ark. 
P.1ce, Nodi". ('25) Grou!' Stud.nt U. of 1110. 
716 Mi , wu,i, Col"",bin, Mo.; Gree" 
Ritillc, Mo. 
I'"dlleu, '''~Y . ('2" ) (Mn. It. 111. Ki n"ey) 52 
Forest Ave., lI ivel"lli<l. , 111.; ,\,bela, 
Mo. 
I'ainton, AUflrey Joe (,25) h,n,. E,,~li.h, 
"'Inville, Mont., I'.i"tol>, Mo. 
1'.lmer, lIarriet N. ('22) ( Mra. John IIrillS 
Owen) 420 E. flrnn ldin St., Cl i"ton, 
Mo. ; S18 S. Willi"IIIs St ., (;,)I"",bi", 
M. 
I'~ p., E"I.lie ('18) " ulr. I .. "gu'ges. 
Stel,henl College, 603 W. 11"' .. d .... y. 
Col"",bi., Mo. 
I'",ker, En"ice /llny ('28) Tencher lIorne 
Ec., Litchfield J r. II . S., 402 E. Ryder 
51., Litchfield, 111.; 832 N. Ki"lf,high. 
.... y, SI. Louis, Mo. 
I'.rr, K~thry" F. (,20) Tead,er Moth., 
l\lo r~I,r.eld , Ore.; Stewnruville, MQ. 
rork" Doro th y McClnin ('28) 307 W. 5th 
Clovis, N. Muico. 
rarri,h, Ad. Alice ('25) Com'l. Artiat, 3-132 
CI,ellnutSt., KnnlRl City, Mo. 
I'or"'tt, !v~ M. (,25) Student !)i. titi nn, 
Pennsy lvania !·IOIpita!, 8th &: Spruce 
51., Philadelphia, 1' •. ; !'>hllnolin, Mo. 
r . t ric k, 11unccs ('24) T •• cher Se ... ing, 
1-1. 5., Klein Hotel, Wnlsenburg, Colo.; 
Brecken,idlle, Mo. 
!'atter, Eunice nntekin ('26) 314 lIite 51., 
Columbia, Mo.; 768 Market, F ul ton. 
Mo. 
r .ttel'lon, Enid Llvetn ('16) (M, •. A. J. 
Clny) 217 Elm St., I'oplar I!luff, Mo.; 
Hoxie, Ark. 
Pattinson, Salli . ('20) Teacher, Te •• her 
Training, H. 5., Huntsville, MOo 
I'amick, John Henie (' 12) Cuhier, n.nk 
of Mendon, Att'y. Rt Law, Mendon, 
Mo. 
I' aul, Es telle G., Mrll. ('25) Innr. Hist., 
21 1 N. Co. Li" t St., Elsb.rry, Mo. 
I'~ul., Doroth,. J. ('25) Music Supervisor, 
Fr.1" kli II I "termed. Scl,ool, 6982 l' eMod 
Ave., St. I..oui" Mo. 
I'nyn(, Edith fA!C (,23) Studen t Grad., 
U. of MOo , 409 W. Ilroadway, Colum_ 
bia, Mo. 
l'ea ,,"II, Claire (' 28) Tend,er, Pt r, hi"g 
EI.m. School, Universi ty Cily. Mo., 
601 WlOItllOle, St. Lo"is, Mo.; 80a 
Douglas Ave., Elgin, 111. 
Penrse, Faith ('09) (Mra. Ed ... i" Lee Miller) 
5432 Wy""dolte, K" II SM CilY, Mo. 
Pennon, I.E" nhe .. ('22) T enenc. Ed,ical 
Cultur., II rn nch School, 746 Le1i nll_ 
ton Ave. N. Y. 
r eehJlein, l..oui. AUII"n", (' 12) DelIO Col· 
lege Ed llc. , U. of Cin., 183 Lnf"yctte 
CircEe , Cincinnati, Ohio. 
!'emb. rton, Olive ("26) Teaeber E"lIli,h, 
Slater a S. , Sinter, Mo. 
!'emberton, W. lker S. ('06) T ench.r Muh., 
St. T cad,.rs Collelle, 724 E. Scott, 
Kirksvill e, Mo. 
I' ence, llertha G. ('I!J) Tench.r Vue. Home 
Eo., H. S. Ki ng City, Mo. 
I'elln, Hallie Vivinn ('23) T eicher Enllli.h 
& Lntin, H. S. Wellsvi lle, Mo. 
l'.nningtoll, Clnrn g",nh ('IS) (MI'!. Cla.a 
!'. VII"lIh) Alinbahad, lndia. 
)'ennington, Gl .dy. Paulina (' 12) (Mr •. 
T. D. Glue) 2903 Sacramento St., St. 
] oseph, Mo. 
Pennington, Oln /li ne ('11) l'lead 1·liu. 
D.I,e. , C .. ,r_llutdette College, Sher", .n, 
T n.; 212 5. 51h 51. , Columbia, lifo. 
Pepper, Jcll ie Marie ('24) T eacher Phy •. 
T rail,ing, Mnrh., H. S. CoOl' Rnpid" 
Ia.: 614 MI. Vernon St., Co! umloi ~ , 
M,_ 
Pepper, Vira inia (,26) T eacher Freshman 
Engli,h, Lo wville Aendemy, ~ 5 Park 
Ave., Lowville, N. Y.; \'l.indsor, Mo. 
Pe,ki". , S". ScOtt ('10) Teacher Mn!h., 
S. W. S. T . C., 207 King.ba.de, Spring_ 
field, Mo. 
Per.ie, Virgi nia Delle (,27) Teacher Elem. 
School, Wln. A. Knotts School, 319 
E. 43.d St., Kansns City, Mo. 
I'ete. , Mr •. Su •• " G. (,26) Advisor On 
Tu!ile and Color, ] e .... yville, Stum 
t..und ry, JCl"lIcyville, Ill. 
l'.ter8, Chene. J . ('24) Cnpt. 
Aviation, Great LakC:l , III.: 
City, Mo. 
MRrin. 
Green 
.8 T I I~; UX1\"~:II:~l TY 01' i\JISSOUIlI Bl'Lr.~:T1N 
I'CI."",,,, Maudc G. H un! (,27) Teachu 
English, ~ ! "sjc, Buff"],,, H. S., lIu/l""lo, 
Mo, 
I'ctty, Ad .• Jl. l cKi,,,, c),, 1\1r •. ('21) 1111 
Locusl 51., Columbia, Mo. 
Petty. Gcr" ld M. ('26) Tc.d,cr S. W. 
lI apd s! COUClOC, IInlivu, Mo.; Calun>. 
bi., Mo. 
I' ... y, Gute .:. ('25) SU1>cnilor Li ncoln 
Cons. T rain i"g or Michigan 51., 
Normal College, 50l N. I\d.ml, )' ."'_ 
l.nli, Mich.; ~ I(,o low~ Sr.,San 0;e80, 
Calif. 
I'cuy, I{ "be)' ('27) Tencher Shorthand, 
Typc w., S"lli""w, Mich.: 111 1 toe",,!, 
Coillmi,;., Mo. 
Per ton , r.hry Jun" (,H) Di rec tn. I'hr •. 
Ed"". for girl., Charlu!on H. S., 17 
~hpl c T errace, Ch"rlOlnn, W. Va.: 
~227 Cleveland, 51. Louis, Mo. 
Phillip., Harr), Asheon ('08) Ch:li rn,an 
OCI' I. or ,".gr" Cent.,,1 SI. T •• chers 
Coilege, W"rrens~,,'l(, Mo. 
1'I,iUiI)" 1'.,,1 Earl ('IH) S"p!. School!, 
I-Io rlinl!cn, Tex. 
Picket!, Nenie V, ('07) (M ... J. J. S"""ners) 
208 Monroe St., Jell'''fI'''' City, {l. IOo 
Pickrell, F rances G. ('08) T ueller il iol., 
~I , S. 2900 C,nallc Grove, Des Moines 
l a.: G lenroc, {I.-1o. 
I' ierce , J ama WiUia", (' I I) S"pt. School., 
516 W. Garland, I'"rllilould, Ark. 
I'icuon, Kachryn ChnTlot t e (' I~) ( /If .... l'a,,1 
1I;lIlIi".) Unionv ille, Mo, 
Pile, Ann" Motll",. t ('12) Teacher {I.·I'ch" 
N, I!:- H. S., 3528 \\'indlOr, Kansa. 
City, Mo. 
Pillinller, Aubrey O. ('25) Athletic Coach. 
Di.c<: cor Boys I'h y .. Educ., Sr. H. 5., 
ili .bee, Ariz., Warr.n, Ariz.; HeIlAowe., 
Mo. 
Plummer, una ('22) (]l.Irs. E~rl Ocordorf!) 
liale, Mo. 
Pollock, N.llie W. (,26) Te"ch •• Soc. Sci., 
English, M enno 1-1, S., M.n no, S. Dak.; 
11" lton. Mo. 
I'onder, Alberta, B., Mr •. ('26) Sec'y., 
628 Hyers, J oplin, Mo.: T ren ton, Mo. 
I'orter, Rlanche Alnctla ('14) ( Mrs. Paul 
Hebermeyer) l.oc.l Supuvi,..r, Adu lt 
VO(. Home Ec., Evening Schools: 
Unionville, Mo. 
Porter, Thomas hue (,IS) I ... t •. Math., 
Kan ... Stale Allr. Collelle , Manhatt"n, 
Ka nl .: H a"isbullI, Mo. 
I'owtll, Andre w Ti lden ('07) Supc. School., 
I.Rddonia, Mo. 
I',-,well, . ..: .. b lic I. ('27) T cache. English, 
Lau", C rocker, {l. l o.: H. 2, Rull .. , Mo. 
l'.-.wclJ, Mr.. {l.h rrha M. ('26) 3 121 Mitchell 
Ave., St. J05~l'h, Mo. 
I'owell, Vera E. ('17) Li~ing"IOn , ~ l ont . : 
!.in".IIs, Mo. 
l' rMt, Glad)'" (,15) ( M rs. Gladys 1'. Scur. 
lock) no College, H"'dwell, Okl~. 
Prehn, Katherine Elea"". ('10) ( Mrs. C. 
Cor",ith Wagner) 6HIi Waterman, S •. 
I.oui •• Mo. 
PretlOn, Willi"m C.-.I"mh" .• ('17) Pre •. & 
Trcas. Akron Oil Hc",;,,!! Co., .. \ kron 
Ohio, 553 Sc ro .foroi ,\ ... c .• Ahun, O. 
I ' rir~, Eli>.al,eth J oh"."n ('17) I".tr. St. 
College, Fre."o, C"liL 
l'rid"",I, Alice EliMI>ech ('26) Gr .. 1 Stu. 
dent, U. of Mo., 60S High S!., Colum. 
I.i~, Mo. 
I' ric hn .. l. T heooosia C. ('26) (Mrs. T heo-
dos;" C. Edson) lIeth""y, {l. lo. 
Prunt y, M"rvarc t S. (' 24) Teacher Engli'h. 
H . S., 510 S. W"I"'>I, Otto",,,, "'"" •. ; 
Snli.h"ry, Mo. 
Pryor, Herbert ('11) Fielcl Il cpr. , Chri.tia" 
Collcgc, Col"",hio, ~ I ". 
Prr"r, Morgare! ('23) Teacher, Teacher 
Training, H . S. CbrlOn, {l.Enn.; {l. lex;. 
co, Mo. 
I'ryor, M ary E. (,16) Uoivtr,icy Ci t y Jr. 
I I;/l.h, 625H Enright,S,. Louis, Mo.; 
1:2 1 E. J"chon, Mexico, Mo. 
I'"nu"ill, J Oleph G. (,W) S" I'!. School<, 
C"",den I'oi"', Mo. 
I' ''''' mill, L""rc"ce Ed",,, ('17) Teach., 
Ma l h., S. W. S. T. C., S]1r;ogfidd, Mo. 
I'urv i" Norma (,17) Ele",. School, 3606 
Olive, K~n",s Ci ty, M n. 
Quigley, 1·lelen luhel ('2H) Teacher, Fronk· 
lin Elem. School, 10:21 Siuh S,., POr{ 
Arthu., Te~.; 521 W. i,h S t., Comeron, 
1\'10. 
Ihbuhl, Katherine ('28) T eacher, II "ncroft 
Elcm. School, K""u~ Ci,y, Mo. 3835 
Troo.t Ave., I("M'" City, Mo. ; Hig. 
ginaville, Mo. 
R nbsnhl, MOlllnret ('2B) Tencher, Elem. 
School, Univetlity Cicy, Mo. , 5S9~ 
Clemen"', SI. Loui., MOo; I-l ininuille, 
Mo. 
Ihsb nd, Morian I ~'ranccs ('26) Tueh •• 
H. S., Edge rtoo, W;~., Ilox 44, Edger. 
ton, Wil,; I'h illipsburg, Mo. 
Ra8~d ol e, Clarence E. ('J2) Au·c. I'rof. 
Educ., U. of Wis., Modi.on, W;s.; 
Geneseo, Ill. 
SCHOOL (IF EU\lCATII)N 
Ibg.dalc, Pearl ('1(,) ( M r~. J. ]-1 ,,,1<1,,,, 1\ . 
!'C<'k) St. Fr :l"~i,, I(an.,. 
Ib,"<~y, /I-la ,,,,,,., ( :Iady. ("23) Teachcr 
J\.1"h., Tc~,orbna H. S., Box 80M, 
T.xarka"", Arka" .. ",·"!"c''', 1708 r.a· 
Il ra".h, Hous"m, Tex. 
H,ndel, Vic tor ("I!J) He,,,1 ] "dustr. ll ,ts 
Depr., Sam rloll"totl St. Teache" 
College, Hunts vi lle, Tc •. 
Ib.h, S"ella ('2~) (Mr.. Suell" H"sh Whit~) 
K" nsa" Ci t)', Mo.; S hdhina, fl.] ". 
ll atekin, [,:,,1;, ("25) T cacher Chc",., Ft. 
Smith, Ark. H, S., SUI- 15th, Ft. 
Smith , l\rk. : 70~ Mnrket, F"Ii,,,,, J\I". 
I( cad, Loudi.a II. ('2~ ) T e",her 1·li ,t . & 
Citizen.hip, C"pitol ]-lill H. S., Okl". 
I""n" Ci t y, Ok la.: I.a tlor"!,, /I I". 
n eadinj:, Nancy (,2(,) Te.leh,,', ,\very 
I-: lcnl . Schonl, Hr,7 Greelcy, WeI"tcr 
Gr<lvc<, /II".: Curryville, M<'I, 
Hccnrd.<, L'lI' inia lIo"ehelle ('25) Sccrc_ 
IOri,,1 Work, 4111 W. 5th St., Katl s". 
City, /1[<'1.: ~II N. Delaware, ItI,k_ 
pc,,,lcncc, ,\1«. 
Itctlford, /I'lattie FI,,'ctI"e('12) Teacher ] Ii",. 
H. S., 11"lden, Mo. 
Itedm"n, Av" I,·i.her (,25) "[".acher H. S., 
Witt, [II .; K~nnett, Mu. 
Hed """" I-Jalli" Ve",,,le ('25) (/II,,;. 11:,lIie 
I{. Siv,,,,k) Ke""ert, /1 [". 
I(edm'"'' Thel",a ('25) T c,,"her H. S., 
Ken"ett, /1-1 " . 
Heed, Ethel l':,l" a ('II) Tead,er lI"me r·:,·. , 
H. S., 202(, \V "n St., J"plin, /II " . 
Heed, I.eth" Co.,1CIi" ('W) (M,s. Jas. ,\1 <,. 
('rellor) Walker, /1-1 ". : Nev,,,',,, Mo. 
Reese, I\ ra" lle J""ct ('1 4) I,'id" 1IHI., 
Office of CO"l'erat ive Extensi"n, U, S. 
Depl. Agrie., Ann"!,,,li s Hntel, W",h_ 
;"1110", I). C. 
Hec~c, Wehster 1'. ('17) Chai"n~n Dcpt. 
,,( Ed" , ., Dcan <If S""''''er Sd,,~,1 
S~"si" n, S. w. C"lIcge, 1426 E. Third 
St., Winfield, K:lns,I'. 
Heid" Lillia" Irene ('2ij) Teacher Engli sh 
& 1·li .t., H. S., Marionvi ll e, Mo. 
Uei,l , J\.-Irs. l.enn:l I'owell (,26) Jan'esl""t, 
Mo. 
I{ ei lly, F.sther Eli,,,beth ('26 ) Te:lcher 
I-I n"'. E, ., Gilrn"" City, H. S. , Gilm:", 
City, Mo, 
It ei ll y, Nina Ca,her;ne ('16) Insir. Horne 
E, ., SetOn Hill College , Gr~ensb"rg, 
P".; Gilm,,,, City, MOo 
lIemloy, Eunice Carmel ('IS) (Mrs. Edgar 
E.. Willett) 9423 Midlnnd Ave., Over-
Innd, Mo. 
lI em!c)', Winifred /llary ('10) Dir.nne 
J'hys. Edu,., H. S., M26 Pa,k Ave., 
Omaha, Ncb. 
Ik.or, EI~ie A. ('IO) Teneher Lati", Be.wer 
Country Ony School, 131 S umn~r Hd., 
Bronkl i"e, Mas •. 
I( eynold., I'""'"e,," Unwin ('10) ( ~I rs. I'". U. 
j e"ki n.) 2259 Ili chert ,Iv •. , St. L""i." 
~ 10. 
IIho,les, .'\n"" M. ('21) (M,.,., w. E. Jackson) 
!"_",c. I'ro(. J'lome lk, Okla. A. & M. 
College, 112 F .. Jrd St., Stillwater, Okl" . 
lUI Willi ., Col"ml,ia, Mo. 
I( h"des, Doti, (,26) In't'. V",. H"",c Ec ., 
H. S. ~ l o"n" Ci t )·, ~Io.: Columbia, 
/110. 
R; <'c, James Carl (,22) InSIr. Chell' ., Jr. 
College, 341 I S"n"nin, J{,,,,",s City, 
Mo. 
Hid,,,,ond, Sid,,"y l\l he r( {"26} Stml""!, 
24 12 Chnnni,,!!, Wny, Berkcley, Calif.: 
411 ~ h,\I,e,ry St., !lol;.ar, M", 
H;ebrt, l. ydia A. ('2~) 1326 I ~ . Ninth St., 
",, "~ a , Cit )" M". 
1(i]cy, (;1 ad y. Grave. ('27) Tead,"r Engli,h . 
Latin, Steelville H. S., St~eI.ill ", /11 0.: 
Kenrne y, Mo. 
Il; ngo, lired""ia Jane (' I~) I'rtlf. S"lc<"',,,,· 
ship M ct ho,l ~ in He.card, nurcnn ("r 
Itetai) Trainin!!, at lJ . of l' iu.I''''g, 
I'illshurgh, l'a. , ~nu Center Ave., 
I'itt.h",!:h, 1'".: I">\,,nn, Mo. 
Itin"o, I ... cile ('21) Supe,visor Mmic, Pulo. 
School., Univc,."ity Cit)·, Mo., 5311; 
Pershing, St . Louis, /11 0.: Ironton , ~I <'I . 
Itippey, Helen ('26) Teacher E"gli , h, POrt 
' \Tlh", H. S., 1825 I.nkcsho'e Drive, 
I'ur! !\rt h "r, Tex.; I., ," coster, Mn.. 
Hitter, Be't Tho",p<or, ('17) I'r;n. I'u". 
School, K, ,,.,, Cit)", /110.: Mt. W . . h. 
i"Hlon, Mo. 
I(oberts, ( ;I,,<ly_. ('17) (~ I ,". 1'. It. Willi,,,,,.) 
C"pe Girntdeau, Mo. 
Rober ts, M "rjorie Eie",,(lr ('2.1) !'rin. H. S., 
Teacher /If ath., Il ru ",loy, /II 0.; Eugene, 
Mo. 
RohoTls, S",a"",,,ry ('24) (~ I rs. C"lrk H. 
!hll) 225U W. 23rd, Ok!:,ho"' .' Cit)', 
Okl". 
I(obertson, GI"d),", (' I 7) ( M n . !t. D. Bower) 
Kingston, ~ I o. 
n ohcrts"n, V~rnon V. ('27) Supt. Schools, 
Bolckow, Mn.. : Albany, Mo. 
Robertson, Virgin;~ E. (' 11 ) Tc.lcher Ex_ 
prossion, H. S., 46 E. 55(10 St. TeTrace, 
K"ns~, City, Mo, 
Tim UN!VEIISln' OF ~...rISSUUln BUI.LET1N 
Rob~.on, Jame. Andre w ('17) Prin, EI~m . 
School, 4147 Momg.l! Ave" K,nga, 
City, 1>10. 
Rohinson, Charles Edward ('25) Foreign 
Mi5sinnary On furlough) 1405 An thony, 
Coh""bi", Mn. 
Robinson, Georgia E,lna ('IS) Instr. I'!.ys., 
O.ork We.leyan College, Carthage, 
Mo.; 1507 Wind.nr, Cnlumbi., Mo. 
Robin$On, Georgie (,26) Teach.r, Hist. Jr. 
H.S"Cnlumbia, Mo .• 1203 Walnut St. 
Columbia, Mn.; Hallsville, Mo. 
Hobin,oll, Wilma J. ('26) Teacher Pri"'ary, 
K. C. I' .. h. School., Woodland School, 
Kansa. City, 1\·10.; 201~ Linwood Illvd., 
Ka"s.,. City, Mo. 
Iloel7:oI, Cecile A. ('19) (1\Iro. Jol1l1 N. 
TAylor, Jr.) Gribble :\I'ts., Col"m]'i;>, 
Mo. 
!logers, Mary ('28) 1\" S"pervi.or, Wolhton 
Schools, WolJ.ton, Mo., Ranelagh Wil. 
mar Apt. H5 Oe Baliviere, St. Loni., 
Mo.; 1316 University Ave ., Coh""h;a, 
Mo. 
Roney, Onrothy D. ('26) Teacher Engli~h, 
Webb City H. S., W.bb City, Mo. 
ito,e, Irvina Allen ('16) (J\ lrs, Herbert 
Wokott) 1302 Nohl. St., El " a.o, 
Tex. 
Rose, Juli .• Virgini .• ('25) I'r;n., lIowlin!; 
Green H. S. Howling Grocn, /1.1 .... ; 
Cnrr)'ville, Mn. 
Rnu , Holen ('II) Director C."'I' KeclH,wa, 
1151 E. 56 th Chicago, Ill , 
Rossfeld, Bernice C, ('27) Te.c!.er, St. [.Qni. 
School, ~?O5 Sp.l<ling Ave., St. Louis, 
j\ I o. 
ltothgch, Lucille ('26) Teacher Span., 
Mobile H. S., 168 Houston St., j\lohilc, 
Ala .; Willow Sprin~s, Mo. 
Rowland, Mary Frances ('25) Teacher 
English, McMillan H. S., 432 S. Olive 
St., Me~ico, Mo. 
Rundle, Edith Leota (']2) Head Dep t. of 
Latin, St. Teachers College, Bo~ 599, 
Kearney, Neb., 220 N. Santa Fe., 
110 rtlesville, Okla, 
Il.u .. ell, Frett S. ('18) l' r(>f. A. I·r,>sbandry, 
St. Teachers College, Kirksville, Mo, 
Rutledge, Ret. Burnie ('22) (Mrs. Charl es 
V, Wilson) Morgantown, W, Va. 
Saeger, Armin [.Qui. ('12) Tueher Lan_ 
guages, Sou th Ph ila. H. S. for 1I0ys, 
3329 N. 18th St., Philadelphia, l)~, 
Sai lor, Nellie Murray ('H) r'ood. Super_ 
visor, ChUrl. iteO!aurant, 1423 I'onna, 
Ave., N. W., WaohinKton, D, C.; 
2123 I Street, N. W. Apt. 203, W •• h. 
ington, D. c.; Montgomery City, Mo. 
Samuel, Fay (,22) Teacher Dom. Sci., Ii. 5, 
1301 Ly"n, l'awlUlsb, Okla.; 33 W, 
Anderson, Autora, j\lo. 
Samuel, Marge ('27) Teacher Voc. Home 
Ec" Salem 11. S., Salem, /1.·10.; J.chon, 
Mo. 
Samuel, Bessie Ellcn ('2S) Tud'er E"Kli,h, 
Lat;n , Dean of Girls, H. S. , J ook$OII, 
Mo, 
Sah,ler', Alice Virgi"i,t ('27) Teader I'lome 
Ee., English, SI'ani.hb"r", 11. 5., In 
IIbk. Ave., l'rillceton, IV. I'a .; 2~? 
N(>rth Clay, Mcn'l,hi., j\lo. 
ganders, ! rene (,26) (Mrs. Horvey Jordan) 
Te.cher llist., Latin, Leonard H. 5., 
Leon ... <I, Mo.; Shelbina, Mo. 
Sanguine!, Edwill H. ('23) Smvey Stolf, 
St. Educ. Sur,..ey nf W. Va., Charles. 
tOn, W. Va.; 739 Walton St., St. [.Qui., 
~I o. 
San"ers, ltuth C, ('25) Teacher St. Loui. , 
14J(l Union IIlvd., St, Lnui., Mn. 
S"J'P;n~to n, Dorothy M. ('26) lnllr. Phy .. 
Educ" Kans. St. Agri, ColleGe, M all· 
hatt"n, 16H I~"irchilrl, ManhatU II, 
Kans.; 1(,20 Hil\<ool\ Ave" C(>I",nhi" 
Mo. 
Saville, Mahala ('l!l) Hef. Librari.n, St. 
Libr ... y Com., N . D., 208-J.d St., 
msmOTk, N . D ak.; Grant City, Mo. 
Sa vilie, M.yhew ('24) T enche. Pub. Schools, 
2807 Edmond St., S t. J o.eph, Mo.; 
Grant City, Mo. 
Saville, Nellie ('26) (Mrs. Ndlic S. Jackson) 
512 E. 8th St., Trenton, Mo.; R. 2, 
Grant City, Mo. 
Savonowsky, I~o,e ('26) (Mrs. RMC C, 
St, Clair) 1231 N, Maplewood, Chicago, 
Ill, 
Schaper, F lorenc. W. ('20) Teacher Soc., 
Lindenwood College; St. CharI .. , ~ Io.; 
Washington, Mo. 
Schaper, Jessie (,26) Teacher Soc. Sci.; 
Wash ington, 1\·10, 
Schaper, Mnr~aret E melia ('27) Mus;c 
Supervi$Or, 1841-Sth, POrt Arthu., 
Tell.; 606 Sanford, Columbi., Mo. 
Schenok, Lillian Gertrude, Mrs. ('22) Held 
Span. Dept., Sr. H . S.; 221 8th Avo., 
N. W., Ardmore,Okja . 
SC1100l. OJ> Ent1eATION 31 
Schmi!lr, Huth M. (,26) Tencher Voc. 1·lome 
£C., Aztec H. S.; nox 9.1, Ihrec, New 
Mex.: Berger, Mo. 
Sch",itt, Cl~r" 1'05) S''1ferviror, Poych. 
Clinic; 325 S. Ave. ro, 1.0. Angelu, 
Calif. 
& hnllbcl, Ch~rlcs Frnnklin ('U) Chemist, 
S. W. Milling Co.; 254 N. lOll. St., 
Kanus Ci ty, K nn~ 
Schorr, Emmerr Lee ('22) I' lyeholagioe, 
Neurop.yehi"tric Div., Henry Ford 
Hospitn l, Dctroit, Miell ig"n : 7395 
Uy ron Ave., Det roir, Mich.: Calho"n, 
Mo. 
Schroer, Hilda Euher ('22) T encloer English , 
S. W. H. S.: 510 F .. 25th St. , Kansns 
City, Mo. 
Sc"lteh~ehl, Irene ('09) (MrJ. I':. O. Fuller) 
Luam;e , Wyo. 
Surey, Sara Permelin ('20) (Mrl. Su a S. 
Crawford) 209 N. l li th 51., Sr. Joseph, 
«,10. 
Sdhd, Lallm Groce, ('2M) Ass·l. InSlr. 
Chem. Depe., U. of Mo., Colllm!.>;n, Mo. 
83 1 Reservoir, Hnn"ib" l, Mo. 
Selec:mmn, Gertrude [.ouise (,28) Tencher 
Engli.b , La Fayette H. S .. : 307 So. 
12th St., St. JOKph, Mo. 
Semon, I{ ulh ('27) I{ . 5, Colum!.>i., Mo. 
Senlin tn/fer, J' aulinc ('22) (M .... J . Enuy 
Chilton) 120 S. Grant, Fort Collin., 
Colo. 
Sewell , Leonn S. ('26) It ed Crall Nutrition_ 
iSI_Amer ienn Ited Crou, Wuhington, 
D. C.: Clevdnnd, T enn.: Skidmore, Mo. 
Sheets, Mary Francel ('2. ) (Mrl. Clare 
Magee) Unionville, Mo. 
Shelton, l'lazd L ('28) T ueher Math. & 
Eng lish, Wakenda H. S., Wakenda , 
Mo.: Car",lIton, Mo. 
Shelton, Nelle ('26) (Mr •. C. H. Pittenger) 
Mgr. Bonrding Hou •• , I' urina Mill" 
Gmy's Summit, Mo. ; New Florence, 
Mo. 
Shephcrd, Vada ('27) T eIChet H. 5., 
Ken nett, Mo.; Vandalia, 1'01 0. 
Sh(rwood, Almyn ('26) Tucher Goog., 
I'ueblo Cen tnl Jr. Fl. S., l'ueblo, Colo.: 
1101 L~ke Ave., Pueblo, Colo.; Wya. 
conda, Mo. 
Shipley, Alma lone {'25} T eicher Phyl. 
Edue. , Kans.u City, Mo.: 3529 Chest. 
lIut, Kanns City, Mo. 
Shockley, Mary Addi . ('21) Teacher 
English, H. S.; Sa" Bernardino, Calif. 
Shoop, R lymond ('24) Chief Clerk, Dept. 
Voc. Edue., J(ffel'3On City, Mo. 
Shouse, Phoebe (,26) Teacher Hilt., English, 
S. W. H. S., Kan!as City, Mo. : 209 
W. 62nd St., Kanus City, MG. 
Shouse, IHchrd l>mell (' Ia) Prin. H. S.: 
1621 I{ d., IYclltton, I' . O.·St. Louis, 
Mo.: Shdbina, Mo. 
Shun" I)aniel ('09) Tucher Geo!., Chair. 
man Sci. Dept., H. S.,.l6 N. Franklin, 
Colorado Spring.., Colo. 
Side., Thomas R. ('28) Teacher Soc. 
Sludie" ROlCOe H S., l{ollCoc, Mo.: 
Columbin, Mo. 
Sieveu, Joh n I!rederick (,oa) Cuhier of 
!lnnk , Downey, Idaho. 
Simeral. Jenie Morgaret (,26) (M ... ]elSic 
M. Schro!f) New Madrid, Mn. 
Simptiln, Albert Dulaney ('27) Supt. City 
School., Charleston, Mo. 
Si",ull, ] nsc:phine ('17) (M .... Cla rence W. 
I'lelh) 1218 W. 6111 St., Kan.AS Cily, 
Mo. 
Sipe, Fronk Perry ('Ia) 'l"Uc!'cr Bomny, 
St. Allri . CaBclle, Corvnlli .• , are. 
Sipple, Emn,i t ~hdison ('H ) Director, 
The Park School, lIahimore, «,1<1. 
Si~t,"ore, Vivian I~ ('27) (Mrl. Wm. 
Ted Wild) Held 1·li .l. Dept., Lan. 
c.ItCr, Mo. 
SkOll"'P, ElnOt. (,27) Teacher, POtt Arthur, 
Te~. H. 5.;709 Lakeshore,l'ort Arthur, 
Tex.: 306 W. Quincy, I'ituburg, Kans. 
Sincten, Elva ('24) (M ... Kenni. 1I Kinhde) 
Bo ~ 265, Indianapolis, [nd.: Ilethny, 
Mo. 
Sleeper, Rulh Ann Houck, Mrs. (,26) 
Supervisor Music, Colum!.>i. EJem. 
School, 413 So. Gir th, Columbia, Mo. 
SIOOII, Frederick Lee ('17) Hud Dept. Hi"., 
H. 5., Bryan, Tex.; Queen Ci ty, Mo. 
Smiley, finnees hab.ella (,2S) Tucher 
English, Lile'" ture & Hilt., Wood 
Itiver Jr. l'l;gll, lI S-8th St., Woo,l 
River, III.; 208 N. Mor~. Ave., Li berty, 
Mo. 
Smith, Agnes Josephine ('25) Teacher 
Hilt., Belton H. 5., Belton, Mo. 
Smith, Alice ('28) Attcndini Bu,int'll Cal. 
leie, 528 Pujo St., Lake Charles, La. 
S"'; th, Beula ('27) Teacher Hilt. , Math., 
H. 5., I' otosi, Mo. 
Smith, Clarence Ar thur ('18) Tueher 
«,hnual 'fr., H. 5. , St. Louis, Mo.: 
703 AtI"ntaAve., Webater Gro vel, Mo. 
Sm;th, Florenee Ambrose ('19) Direc tor 
Sportl, H. Sophie Newcomb CallCHe, 
New Orleans, La.: 23 Ki ng.bu ry, St. 
Lo"i~ , Mo. 
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Smi th, I".ane~, ('09) I)~"" Girls, Mni" 
Av~., H. 5., San Anton;o, T u ., 4010 
Aroad,ul', S~n Anton;o, Tu. 
Smith, Hden (,18) I' r;n., Novelll' H. S., 
Novelty, 1'110., LaG"nge, MOo 
Smi 'h, HO'll'ud W. (,16) Pri". Jr. Sr. II. 5., 
Granby, Mo., Peeuli •• , ~ I o. 
Smith, Ina V. ('09) Tucher Muh., II . 5.; 
Hll."u",1 A"~., T u.lock, Cllif. 
Smith. Mabel E thel ('li) T eacher E nali,h, 
Rolla H. 5.,601 E. 5th St •• Rolla, Mo. 
Smilh , Muriel JuliuR ('27) AII·t. Dire<:lu" 
Guadallll>e Cente" 907 W. lJrd 51., 
Kansa, Ci I y, Mo. , 1010 I.inwood Alvrl., 
Kansas Cily, Mn. 
Smil h, Mrs. I{ llby E. ('16) 4JJO Wuhinglo" 
IIlvd., St. l-"<l is, Mn., Schell Cil)" 
1110. 
Smi th, Win fi eld Scott ('IG) SUpl. ScI",ol., 
Eo •• b;o. Sp.i nll~, Mo. 
Smoot, IIIM8"":! I.ee ('26) ( Mr •. Ji.ank II. 
Miller) TeAcher Shorthn,,,I, Cc"trol 
lI .. s. Coll.gc. Night Seh""l, Kan$U 
City, Mu. ; ~219 S. BenlUn, K"n,," 
Ci ty,Mn. 
Snider, F.ancis Wiili ,,,,; ('17) N. Y. l.ife 
I ",. Co.; Camlobell, Mo. 
Snider, J ennie M.y ('25) Tc".h •• 'l'r .. 
FIM Riv.r, Mo. ; Campbell, Mn. 
Snoogra's, Anna Mnc (,28) Art SU"",,,·ilO., 
Ek,n. Sch""I., 85 15 Rcnz A.c., WeU._ 
tOn, Mo.; Van"nli .• , Mu. 
Sn),de., Edilh I"""an ('07) ( M ... I~dilh I. 
C ....... "ult) Columbia, 1'I1n. 
Solomon, Elcanor H. ('18) T eache. , O" llor. 
lunily School: 637 S. Weller, Spring_ 
field, /11 0. 
Sou thard , Julia Luren. ('26) Teaehe. Sci., 
Bryan, Te •• H. 5.,3311 Collese Av~., 
Bryan, Tex.; Southa.d, Mo. 
Sp~.b, Mabel RUlh ('14) Tueh. Engli,h, 
H. 5.; \V.verb, Kans.; I.iberty, Kanl. 
Spaldins, Julia (' 10) DCln Worn ... , Ch.i,. 
tia rcCoIlcfi:~, Columhia, Mil.., Tow.n,b, 
Tenn. 
Spcnc~, RUlh L.o .. ell ('II) (Mrs.. R. II. 
Warren) 4\4 Hill St., Columbia, Mo., 
U3S Jelf'erson. Kanlal City, Mo. 
Spice' , M'l1lfet Kinkead ("19) Hud Eng_ 
lish nCpl. , St. Nie bol~1 School (or 
Girls, 1501 10th Ave., Na.!h Sea ttl e. 
Walh.,907 W. Ave. , Fulton. Mo. 
Spur~can. Wilma Anna ('23) (Mr • . Wilm~ 
A. Elli s) New Flo. eMe, Mo. 
Squire>, /IIorlnret """un , Mr •• (,20) Grid. 
Student, U. af Mo. , 121 4th Ave., 
Coh, mhi .• , /11 0., Springfield, Mo. 
Stoe)', M •• y Belle ("26) ( Mu. JI~ye 1'. 
Maxwell) 525 Joslyn, Gurdo". Ark., 
V.ntl~lia, Mo. 
SI~ey. Wilm. Jun ("27) (M". /ll clviU~ 
Bilner) 1I0ulder, Colo., I'rin_cron, Mo. 
S t"dl herr, Leo J. ("2S) T e.cher Met •. 
I) r~ fti ng, Sun...,t H. S.; JIIS Kni,hl 
S t., Dalla., T ... , Cole Camp, Mo. 
Stolling>, Oorolhy ("28) Inu r. I'h)'" Ed. 
(or lIirls, 1'131 Ri ve., Jr. CoIlqr:e, ~1u 
Ri ver, !'.-' o.; Melico, Mo. 
Starbuck, An na 1_ ("28) 'J'c~chc. Englilh, 
H. S., llI.i"IOW", Mo.: Ilt"wninllton, 
Mu. 
St .. in, Genevieye Alida ('09) (/lirs. Gc<>e. 
vieycS. Butl .r) 5606 Vifijinin,St. I..oui., 
1'110' 
Slnul>cr, C. A. ('211) Supt. 5eh""I., Suulh, 
West City, Mo., Nnel, Mo. 
St >},lOh, ,Iloyt! E. (,lS) SUl", School., 
Archie, Mo.; Il utle., Mo. 
Sr. Clair, HaSIon L. ('28) Te.ch.r I "du .... 
Arl." Kansns City Elem. Sehuob, illS 
S. Moi", IndellcOIdence, Mo. 
S •. CI";., LorellC ('28) T(acher English &0 
I'hys. T raining, Elem. School, 87 1 
S. Brunswick, Marsha ll, Mo., N()CI, Mo. 
S'ean, Saidee )\hl' ('06) Prin . S •. H. ~. , 
Col"",bia, Mo. 
Siebbins, Clnrn Ilclie ('2&) S"b. titule 
Teacher S t. 1..0,,;' EI .on. School" 
J8 ~0 Ih,ucll Bl vd ., St . Loui., Mo. 
Steed. J ohn lIu rem ('17) T ea.her Edur., 
Jr. College, Miami, Okl •• 
Sleele, I{uth ('28) T eacher IIhth .• J •. H. S.; 
Slarer, Mo. 
Steen, l..ogan L ("28) Tuehcr, Te .(~ .. 
T.aining, H. 5., n elle, Mo.; 51. J om", 
M" 
S teen, Hden M .son (,26) Tueh .. Voc. 
Home F..e., Metropolis H. 5., 901 
Giu.d 51., Metropoli" Ifl., Villa Ridgr, 
lit. 
S .eine., Men I'au line (,21) (Mrs. Arthu. 
C. Ben) 1019 Grat t .n, S t. L.oui" Mo. 
Stephens, Claud E. (" 17) Pr'n. Elem. School, 
5550 Page Ave., ST. l..ou", Mo. 
Stewart, Doroth y McLean (,17) (M ... 
I'hil;p H. Do .. ey, Jr.) Leon •• dto .. ". 
Md. 
Still, M .. y Virg'n'.' ('20) (Mrs. I'Ihry I~ ol. 
brook) Teacher S" a" ., Soc. Sci., 
Nor nJ ~ nrly H . S., 6701 E."on Ayo., 
Well.ton, Mu. , fi2lS Dow!er, Pin e 
t nwn, Mo. 
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Stone, Cl~rencc R. ('0<) Lectu.er. Ext. 
Div., U. of C~li(.~ 210W Los Anllelcs 
St., Berkeley, C~li(. 
Stone, r.1 ... Errnile F. ('25) Tucher Horne 
Ee. , T"ls .. , Ok..,., 122M N. Cher, 
'1'.,[.;0, Ok],. ; Clc,,,,,,o,,t, ~Io. 
Stone. j ""']lh j. (,21) Supt. Sch""." 
WaynuviUc, N. Car; lIevier, Mn. 
Stoner, 1'~ "li"c K ('26) Tueher ['h y .. 
Ed""., j. C. K,,,,, I'( School: 223 E. 
461h St., K~n.~s City. Mo.; (.04 Ben_ 
I"n I\ve., Excelsi"r Sl\ri,,~~, Mo. 
Story. Haze! Vest" ('20) ( Mr .. J. M. Gib",n) 
Globe, Ariz. 
Sl1>Sbers, Myrde M' '1!arc:t ('II) ( M ...... 1. M. 
Sydcnuriektr) Mi .. i"nary; Oliverio, 
Milla!.11,"7.il. 
SlouSh, Olive josel,hi .. ( ('I~) (r. l r$. H. (i. 
Spurlinll) I06H Everett live., I ~",isville, 
Ky, 
StO)" j lllian Carne"", ('18) II" •. MBr., 
Synodical ColleKc, I;"lton, Mo.; Mexi. 
co, Mo. 
Strallo", A" .. o .(·16) ( M r~. IInhur E. 
G<.>Od"lI) 3536 1t"li""", K.",a. Cily. 
Mo. 
5Irickl.nd, Lllcile ('28) T cacher Voc. l'lo",e 
Ec., 1·1. 5., SWeel SI"ingl, Mo.; Rock· 
ville, Mo. 
Strunk, Loui . .... ('16) Dcpt . of Ed"c. , 
SI~ le Teocher. Cnlic"c, Cope (iir""lc"" 
Me 
Studehakcr, Ihll'h J. ('27) $cc·y._Tru ... . 
Mn. Cenlr.l Type Fuundry, Wiehi .. , 
Kan •. ; J(H K 1",linnnllOlil, Wichil_, 
Knnl. 
Suukl>nker, r. l r • . 1{"lph J. ( lieth) ('26) :\04 
E. [ntiinnal'oli., Wiellim, Kan •• 
Slu"'I>C, Grace (,27) ( M ... '1'. O. Sryg 'ey) 
Au·l. Direc lor It co. 1)~1'1., 4tH I.~kc 
Charles, POri IIrlh"r, Tn.; \Vaohing_ 
lOll, Mn. 
Siunz, Arthur N. ('26) W",king (ur A. M. 
in EnBliJh, U. "r Chi~~ilO; 1543 E. 
6"t St., Chic~1I0, Ill.; Sheridan, Mo. 
Sumner, [lra"ci. ('27) 'f'ucher l-'rc:ncll, 
Malh., Unionville, Mo.; 31 [0 Oliv. 
St., Knnlo. City, Mu. 
SUler, Ger lrLule Eli~"J.clh ('24) ( Mr •• G. 11 . 
Keller) Col"",J.i,,, Mo.; I'n!myr., Mo. 
Suther!and, Eliubelh ('27) 'rucher l'iRno: 
WindlOr, Mo. 
SUUe" Lucille ('27) Teacher Soc. Sci., 
Muh., H. 5.; E"rekn, Mo.; Fulton, Mo. 
Sutton, j osel'hine D. ( 13) A,,·t. Mcrch~n_ 
di.e MB r., H imdhoch II rol. & Co.; 2967 
Roston lIlvd. , Delro;l, Mich. 
Swain, E""'.n~ ('12) Carthlle, I1J. 
Sweeney, DlilY I. ('24) Teach ... Kinder. 
BO,len, K.n ..... City, Mo.; 223 N. 
J 'CkIOO, K.n.a,Cily, Mn. 
Swift, EIitohcth Sw~n ('28) 516 E. Hlh St., 
K."$O' CiIY, Mo. 
Swifl, Mary Rugell ('17) ( Mrs. Mary S. 
S.nde .. ) Killbuck,O. 
Sykes, ~:Ih.t Mars .. et ('16) (Mr .. D. \P. 
MUlin, J r.) 155 N. Ikmiuon "'ve., 
Ci.ylnn, Mo. 
T"ckc, Olivetle ('26) Teacher E!crn., S.ix 
Sci>ool, St. Louil; 109 M~rion, Ros 
65, R. 2.,Overl.,,,I, Mn. 
Talt.eri, Eliuhclh SUli.1 ('26) Tucher 
I'"er",ed. Gr.des, Cape Giunluu, 
Mo. 
T"lIcy, \Peroln N. ('19) (M ... J. S. Nieka) 
1193 [lo"ntoin Court, Me",ph il , Tenll. 
Tandy, r.hhc1 E5Icllc: ('25) lnur. Wawn 
Morylond Cnllqc, W"I",inster, Md.; 
IllS Uniye,.,ily Ayc., Columbi., Mn. 
'[".mly, Mnry Mildrtd ('24) Teacher Horne 
Ec. , H. S., i.etinHto .. , Mo.; 107 Price, 
Columbi" Mo. 
Tandy, It ulh !~Ies ('27) (Mrs. Ira mObil 
Roy.e) 2248 Yale, Mlplewood, Mo. 
T.nn." Myra Irvin8 ('27) Teacher Elem. 
School, Sikeston, Mo. 
Torr.nl, 'rhnti. j.ne ('25) 'reach .. 'I'r., 
OdC$ll~ H. S., O,lelllo, Mo.; W.loul 
Grove, Mo. 
T~ylo., I!ettr Eunice ('25) TeIcher Mat h. , 
Latin, ~I . S., Kirk, Cnh; Rocky Ford, 
Culo, 
Taylor, En Lo" (,28) Teacher-Honrd o( 
I;"hoca., St. Louil , Mo.: 4851 W.Io.d. 
1'1.,SI. IAluis, MOo 
T.ylor, 01'11 O. ('l7) Te.cher EnKlish, 
Solem H. 5., S.lem, Mn.; l.ickin8, Mo. 
T.y!or, Tessie IIHnes ('15) ( M ... W. 11. 
Hendrick.cn) 940 W, Sth 51. , Dc. 
Moille., I. •. ; MI. Mori_h, Mn. 
Taylor, Virsini. (,25) ( MrL Vi,!!inil T. 
Zink) 5632 Ken.ood, Kanlas C'IY, MOo 
Tel"ue, Gcortli. ('27) TClcll« Spec. Dept., 
I'ot t Arthur H. S.: 1019 ProclOt 51., 
!'orl Anh"" Tex.; Troy, Mn. 
Te.,da!e, Katherine Van H. ('ll) (M ... 
W.ltcr D. Condie) 4441 II Fortlt 
I' .rk iUwd., 5 •. Lo.,i" MOo 
Ternp!in, Lucindl De (' 14) Prin., EI Puo 
School. for Girl" Ell' llO, Tex. 
Teler, Myrtle P. (,20) Teacher Muh., 
S. W. S. ;T. ColieBe, 5plinBfie!d, Mo.; 
Alt.a , Mn. 
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Tedey, Ann enroli". ('27) SubstituTe, 
Farmington Pub. Schools, I'nrm;nOtion, 
Mo. 
Thelen. Edward Frank ('28) l'hys. Ed. 
lostr. Kansas City School District.; 
335 Cypress, Kanus City, Mo, 
'1'1';01, E.ther ('17) Teacher I' ub. School., 
305 Union Blvd., St. Lou;s, Mo. 
Thiekiu, Rosemary (,26) Teach.r Ocean 
IIeach School, San Diego, Calif.; 
914-24lh St., San Diego, Calif., 314 
N. Woshington St., Nevada, Mo. 
Thoma" Iva Louis. ('12) (Mrs. Elmer R. 
Axon) 611 Dehn,,', Springfield, Mo.: 
404 McDaniel Divd., Springfield, Mo. 
Thomas, Mile. Carson ('14) Prill, !Iorde' 
Slar. EI.",. School; 6321 Wornall Rd., 
Kan .. " City, /,>10.; MIS ]efferson St., 
. Kans",City, Mo. 
Thnmaswn, Mollie 1\. ('1 5) Teacher Orange 
IJllion H. S. , 267 N. Omng. 51., O,a"s., 
Calif. ; F wlerick tOWll, ~f o. 
Thompson, Alicc Helcn ('23) (!I,·Ir.. Alice T. 
"]""n) Uniollville, 1\10. 
Thompson, II,ance' Allthony ('28) Teacher 
Voc. Home ICc., Montgomery H. S., 
Montgomery, Mo.; II Kuhhl\~n Court, 
Col"mbin, Mo. 
Thompson, Mary K. ('28) (Mrs. ]. 1Il. 
Rcinh~ rdt) 4031 /l.hin, K .• ns .. City, 
/1[0. • 
Thompson, Mildred C. ('27) (Mrs. John L. 
Allton) 1204 Wilson Ave .. Colllmbi.1, 
Mo. 
Thomp.on, ROlcoe L (,2l) Repr. Allyn & 
Bacon, De. Moine., 10.; 1006 S. 
Michig .• n, Chicago, III. 
ThoOl50n, Dorothy Mndi.on ('12) (Mr .•. 
Edwin W. P '!!e",on) 235 Paulin Bivrl., 
Lwnin, N. J. 
Thomure, Hele" M. (,26) Teacher English, 
Yeatman l ntermed. School, St. Lnui., 
Mo.; 3860 Greer Ave., St. LOllis, Mo. 
Thornton, Mary F. ('27) Teacher Math., 
Fergllson H . S.; 500 T iffin, Ferguson, 
Mo.; R. 6, Webster Groves, Mo. 
Thrash, Helen I. ('26) Teacher Lntin, 
English, Salisbury, /110.; Keytes ville, 
Mo_ 
Threlkeld, Archie Lloyd ('19) Supt. I'ub. 
School" Denver, Colo. 
Thul, PhOl:be (,20) Teacher An, Jr. H. 5.; 
3801 Kosciusko, St. Loui . , Mo. 
ThuOI,er, Agne. L ('23) (Mrs. Richard B. 
Rutledge) 2606 E. Douglas, Wichita, 
Ka"".; Lockwood, Mo. 
Thu,m"n, Emm" May (,27) I'rin. EI.m., 
School , Marsha!l: Mo.; 366 W. Yerhy, 
Marshall, Mo.; I r"y, Mo. 
Th"rman, Helen Fry (,28) Elem. Sd"'ol 
Te .• ch.r, PhOl:nix, Ariz., Apache Hotel 
I' hoenix, Ariz., Plattsborg, Mo. ' 
T ickle, Grace 5",,,1 , ('IS) Director Hon,. 
Ee., lllilloi, Woman's Collegc, Jackson. 
ville, Ill.; 425 W. Excehior 5,., Excel. 
.ior Spring', Mo. 
"!"idd, Chnrley Coombs ("10) (I\.-Ir •• W"rren 
ll. Cole) Poplar m" ff, Mo. 
Tiffin, Mary Myrtle ('28) (Mrs. Aubrey N. 
Allen) 806 Le wi , St., Canton, /110. 
Tiffin, Virginia M. ('25) (Mrs. H. E. Mor. 
ton) S,. Jame., Mo.; FergusolI, Mo. 
Tillery, Susan Eli,"b.th ('14) Dietitian 
Lcvering Ho.pit, l, Hannibal, Mo.: 
1207 W"lllllt St., Columbia, Mo . 
T ill"'an, Frank 1'. (' I G) SlIpt. School.; 
Kirkwood, Mo. 
Tolllnd, ElizllhHh J., n. (' I 3) Critic Teach.r 
Math., E. C"'olina Teachers Colloge, 
Greenville, N. C" (Vin.s 1·lotls.c); 
Braymer, Mo. 
To"er, Catherine Winifr~<I ('13) Teach .. 
M"th., H. S., Webster Gro ves , Mo. 
Towler, Emmet D. ('16) Pri". H. S.; L. 
Grande, Ore. 
Towll.end, Virginia Bu.hnell (,27) Grad. 
Student, St. Lolli. U. ; 6053 Waterma" 
Ave., St. Loui" Mo. 
Tr.,w, G" •• ie Kolnncke ('27) Prin. Bhck. 
wll ter, H. S., Ul3ckw'ter, Mo.; Ri ch. 
land, Mo. 
Trimble, Cordeli" ('N) Family Case Vi.itor, 
Cleveland A.socia ted Cha,ities, 375-1 
Woodlnnd, Cleveland, 0.; 14{I! Uni· 
versity, Col"mbia, Mo. 
Trippe, John Heron ('12) Supt. School.; 
Richmond, Mo. 
T ucker, Ernest Alon'" ("19) T eacher Soc. 
Sci., Lafayette H. S.; St. J oseph, /110. 
Turley, Kitty O.born ("19) Tencher Math., 
H. 5.; Mexico, Mo. 
Turner, AI"," Leora PI) (Mrs. F. W. 
Allen) Ollvis, Calif. 
Turner, Bernice ('25) (Mrs. Bernice Turn .. 
Fleetwood) 316 N. Fillmore, Maryville, 
MG. 
TlIrner, J acob Thoma. ('24) Te.cher 
Industr. An., Marshfield Pub. Schools, 
Mu.h~eld, Ore.; 41 7 S. Guth, Colum. 
bia , Mo. 
Turner, Lulu ('12) Teacher M .th., Univer. 
si t y City H. S., Un iversity City, Mo.; 
Ode.u, Mo. 
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Turner, ]\lory Adeline eU) 417 S. Garth 
Ave., Columbia, Mo. 
Turner, l'hyUi , V. ('28) Critic Te .• eher, 
K.n.RO StOle Te.cher. Collese, Hay., 
Kn nS. ; COhWl bia, Mo. 
To"ner, Robert C. ('28) I'ri". Marston B. S., 
l\h tSton, Mo. , 130 W. Ple ... al\t St., 
Aurora, Mo. 
Turpin, ThoOlM EclwMd ('2a) Supt. 
SOpt. Waynesv ille School., Waynes_ 
ville, Mo. 
Tweedie, CI;"" V. ('21) (1'11r •. Clara Co"n. ])·) 
Teadocr ]-lome Fe., I-I. S. C.rrollwn, 
1'110. 
Tyler, Annie Lo"ise ('22) In .pector Girl,; 
Ath., Elcm. School~, K,,,,s'$ City, Mo. ; 
3401 S. Ben",n, K,,,s:1 .• City, Mo. 
Tyler, J ewoll Imogene ('24) T c.,che r Engli ' h 
Toulon Township H. 5. ; To"lon, I II.; 
I 326 A nthon y, Col ,,,n hia, 1\[0. 
"I")"ler, J oEmma ('28) 1326 A,ltho"y, Co. 
lumbi", Mo. 
Uh" Elizabeth K:1thryn ('18) (Mrs. Eli~,,_ 
heth K. Fuller) 430 Stari nAve., Buff"lo, 
N. Y. 
Uhla,,,I, 1'Ihude Leon" ('22) /\'''1 . Prof. 
St. T eacher. College, 16[0 S. W"ln"" 
Pi ttsburg, Kans.; Breckenri,]ge, Mo. 
Ulb richl , J. 1·I"rold ('23) T""cher 1·li st ., 
Phys. E,luc., II . S., Feslu., Mo.; 433-1 .. \ 
1'Ihnch., ter, Sr. I.oui., 1\10. 
Um~t.tt<I, Jamc~ t ;rc.nJc;,f (,[S) J);.~trkt 
S"11I. Schools, Town Di.t. , Beckle r, 
W. Va. : Monroe Ci ty, Mo. 
Underwood, Holen ('28) 300 W. 9th St. , 
Rolla, Mo. 
Ut~ , Alice Ruth ('27) Tencher M~th., Sci., 
New London, 1'110., 917 Corby St., 
SI. Joseph, Mo. 
V~nntta, Mabd S. ('26) Dietitian H()l;pi t al, 
Letter",.n Gen. Ho"I" ; San Fr.,neiseo, 
Calif.; EI Cajon , C~li f. R. 1. 
V~ndew~leT, Janet M ",c i ~ ('l3) Greenwood, 
Mo. 
Van Hook, Anna ~Titchell ('10) Church 
Mis.ionnry, Sun Marcos, GUMem"I", 
Cen t ral A"' er;ca. 
Van Meter, Suun Hart ('!6) A,so<:. Prof. 
Ele",. Ed"c., Colo. S. T. C. : 1021-
19th St., Greeley, Colo. 
\ 'a n NOl"$tr",,(), June ('l6) (Mn. Arnold 
Leonard) 90 Marion I{d. , Watertown, 
Mall. 
Vlughan, T. E. ('25) Supt. S.hools; Wells-
ville, Mo. 
Vaughn, Alice ('17) (Mrs. Floyd E. Fawver) 
Seligman, Mo. 
Vnns-I,n, Aim" ('17) Prin. H. S.: I'oris, Mo. 
Veach, Juli " W. ('13) (1\I rs. E. G. Maxw.lI) 
5627 Jackson St., On",hn, Neb. 
Yel!Cr, Molry 1'Ihgrlalcne ('23) Student, 
Tenchcr~ College, Culumbia U.: 106 
Mo,";ngside Drive, Seth I.ow Hall, 
N. Y.; 819 W. Bro."lway, C<»u",bia, 
1'110. 
Via, Jessi. Miller (' 19) Teach .. Tr., H. S.: 
Rollu, Mo. 
Vinson, Gr.,ce E .• ther ('21) Te.,cher English, 
TlIi no i. SI . Nor",.1 U., Nor",. I, III., 
203M 5. Fell An., Nor",.l, 111.; 606 
l-I""'pto" ,\ve., Spri ngfi eld, Mo. 
V"igt, Irene ~Inry ('26) Trnvcling in Europ. 
C'''e "f Am. EXI" Co., Nice, Fr,lnce; 
1113 Kan.a. }\ve., Alchi<on, Kans. 
Von,w, Lorenzo Dnw, ('Ill) :\&$'( I'rin., 
H. S., Color.do SJlrinK~, Colo. 
W",I ,lill , Marie Elixohelh (' 18) "feacher, 
Tend .. r Tr~ining, Smith COllon 1-1 . 5., 
Sedalia , ~Io. : Wi,,,loo., !\In. 
\\'a ,le, Esther M. ('27) "I"coeher Geog., 
English, Ch'ics, I-I. S.; b ke Springs, 
Mo. 
W,,<lell, El si. W;n.hip ('07) Tea~h., Latin, 
H. S., Mi .so"la, ~[ont. 
IV,,,,,, RUllo Ethel ('IS) (,\1,.". Harold 
Gi h~on) Fort Rile y, K.1n ,,,, ; 128 N. 
\'.1n lIrU"I, KO nlas Citr, ~Io. 
\\'alkcr, ~;er.,ldin . 1\1. ('26) "rca.-her m"",. 
School, I'ollock, La. 
W.,lkor, I-l oIen Gr,,1lI ('24) (Mrs. (; ''''~t W. 
Ford) 4 n. Wymore .4.pl., ]clf.rsoll 
City, Mo.: Burlington, Ja. 
W"lker, Mumie Clnre ('07) (Mrs. Philip S. 
Watson) Rentonia, Mi •• . 
W"It, I"$, ~I "rgarcl EliI"beth ('U) T ••• her 
French, Lotin, E. Clrrol H. S. Dodd 
CoUege; Sh revepor l, I. •. ; Bl,ck Rock, 
i\rk. 
Wnlt, l"$, 1\1"y",. ElenMr ('26) (M,.,. I .. , L 
Crank) Emmelt, .4.rk.; 511 Turner, 
Columbia, Mo. 
Walters, Myr tle L. ('26) T •• cher Home Ee., 
J ennings H. 5.; 8535 Clifton Ave., St. 
Loni., Mo. 
W, llner, Eliz"!.cth L. ('27) Teac her Soc. 
Sci., Boonville H. 5., 408 HiSh, lJoon_ 
ville, Mo. 
Wahher, Noel Sigmund ('16) Teacher Math, 
H. S., 1522 Colby, Enrelt, Wuh.: 
KeylClville, Mo. 
Wamsley, Hden Wilher ('28) FeUow, N. Y. 
School of Soci.1 Work, 4 Grove St., 
N. Y. City: Muyvil!e, Mo. 
Tin: UNI\'EIISIT\' O~'~ I ISSOUIII BUl.lXrrN 
lVard, J olia Mae ('18) In . lt. E,lue., T each_ 
ers College, ""n,a, CitY, Mo.; Skid_ 
m"rc, Mo. 
W"",lin, J eanette (' 24) Te.,.her Hom. Ec. 
J r. H. 5.; 805 N. O~k, Nevada, M n. 
W.re, Ev. ('10) (M ... Clamle Clark) 
I.innoo" Mo. 
W.r., Nellie Golden. ('11) (t. I'I. Thurm~" 
G. Cucy) T eacller Oakland H. S., 
12~1 1'011: St., S~n Ilrancisro, Calif. 
lVarner, Vi'llinia Groce ('27) I)e,igncr 
.tchin~t for 8 ••• tinll c.rd" Hall 8 rol. 
Engravers, ". C.; 481(, n oanoke 
P"rkwa)", """sao Ci t y, Mo. 
W, .. ,.", l,nH' A. ('26) Teacher Voc. Home 
Ec., T ,ipl.t. II. 5., Triplett, /l ID.; 
Me.dvill., Mo. 
W.'ers, ~ I ahel lII.nche ('20) Teacher Yo<. 
Horne Eo., Rich","n,l, ~1n.; F..Isherry, 
Mo. 
W.'en, Olivia Vi'1lini" ("15) T ucher, 
Gr.ni.e Ci.y School, 19JO Clevelan,l, 
G,anite City, III.; Ne'" I..ondon, Mn. 
Watts, Arret'" I.. ynch (' 12) I'llblicity-
Featurc and mher "niel •• (or travel, 
b.nk and "en. I'n bl.; .peeinl (c"!lIre 
~r!iele. (or Snnday n.""paper '" 
N.", York, Ci.y; EI,berry, Mo. 
Wayland, /l h gdalen (,15) Tucher "fr., 
Hnme &., H. S., I..ohrville, Ia.; 
Fayette, Mo. 
\\' .. vcr, GertruJe R~ehd ('13) Tueher 
1·li ... , H. 5.; liS N. lIaleo, "an .. s 
City, Mo. 
Wuver, n"hy P~"line ('2~ ) Teacher Voc. 
Hnme Eo., Sweet Springs, Mo.; Hick_ 
m"n Mill" Mo. 
Wd,I>, I."cille ('26) Teaohe, Ilin., En~lid" 
Gary, Ind.; Girl , Club Hotel, G •• y, 
Ind.; FormingIO", ~ I o. 
Weblltr, Mildred Dorothy ('27) Seo;'y. 
Man~ger-l.ynn_Pay~e Underwriting 
Co.; FCII. ROo Ibnk. Bldg., Kansa, 
City, Mo.; i ]JJ HnrriJOn St., Kan.~ . 
City, Mo. 
Webllor, Harriet (,28) Teac~er EI\~lish & 
I'h)·s. Ed ., .""rora H. S., 103 W.l.ocust 
Aurora, Mo.; 1020 S. McGregor, 
Cuth~ge, Mn. 
W«<lfall, Ruth Henriette ('U) ( Mrs. Rutlo 
W. Wright) I'hy •. Dirc<:t<)r, Nev.da 
H. S.; 503 Cherry St., Nend., Mn. 
Weeb, Catherine Louise ('22) (Mrs. G. G. 
Gent,y) 210 E.. Broad",.y, Wh;nicr, 
C .. lif. 
W«se, William JOlhuR (,OS) Ph ysician; 
Ont.u;n, Ore. 
Welch I.il. Merle ('10) Au' t. Prof. Home 
lie., U. of Mo.; I!) ""hlonnn COUrt 
Columbia, Mo.; S. anberry, Mo. ' 
lVell~s, Mary Elizabeth ('25) Teacher Home 
Ik, QUC"hO Collolle, Charlone, N. C.; 
1204 S. 19th St. , St. Jo.eph, Mo. 
Weill, Minnie ("25) Grad. Stndent, B'yn 
Maw. Colio:gc, Rncke fellcr Hall, N,)"" 
M awr, 1' •. ; 137 1-:. 12.h S t., Okbhorn. 
City,Otla. 
Wel.h, Florann.h A. (,16) T eacher ... Ig., 
J r. H. 5., I"del'endcnce, Mo.; 27]1 
W"Io .. 1o ."ve., "'n"SRI Cily, Mo. 
Wd.h , T I'eni. ("1~) T eache. 1:;lel11. School; 
II rooHcld , Mo. 
Westhrook, Mi nette ('27) T "acher EnHlish, 
La lin, H u"uville H. S., H untsville, 
Mn.; 3319 G.r~d,1 Ave., K.nl". City, 
Mo. 
\\'elllbl"<lOl:, Wdlin8.oll M aupil\ ('19) SUpt. 
Pub. Schools, Mus h.II, Mo. 
Weotron, ~hry Alice ('25) (~lrs. Courtney 
Norwine) 53 Tenney""n 1'1., I',,"oie, 
N. J. 
We.mver, Gcor~i.1 H. ('27) T eacher lion,< 
Ec., I.awrenceville Townsh ip Ii. S. 
1302 I) uboi. S •. , Lawrenceville, III.; 
11aron;nll tOn, Mo. 
Whital:er, Doro.hy ("27) Soc. Servicc Work. 
cr, St. l..ot.oi. Prov;,lent Au'n.; H26 
tindell 8IvJ., S t. I-<>u;o, Mn. 
Whil., Eliul"' lh II . ("26) Universi., City, 
Mo. , 5] IS W.~hin~ton Ave., St. loui., 
Mo.; Woodlaw" 1'1., M exico, MI).. 
White, Eli~nl"'th FU"ne, ('25) Inu,. I' h)" •• 
E<lue., U. o( Mo., 707 ~liuo"ri, Col",,,_ 
loin, Mo.; I-<><li, Mo. 
WI, ite, H nul ('06) 311 N. J "ckson, Gknd.I<, 
C~Iif. 
WI,ite, Ka.hleen M.,y ('2~) T uche, "oe. 
Home E.c., H. 5., B"tler, Mo.; ~12 W. 
110rt Sco.t St. , HUller, M!).. 
White, I{ obert ErneIC ("16) Head Moth. 
Dept., N. E. H. 5.; 7lst & Ileeol Rd., 
"""US City, Mo. 
While, /IIr, . W. E. ('()!) T cacher Elem. 
Schools; 1123 S. St . I..<",i" T ulsa, Okln. 
Whiteman, Sa", ("27) M njor Sport. ORicial; 
S3k N. Main St •• Richmond, Mn. 
Wick., Fay S. ("28) ]-14 7 N. La"'renee, 
Wichita , Kans.; Willow Sprinlll, Mo. 
Wil",'1I". EII~ Lydia ('II) Teacher Hist., 
H. 5.; 4501 F.irmoun. Ave., Kan.u 
City, Mo. 
Wikoff, Leite ' R. ('IS) Ath. I)ircctnr, We"t· 
worth Milit ary Academy, Lexington, 
". 
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Wile"x, Mutha '- ('28) T encher, l'euil>one 
E1em. School, 51!) Rock St., H annibal, 
Mo. 
Wild, Jame, E. ('28) I n nllsin.ss, 106 S. 
9th St., Coillmbia, Mo. 
Wildilh,J onu:. Elmer ('09) Ch.irman Dept. 
Chern., Jr. College; lIS N. Lawn An., 
K.Mal City, MOo 
Wile" Edward Orlando ('IS) Director T r. 
School, Teachers Collcge, San Marc"", 
Tex. 
Wiley, Elizaheth A. ('27) Te,cher Engli.h, 
Jefferson Ci I Y Jr. I I. 5. : 113 W. A.hl"y, 
Jefferson City, Mo. 
WilJlite, L. Alice ('N ) Teacher BioI. & 1\ ", 
11.5.; 1314 Ro""mar)" Colnnd,ia, 1010. 
Wilktl'lOn, Berenice Fliuhcth ('28) !\ Ius;c 
Supcryisor, Jr. &: Sr. II. S., Tyier, Tex.; 
43~ S. Spring, Tyler, T ex.; l-brdin 
College, Mex;co, !\Io. 
Wilkinson, Willian, Alhert ('10) I'rof. 
Edu,., Di rector School of Edu •. , U. of 
Del.;Ncwark, Del. 
Will;~m ., Chancy O. ('2(,) Tencher, MOT· 
Ih.1l H. 5.; Mnr.hnll, !\Io. 324 S. We. t 
51., Nevarb , Mo. 
William" Charles H amilton ('07) Director 
Ext., U. of Mo.; Cnlumbi., MOo 
Wim.ml, Eliubcth ('28) Tucher Sp2n. 
H. 5.; [26 Pine !l1l,1I', i'aris , Tu. 
Willi .m., Marga,et Iioux ('26) Supervisor 
l'hYI. Ed"c., Elcm. & Jr.lliyh, Keokuk, 
In., lOIS N. 14th, Keob'k, h.: 818 
Vi rginin Ave., Colo"n!,;n, Mo. 
William" Mutha Eli~nbcth (,26) T encher 
Voc. Home Ec., Calif. I-I. S. , Califor"i" 
MOo; Burler, Mo. 
Willi.m" Maude (,OS) ( Mrs. C. F. Martin) 
123 S. Sr., Wllrren.burt, Mo. 
Wilton, Bernite ('17) " T hc White I-louse" 
Educ. Dept., Ihphad Weill & Co., 
Sutter & Granr, S~n Franci,co, Calif.; 
722 Itobidoux, St. J osellh, Mo. 
Wil .on, Dorolhy ('21) Te .• cher Central 
J r. College & Cenrral H. S.: 705 Srote 
51., EI Ce"tro, Cali f. 
Wil'Im, Dorolhy Leam ('25) Teacher Latin , 
Hi"., Werhersfield 1·1. 5., Ke .... nee, 
Ill.; Clarksburg, Mo. 
Wil..,n , Edyth ('28) T e.chcr Mach., Jr. 
H. 5., 504 S. 3rd S t., Lamar, Colo., 
Rothville, Mo. 
Wilson, Frankie D. ('22) TeAch.r, Kansa! 
City, Mo.; 3901 Pusco, Kanlas City, 
Mo. 
Wilson, M .rgurel Ann ('27) 4] 74 BOlanic.l, 
St . Loui., MOo 
Wilson, ]{ei tl ('27) Teacher L'lin, 400 S. 
3r<:1, L.mar, Colo.; It,,thviJle, Mo. 
Wi nchelrcr, Mory Ella ('24) Teach.::. Moth., 
H. S., Kirkwood, Mo.; 614 Moffett, 
Jop lin, Mo. 
Wine brenner, Sadie Gertrude ('15) Gr.d. 
Studen t U. of Chicago, 5817 Maryland 
Ave., Chicago, HI.; Ouk. bur(, MOo 
Winfrey, Jusie ('27) Teacher I-list., Jr. 
H. 5., Independence, MI),; Buckner, 
Mo. 
Wink ler, Virginia ('27) Tencher, 11rankli" 
School, 2H Mobile, l' nrr IIrrh"r, Tex.: 
605 !,Iatt 51., T,,,,pa, Flo. 
Winn, Be,rrix ('06) (Mrs. Mnrthnll E. Ford) 
Hox 409, Maryville, Mo. 
Win n, J essie Peu] ('24) Teacher Math., 
Sci., Coati Union H. 5.; IIOK.93. 
Cambria, Calif.; R. 5, Columbia, Me. 
Withenpoon Alice Ruth (' 19) Teacher 
t atin, Greek, Raplise Colleac, Jones.-
boro. Ark.; M .. ieo, Mo. 
Withe1lI'oc"" Karherine Mny ('25) Tencher 
I-[i"., Art, II. 5., ['r.irie Hill, 1,>10.; 
Mcxlco, ~I o. 
Withe",[), Foyne H. {'26) Teacher English, 
Union H. S.; Union, MOo; !'ine Grove, 
W. Va. 
WirhRr, Nou M. ('27) TeIcher Gen. Sc~ , 
Phy" Jr. H. 5., lndel>cndenee, hl o.; 
I{. 3, &x 215, Kan,,," Cit" MOo 
W"fford, 1 rene (,25) 'fe .. her M. th., Gideon, 
Mo.; Mulden, hlo. 
Wolff, Myrtle l..ouise ('24) Tencher !\hth., 
I-lilt., Jr. H. 5.; We blter Grovel, Mo.; 
New Haven, Mo. 
WoocI, J amel !\hdilOn ('07) Prel. Stephenl 
CoUcge, Columbia, Mo. 
WoocI, John ke ('28) Supt. School., Elmer, 
MOo 
Wood, Marth. May ('28) Teicher Soc. 
Sci., Elem. School, 37 Glcnd.le Rd., 
Webl ter Groves, Mo.: Robertson vi ll~, 
Mo. 
Wood, Romaine Ronch ('27) (101". D. C. 
WoocI ) Grad. Sludent, U. of Mo. ; 1506 
RO$Cmary une, Columbia, MOo 
Woodhousc, M. r, Mafiarct ('27) Teuher 
CI_A.-Piano, Kansas CilY School., 
3422 11colmCl S r. , Kanl ... Cit" Mo. 
Woodruff, Maud Gaut ('17) Teacher Educ. 
Trenton J r. College; Trenton, MOo; 613 
'·Ii Hhland, Warrcntbu'll', MOo 
Woodward, Olive Blanche ('14) lIead Dept. 
Home Ee., New Mexico Normal U.: 
Ellt Lu VellAt, New !\lex.: C.inlville, 
Mo. f 
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Woo<iy, CI"udia Frances ('28) To",h.r 
English H. S., AIIUil", Colo.; Richa,d., 
Mo. 
Worrdl, Dorothy ('18) Me"ico, 1,[0, 
Worrel!, Elinhetn ('26) Head of Speed, 
Dept., Hordin College; .'102 W. mvd., 
Mexico, 1'110. 
W,ay, Hole" ('28) Teacher Soc. Studi •• , 
H. S., CO"".,se, Mo.; Union 51"" r.,., o. 
Wright, Miriam Sheldon ('27) Lowry City, 
". 
Wright, 11 0y L. (,26) T eacher Sci., Kirk_ 
wood H. S.; 224 W. Essex, Kirkwood, 
/1. [0 . 
Wright, T ennyS<'ln Clay (,22) Sup t . Schools; 
Tuscumbia, Mo. 
Wright, Vest Charles ('J 1) T eocher, John 
Ad,,,,. H. S.; E . IJ6 St. & Corlett Ave., 
Cleveland, 0 . ; 456 Talfo,,1 A,·e., 
Warrensvi lle,C. 
Wulfekommer, Verna ('26) ],lI. Ind . Arts, 
I . Unv. Mo., Columbia, Mo. 
Wyan, Dorothy Dcan ('28) Teacher, 
Private School, ll cnndel1!.>urg, Mont.; 
411 Chri"ti~n College ,\'·c., Coh,mbi", 
Mo. 
W),alt, I~uth ('24) Rudec, ~ I". 
"atc., Emmctr M. ('16) SUpt. Schools, 
Gccyb"U, W)'o. 
Yerke., Martha Loctitia ('24) (Mrs. Rev. 
1·lcrman G. B"cnc) 121 C"ylor St., 
H ouston, TCK. 
Yocllm, Nora Toomhs ('27) Grad Student 
U. of Ne!'>.; JH J Holdrcge St ., Lincoln' 
Neh. ' 
YOllllg, Fra" ••• Eunice ('28) (~[rs. H.rry 
P. Smith) Quanah, Tex. 
1'o"ng, Ruhy Lou;se ('26) Tcacher Nor. 
mandy Di.,!., St. Louis, Mo.; S5l West. 
g"tc Ave., St . Lottis, Mo. 
Young, Sadie Genrttdc ('23) Teacher Soe. 
Sci ., lc. C"lIege; 4 D.'''"C"I Blvd., 
M",..halltown, l a.; Leeton, Mo. 
Younkrna .. , Edna ('28) ( Mrs. E . L. Hagar) 
423 W. Cnmcmn, Tulon, Okb. 
Zillc", Beulah /It. ('13) T ."ehcc mol. H. S., 
Springfield, iii o. ; Stan !.>erry, Mo. 
Z"cn, Ma rian V. (,25) U nderwriting Dept. 
Actn" Ca,uall)" & Surety Co., 1243 
Blocksto". , St. Lo"i., Mo. ; 304 S. 4th 
Dc SOlO, /Ito. 
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DIRECTORY OF GRADUATE STUDENTS WHO RECEIVED GRADUATE 
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UNIVERSITY OF MISSOURI 
Explanation: ' I'he numi,cr in paren theses indicates the )'cnT the graduate 
degree was received . Th is is followed or the occupation, present address, and 
permanent address. \Vhere present and permanent address is the s.1me, only 
one address is given. 
Ad~I11S, E. It. ('2-1) Prin. 1\ Japlcwood J r .• 
Sr. H. S., :.lI 'lO Cherry St" Maple_ 
wood, Mo. 
AlIhright, Nettie Katherine ('27) Teach. 
er En,tl:1ish, Ncvad:. I-I. S., i l l; 
North Ceclar, Nevada, 1\10.; l\hr_ 
quand, Mo. 
Alien, Auhrey N. ('2S) EnroHmerlt Sec. 
and Director of Publici t y in Culver. 
Stockton Collc"c, SOO Lc wi$ St ., 
Canton, Mo. 
Allen, Clare"ce n. ('28) Supt. ofSchool~, 
Orrick, r-.lo.; J efferson Ci t )' , Mo. 
Ai r, Hower ('26) Teacher Engl ish, Puh. 
Spe!lking, S. E. Mo. S. T . C.; J2fl3 
Highl~nd Ave., C~l'e Girnrde~u, 
Mo. 
Appleby. Felix J es ttny ('28) Supt. of 
Schools, Mibn, Mo. 
A)'delotte, J ohn l-I ~naway ('23) Prof. 
Educ., H un tsville, Tex. 
lJardelmeier, Mrs. Fnnnie McGee ('28) 
Inst ructor Latin , Universi t y 1-1. 5., 
Columbin, Mo. 
Marna, J oe Miller ('27) Supt ., M:trion. 
ville, Mo.; Columbi~, Mo. Route 9. 
Ilates, Hugh L. ('28) I ns tructor in r~. 
Central Wesleyan College, IVar. 
renton, Mo.; Pet ry, Missouri. 
Bedford, Eleanor Ch:ludler (' 18) Dox 
366, Wineheuer, K)'. 
Ben, Annette ('20) I ns tr. Germnn. Jr. 
College, K. C., Mo., 300 West 51 
St. Terrace, Kansas City, 1\10. 
Bickel, D. Alvin ('24) Dept. of Edue., & 
Registrar, Arlington, Tex., T!ltkio, 
Mo. 
Bigelow, Roy Gilber t ('2ii) Prine. Jr.oSr. 
H . S., Kirkwood, Mo. , 322 West 
Essex Ave., Kirk wood, Mo. 
Birch, Christol,her C. ('28) Supt. of 
Schools, Slatcr, Mo. 
BJ;ickhurst , Stephen ('26) Supt. of 
Schools, St . Charles, Mo. 911 
Kingshighwar, St. Charles, Mo. 
Roane, Mrs. Minnie S])ttr ('27) Inst. 1. 
College Cnruthenlvil!e, Mo. 
Boone, I{obert M. ('27) Jnstr. Went. 
wor th Mili t"r ), Academ)', Lexing. 
ton,I\ 10. 
BOllcher, Andrew Sherman ('27) Direc t. 
or Training School, S. E. Mo. S. T. 
c., 715 Notth St., Cape Girardeau, 
Mo. 
Boucher, Sylvester 1' .. lorri, ('23) Prin. 
Sr. 11. S. , Kemmerer, 1V)·0.; Cairo, 
Mo. 
HOllIIOU5, Cloe Osborn ('2ii) House. 
keeping,G44 Delmar ,Springfield, Mo. 
Bower, William ro. ('2Q) Supt. of Schools, 
Sweet Springs, Mo.; California, Mo. 
Bowman, Herbert Uoyd ('27) Grad. 
Stude'l t! U. of Mo., ' ·100 Rosemary 
Columilm, Mo.; De SOlO, Mo. 
Braden, Samuel Ray (Ph. D. '2·1) U. of 
Mo., Dean, U. o( Tulsa, Tulsa, 
Okla.; Marshall, Mo. 
Briggs, Eugene S. ('23) Pres. S tate 
Teachers College, Duran t, Okla.; 
F"yette, Mo. 
Brons, L. Edwin ('24) Prin. of Emerson 
School, 532 Maple, KannsCity, Mo. 
Brown, Harry Holmes ('28) Supt. of 
Schools, Peabody, Kansas; Union. 
town, Kans. 
Bruner, Herber t Bascom (' 14) Ph. D., 
('25) T. C" Columilia University 
Co-Direc tor, Bureau 0( Cur. Res., 
Teachers College, Columbia U., 106 
Morningside Drive. New York Ci ty. 
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Bruner, Fred (,23) Supt of Schools, 
Bonne T erre, Mo. 
Buckles, P. G ., ('22) P rill. Woodland 
EJem. Schools, 1801 East 70 St. 
Kansas City, Mo. 
Burner, Bertie L. Newlon ('27) Grad-
u:I te Student, T he Ohio State Un i_ 
versitr, Columbus, Ohio; Colum-
bia, Mo. 
Burns, Anna Verona ('27) P ro f. of Edu~ .. 
H ays, Kansas; 'Varrensburg, Mo. 
Burnside, J oseph Archibald ('26) Equit. 
L ife Insurance of N. Y., Brullswick, 
l\-li ssouri. 
Burrcll, Eli7.abcth Helen ('28) Jnstr . 
Univ. of Mo. Elem . School, Colum_ 
bia, Mo., 1403 Houchelle Ave" 
Columbia, I\J o. 
Capps, A. G. ('17) Ph. D. ('21) U. ofl ll., 
Prof. of Ed"c., U. of Mo" .3 
Sunset Hill, Colo.unllin, Mo. 
Car ter, Claire H ornby ('28) I-I, S. T each_ 
er, San ta Ana, Cali f., 203(; North 
Broadwa)', Santa Ana Calif. 
Carter, William Ray ('28) A~sistant in 
Educ., U. of Mo., HI Allen PI"ee, 
Columbia, Mn.; Mndi~on, Mo. 
Cathcart, Earl ('28) P rill. H. 5., l\Iag_ 
da lena, N. /l.lex .; 4603 E. 9th, 
Kansas City, Mo. 
Chiles, I ra Nelson ('23) Pres., Central 
Wesleyan College, Warrenton, Mo. 
Chrane, Curtis Earle ('27) Supt. of 
Schools, Boon ville, Mo. 
Christianson, L. C. ('28) Instr. Texas 
Tech. College, Lubbock, Texas; 608 
W. Lincoln St., Savannah, Mo. 
Collier, Price l.ee ('27) Supt. of Schools, 
Hichmond, Mo. 
Collings, Pryur Ellswor th ('lS) Ph. D 
('23) T. C. Columbia Uni. Dean, 
School of Educ., U . Okla., 42>~ 
Chautauqua, Normon, Okla.; Pine-
ville, Mo. 
Cook, usEe Marvin ('211) Supt. of 
Schoob, Appleton Ci t y, Mo. 
Coo\cdge, Nelson Fay ('28) Gradua te 
Student, U. of Mo., 505 Hitt St., 
Columhia, Mo. 
Cope, Gertrude Minnick ('26) Instr . 
in Psych., N. W. T . C., Alva, Okla.; 
Gallatin, Mo. 
Cott, Azo Barney ("28) Principal H. 5., 
Windsor, Mo.; Marshall, Mo. 
Ccwan, Mrs. Esthcr Marshall ('26) 1132 
East 56th St., Chicago, IlL; Kansas 
City, 1\'10. 
Craghead, Kemmie M. ('28) Supt. of 
Schools, Bakersfield, Mo.; Fulton, 
M o. 
Cramer, BuellB. ('25) Supt. of Schools, 
Smi thville, 1110. 
Cramer, Roscoe V. (,25? Grad. Student, 
U. of Mo., 1707 Umv. Ave., Colum_ 
bia, Mo. 
Crookshank, L uther V. (,26) Supt. of 
Schools, Brookfield, Mo. 
Crosswhite, Ch:lrlc$ Calvin ('26) SUpt. 
of Schools, C"meron, !I'10.; H amil. 
ton, Mo. 
Crouch, Roy A. (Ph. D. '26) U. of Mo. 
j)rof. of Educ., Howard Coliege, 
Birmingham, Ala. 
CUrt)., Alva Rhoten ('26) Prin . of Hyde 
Park School, mHO P"rk, Kansas 
Cit y, Mo. 
Dan(e, Fay Lorene ('28) Elem. School, 
Tulsa, Okla., 316 £ . 13th Place, 
Tulsa, Okla .; Le wistown, Mo. 
Davidson, Robcrt Lee, J r. ('27) Prin . 
Sr. H . 5 ., C"pe G irardeau, Mo. 
Davidson, Signor Winfield ('24) Jnm. 
H. S. 3346 De Soto Ave., Cleve_ 
land Heights, Ohio; Senath, Mo. 
Davis, Vincent Alexander ('20) Prof. 
E nglish , K. S. T. C. (Empori a) 
1120 Congress St., Emporia, Kan. 
D erby, Mary Morrow ('26) Clinical 
])sych., Women's P ro tective Ass'n., 
Clevelan<l, Ohio, 14308 Lake Shore 
Blvd., Apt. 3, CleYeland, Ohio. 
Detherage, Henry Ellis ('27) Prin. Sr. 
H. 5., Leb"non, M o. 
DeWolf, Oscar H all (,23) Instr. Voca-
tional Agr., M arceline, Mo. 
Diefendorf, J. W. ('24.) (P h. D. '26) 
p ror. Secondary Edue., Universit), 
of New Mexico, Albuquerque, N. 
Mex. 
D ietrick, Herbert R . ('27) Instr. Agr. 
Educ., U. of Mo., 1605 Bass Ave., 
Columbia, Mo. 
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Dippold, GIIstnv John ('27) A8~'t Prof. 
Agr. £dlle., U. of Mo., 1005 Bass 
Ave., Cohllnhi a, Mo. 
Di~on, fored fl runer ('26) Director 
Studen t Activi ties and InSlrllctor 
in Edue. St~ te Teachers College, 
Durant,Okln. 
Dobbs, Ella Victoria ('13) Assoc. Prof. 
Industrial Arts, U. of Mo., 1211 
Universi t y, Columhia, 1\'10. 
Dooli nle, Nettie-Alice ('24) Illstr. 
I~ue., U. of t-.lo.: 717 Mo. Ave., 
Columbia, Mo. 
Douglass, I-Inrllt. ('2 1) Ph. n. Stanford 
U., Prof. Educ., Director of Uuiv. 
H. 5., U. of Ore., Eugene, Ore.; 
0·17 EaM 10th, Eugene, Ore. 
EHle, George Washington ('25) Hearl 
l>Cr' t. of EdIlC., Joncsboro, Ark., 
Cassville, Mo. 
Elliff, Miles A. ('27) Supt. of Schools, 
Aurora, Mo. 
Emmons, Peyton Ashhy ('27) Di rec tor 
Ph )'s. &luc., Salid~, Colo.; Mexico, 
Mo. 
Englcman, Finis Ewing ('26) Prin. 
Whittier School, 5018 Grand, Kan_ 
sas City, Mo. 
Eubank, LOllis Allen (,25) Dean of 
Faculty, N. E. Mo. S. T . C., 707 
South Funklin, Kirksvi lle, Mo.; 
On erville, Mo. 
Evans, Clyde Evan {'26} Supt. o(Schoois 
Monctt, Mo. 
Evans, Le ta Marincr ('26) Teacher 
Latin, H. 5., 006 Third, Monctt, 
Mo. 
F'i tLgerald, Ituth ('23) Assoc. Prof. 
English, Training School, lOS South 
Miller SI., Warrensburg, No.; 1001 
West T hird St., Sedalia, Mo. 
Flood, Mnry Lewis ('26) SlIpcrvi,ion 
Home Ec., Little Rock Pub. Schools, 
1414 Louisiann, Little Rock, Ark. 
Foster, Benjamin J. ('28) 2154 Douglas 
Ave., Springfield, Mo.; Seymour, 
Mo. 
-Foster, H arry Lee ('24) (Ph. D. '26) 
U. of Mo., Head Dep't. Educ., 
Oklahoma College for Women, 
Chickasha, Okla. 
· D ..... ed 
Fourt, Alhert Monroe ('27) Supt. of 
Schools, Vand~lia, Mo. 
Frye, El roy E. ('27) Inm. U. H. 5., 
1312 Rosemary, Columbia, Mo. 
1121 North Lynn St., Indepen. 
dence, Mo. 
Fryklun tl , Verne G. ('27) Prof. Industr. 
Educ., Kcumey, Neb. 
Gardiner, William (' 2-1 ) Hook 5alesm~n, 
I-I un tsville, Mo. 
Garnetl, Ihymontl Loren ('26) Assoc. 
Prof. Rural &iuc., Conway, Ark. 
Garrison, Noble Lee ('12) Ph. D. C0-
lumbia U., Elem. Etluc. , Michigan 
Stllte Normal College, Ypsilanti, 
Mich. 
G~tes, Perry Frederick ('28) Supt. of 
Scllool~, I-1 umansville, Mo.; Mans-
field, "'10. 
Gibson , Hazel Nancy ('28) Supervisor 
Training School, Hattiesburg, Miss.; 
Elsberry, Mo. 
Gilliam, Lev_Ellen Clark ('26) Teacher 
Englisll, Tulsa H. S., Tulsa, Okla.; 
810 Rolli ns, ColumbiJ, Mo. 
Gorman, Frank H. ('28) I' rin. Univer_ 
,ity Elem. School, Columbia, Mo. 
Graham , '·Ielen ('25) In5lr. Educ., U. of 
Arknnsas, 730 West Mnple, Fay_ 
etteville, Ark.; 307 S. Holden St., 
Warrensburg, Mo. 
Griffin, Grace Helen Y. (Mill.) ('Ul 
Grad. Studen t, U. of Mo., 1621 
Cauthorn Ave., Columbio, Mo. 
Groce, D. Oty ('26) Supt. of Schools, 
Des Loge, Mo. 
Groce, David Ulmo ('20). Supt. of 
Scllools, Rich Hill , Mo. 
Gum, Carl DeWitt ('26) Prin. NevadJ 
H. S., 603 W. Cherry St., Nevada, 
Mo. 
Guthrie, fIIaty ('25) Inm. English, 
Trenton Jr. College, SOl East 
Seventh St., Trenton, Mo. 
Hale, Lyda ('28) Supervisor Intermed. 
Grade., Training School CentrJI 
Mo. S. T. C., Worrensburg, Mo.; 
High Point, Mo. 
Halter, Millard Marrin ('2(1) Teacher, 
H. S., 0238 Ella Ave., Wellston, 
Mo.,5711 MapleAve.,St. Louis, Mo. 
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l-brman, Rol>ert V. ('26) Grad. Stu-
dent, Insl r. Educ., U. of Mo., IS15 
Univusity, Columbia, Mo.; Route 
2, 7lstJ& Reed Rd"j Kansas Ci t)', 1\'10. 
Harmon, James Chester ('25) Pr;n . 
Argentine H. S., 1424 Ru by Ave., 
Kansas City, Kall. 
I-I.upcr, Grace Bryan (,28) T eacher 
Elem. Schools, 1223 S. Ennston, 
Tulsa, Okla.; Dc~tcr, Mo., Route 2. 
Harper, J od William C. ('27) Ins!r. 
Account:OIlC)', 42!l Commerce I3ldg., 
U. of Ill.; Urballn, J II. 
Harrr, Berlrmn ('i8) Head Dep'r .. 
Educ., San Antonio Jr. College, 
-1101 SOllth Presa St., San Antonio, 
Ttx. 
Hartr ick, Gcorge EllgCIlC ('28) Supt. of 
Schools, B\lnceton, 1\'10. 
Harty, John Henry ('28) Acting Head 
Sci. Di~'ision N. E. 11'\0. S. T. C., 
5025. High, Kirksville, Mo. 
Hayden, Stanley Irving ('28) SlIpt. of 
Schools, Kahob, Mo. 
Heller, Gertrude Lonise ('27) J"str. 
English, H. 5., Bethany, (\·10.; 
Palmyra, /1·10. 
Hemry, J. Scott ('28) Field Sec'), . 
Stephens College, Columbia, (\·10.; 
Cameron, Mo. 
Hnrin, Smiley Cleveland ('27) Teacher 
Jr. H . 5., Co]umbi:<, Route 3, West 
Broadwa)·. 
Herriott, /I]arion Eugene ('24) Assoc. 
Bureau of Edue., Res., U. of 111. 80S 
Nevada St., Urbana, Ill. 
Holliday, Frances ('28) E lem. School 
Supervisor, N. E. Mo. S. T . c., 
Maryville, Mo. 
Hollm~n, Theodore Adolph ('24) Supt. 
of Schools, Ekins, Mo. 
Holman, J. E. ('28) Supt. of Schools, 
Fayette, Mo.; n evier, i\]o. 
Holt, Alva Leon ('26) T",acher, Blewitt 
Jr. H. 5., 7703 Arthu, Ave., St. 
Louis, Mo.; Gal t, Mo. 
Hook, Ethel ('28) Instr. in Ed. S. T. C., 
Ki rksville, Mo.; Cai ro, Mo. 
Hopkins, David William ('28) Supt. of 
Schools, St. J oseph, /110., li15 East 
Hyde, St. Joseph, Mo. 
Horsefall, Frnllk ('27) Pres. S tate A. &: 
M. College, Monticello, Ark. 
Howud, Joseph Eugene ('28) P ri ll. 
De 1\·]"n School, Clayton, Mo.; 
Faye!!e, Mo. 
H ulen, A. B. (Mrs.) ('27) Tester for 
"The Character 1n'luir)"" b",;ng 
conducted by Yale and Columbia 
Univs., ,10 Wh:dley Ave., New 
Haven, Conn.; Turne)", Mo. 
Hurst, Maurice E. ('28) P hysics Instr. 
H. S., G31 Fondnlac, Muskogee, 
Okla . 
1·luTt, Arthur S. ('16) Charge of [I,dustr . 
Relations, Standard Oil Co. Care of 
St.lnd"rd Oil Co., Sugar Crcek, Mo.; 
U()!J Over tlln, Mt. Washington, Mo. 
l-l)·de, McFrccman ('27) Pri ll. J r. H. S., 
Lawrence, K~nsas. 
J :tck~ml, Ashd Link ('28) Prill. Jr. &: 
Sr. High School, 303 W. Thi rd St., 
Maryville, Mo.; !)2!; Ki ngs High_ 
way, Springfield, Mo. 
Jennings, Egbert ('25) Supt. uf Schools, 
Forcman, Ark. 
Jessc, Mar)' Polk ('2G) Instr. Elem. 
School, U. of r,,·lo., Columbia, Mo. 
Jucrgcnsillcycr, Irvin K. ('25) Pri n. 
H. 5., NlLshville, Ill. 
Kite, H" Maud ('28) English Instructor 
Centr~l High , 2718 Linwood, Kan_ 
sas City, Mo.; BrlLymer, Mo. 
Knepper, flurence ('25) T eacher Beau-
mont H. S., 025 Westwood Drive, 
St. Louis, Mo. 
Kropf, Eldina (, 2S) Prin. Henry Hough 
School, 32!) Argonne Drive, Kirk-
wood, Mo.; GOO S. Elson St., Kirks-
ville, Mo. 
L appin, John Curtis ('2]) Prof. Educ., 
Universi ty Station, Enid, Okla. 
I.appin, Valeri:. Pearl (Mrs.) ('21) 
T eacher Art, 1215 East Ran, Enid, 
Okla . 
L awrence, Bertram Is"ac ('22) Dep't. 
Educ., Central College, Faye((~, 
Mo. 
L awrence, Harriett Durham ('26) Supt. 
of Schools, 301 Corprew Ave., 
Fayette, Mo. 
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L~ws, Silas I rving ('27) instr, in Edue., 
T eachers College, Conway Ark.; 
00.'\ E. 7th St., Sed~lia, !'I'lo. 
Leech, Howard Wr;Ly ('27) Supt, of 
Schools, 1'<;:rr)', 1\10.; Pickering, 
Me. 
Leonard, Frederick Roth ('28) Supt. of 
Schools, Amity, Mo. 
Long, Theodore ]>ul"ker ('27) Prof. 
Chemistry, State T eachers Conege, 
208 E ast Filhnol"e St., Kirksville, 
Mo. 
Lowry, William R. ('26) Supt. of 
Schools, Braymer, Mo. 
I\Jabry, Winifred ('26) State Teachers 
College, l'I'lnnkato. Minn" Warren&-
burg, Mo. 
~Iaddox, uster Don"ld ('2i) T eacher 
Voc. Ag ' " Butler, 1\'1 0. 
~Iartin, Arthur Ellsworth ('26) Prin. 
McCoy School, Houte 2, Eastwood 
H ills, Kansas City, Mo. 
IIIartin, Charles William ('28) Grad. 
Student, U. of Mo., 121!l E. Broad_ 
way, Columbia, Mo.; Doniphan, Mo. 
lIIartin, Drexel Harland ('26) Supt. 
Salisbury Schools, S:disburr, Mo.; 
Philaddphia, Mo. 
Mar tin , Lycia O. ('25) Instr . Mens. and 
R",s., New Jersey St'lte Normal 
School, Trenton, N. J.; Havanna, 
1 ... 10. 
!'I Iar t;n, P"ul Dee ('26) Ass't. P rin. H. S. 
Granite Citr, Ill. 
McAllister S. Etta ('28) Grad. Student 
U. of Mo .. Columbia, Mo. 
McCall, Willi"m Morrison ('26) T empe 
State T eachers College, Tempe, 
Arizona; Fulton, Mo. (On leave of 
a bsence Hl2S-29 (or graduate study 
University of Mo., Columbia, Mo.) 
McClintic, Joseph O . ('27) Head Hist., 
Citizenship Dep' t., Okmulg~e, H. 5., 
Okmulgee, Okla.; Fayette, Mo. 
McCormick, Edwnrd Leroy ('28) Prill. 
Auburn T wp. Hig~School, Auburn, 
III.; 512 W. Maple Ave., Nashvill~, 
Ill. 
McDonald, David R owland ('27) Supt. 
of Schools, i iO W. Second, Webb 
City, Mo. 
McDonald, John t.lason ('Z,I). 
McDonald, Mary Ann (,26) Supervisor 
M usic, 820 Custer, T renton, Mo.; 
1021 Sylv:lrlie St., St. Joseph, Mo. 
McGuire, Edna ('28) In~tr. University 
Elcm. School, Columbia, Mo., Du_ 
mas Apts., Columbia, ~\'lo . ; War_ 
rensburg, Mo. 
McKinner, Leo Eudaley ('27) Teacher 
Science, University City, 6162 Et_ 
leI !\ve., St. Louis ,1Il0.; Gr~ndin, 
Mo. 
Meeker, I-Jerman Heinrich (' 13) Pr;n. 
Blewett Jr . H. 5., ·10·10 Devonshire, 
St. l.ouis, 1\10. 
Melcher, Benjamin Franklin ('16) Rcr'-
resentative of Silver Burde tt & 
Co., 032 Newport I\ve. , Webster 
Groves,lIlo. 
Meridith, John Gray (,2S) Prin, Ii, S., 
Moherl)" Mo., 031 W. Reed, i\'lober-
I)" Mo. 
Miles, Charles ClinlOn ('2S) Supt. of 
Schools, Braymer, Mo. 
Miller, Emmett Tyner ('25) Ass·t. 
Supt. of Schools, 212-1 Grace St., 
Hunnibal , Mo.; Hopkins, Mo. 
Miller, James C. ('27) Dean of Faculty, 
Christian College, Columbia, Mo. 
Miller, Paul L. ('27) Supt. of Schools, 
Adrian, Mo.; Kirksville, Mo. 
Millsap, Marvi n McCoy ('28) Assistant 
Dir«tor of Personnel Chevrolet 
/I'lotor Co., 3518 Greer Ave., St. 
Louis, Mo.; Camdcn, Mo. 
{\'li ls ter, lien C. ('28) Prin. Long School, 
St. Louis, Mo., &128 Kansas, St. 
Louis, Mo. 
Monroe, Walter Scott ('II) P h, D. U. 
of Chicago, Prof. Edu,., Bure"u 
Educ. Res., U. of Ill., Urbana, Ill. 
Monsees, Albert Hermann (' 17) P rio . 
S. W. H. S., 206 West 6ith T errace, 
Kansas Ci ty, Mo. 
Montague, James Francis ('2-1) (Ph. D.) 
('2G) U. of Mo., S~ltS Mgr. N",hi 
Bottling Co., 62-1 W"'st Second, 
Oklahoma City, Okla.; Brinktown, 
Mo. 
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]l,Ioore, Lucy Clinton ('27) Instr. Sec'y 
'j'r"ining Dep't., School of Com_ 
merce, Obregon SUte College, 240 
N. Oth Sr., Corvallis, Ore. 
Moore, Wi1Iis Everette ('28) Supt. of 
Schools, Shelbina, Mo. 
Moreland, Arthur Clyde ('28) Assistant 
Scate Supt. of Schools, Jefferson 
City, Mo. 
Muhlcman, Evelyn Dow ('28) InSlr. 
Voc. Agr., Belle, Mo. 
Murray, Byron Dow ('26) I IlSlt. State 
Teachers College, Moorhead, /lli"n.; 
Maryville, Mo. 
Nash, I\hry Rooker ('28) care of Y cnch. 
ing University, Peking, Chi"", 
Neshit, Aimee Cowherd ('27) Teal!hcr 
T raining Instt., Osceola, Mo., 
HunncweH, Mo. 
Neville, Delta Ma)' ('26) Supervisor 
Training School, C. Mo. S. T . c., 
412 College, Warrensburg, Mo.; GIG 
North Jefferson, I\hrshall, Mo. 
O'dell, Clyde H. ('28) SlIpt. of Schools, 
Miami, Okla. 
Ogle, Gcorge Calvin ('24) Prof. Agr., 
Tahlequah, Okla.; Bowling Green, 
Mo. 
Oliver, William Isaac ('26) Supt Colum. 
bia Pub. Schools, 910 Rogers St., 
Columbia, 1\'10. 
Oppenheimer, J ulius J. ('16) Ph. D. 
Columbia Univ., Dean of Faculty, 
Stephens College, 2M Thilly, Co.. 
lumbia, Mo. 
Parker, Grace Bell ('27) Teadler Math., 
H. 5., Montrose, Colo. 
Patrick, Fred E ugene ('28) Supt. of 
Schools, Ilethany, Missouri. 
Patterson, Florence Marie ('28) Co. Supt. 
of Schools, Marshall, Mo. 
Pattinson, Sallie ('28) 'reacher Training 
lnstr. H. 5., Huntsville, I\I o. 
Peters, Chester J . ('26) Captain Marine 
Avil t;on, Great Lakes, Ill . 
Petty, Rubey ('27) Teacher Shorthand, 
T ypew., Arthur H ill H. 5., 122 
South l 'orter St., Saginaw, Mich.; 
1111 Locust St. , Columbia, Mo. 
Pfost, Les ter Reed ('27) Prin H. 5 ., 
P icher, Okla., Box 1002; 3614 
Askew, Kansas City, Mo. 
Phil!ips, O . K. ('27) Princ. Webb Cit), 
H . 5., lOS South J'ennsylvania, 
Webb City, M o. 
Pittenger, Aubrey O. ('25) Ath. Coach 
Bisbee Sr. !.1. S., Bishee, Ariz.; 
Bdlflower, Mo. 
Ploesser, John Henry ('27) Teacher 
Zoology, 3950 Walnut St., Kansas 
City, Missouri. 
Powell, Martha 1\1. (1\lrs.) ('26) Critic 
Teacher, Alab:l1na State Normal 
755 North ~Vood Ave., Florence: 
Ab.; 3121 i'liltchdl, St. J oseph, Mo. 
Price, Edson Dallid ('20) Supt. of 
Schools, 823 West Broadway, Enid, 
Okla. 
Proffer, Norman Buell ('27) Dep' t of 
l\'l athcmatics, Cape Girardeau H. 5., 
1120 Good l'lope, Cape Girardeau, 
Mo. 
Pummill, Joseph Gilbert ('26) Supt. of 
Schools, Camden Point, Mo. 
Ragar, Earle l.con (,28) Graduate Stu_ 
dent, U. of Mo., 108 S. Sixth St.; 
Philadelphia, Mo. 
Ragsd~le, Cbrence Edwin ('14) Ass·t. 
Prof. Educ., U. of Wisconsin, Ph. D. 
U. o( Mich., 8 South Allen St., 
Madison, Wis. 
Rayburn, Frankie Weller ('27) Teacher 
Math ., Smith.Cotton H. 5., 920 
South Mo. Ave., Sed,,];a, Mo. 
Rich, Edward Ewin ('23) Enrollment 
Sec'y., Central College, 505 North 
Linn Ave., Fayette, M o. 
Roberts, Ansley 1·lope ('24) Teacher 
Central H. 5., 3737 Garner Ave., 
Kansas City, Mo. 
Robeson, J ames Andrew ('27) Prin. 
Long(ellow School, 2830 Holmes, 
Kansas City, Mo., 4147 Montgall, 
Kansas City, Mo. 
Rogers, James Hurton ('26) Monett, 1\'10. 
Rogers, Jessie Williams (Mrs.) ('27) 
I nstr . in English. J r. College, 
Monett, Mo. 
Roseman, Ernesl J ohn ('25) Prin. H. S., 
Excelsior Springs, Mo. ; St. Mary's, 
Missouri. 
Rosenstengel, William Everett ('27) 
State H. S. I nspector, 408 East 
Normal, K irksville, M o.; Perry, Mo. 
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RoSl, Carl ('28) Voc. Agr. Inm. H. S., 
Eminence, Mo.; Kennett, Mo. 
Rutledge, Nell ('27) Supervisor Train_ 
ing School, Springfield, Mo.; Mt . 
Vernon, Mo. 
Sanders, Maude ('27) Teacher, Sedalia 
H. S., 602 S<llllh Washington, 
Sedalb, ~Io., Clever, Mo. 
Sanguinet, Edwin H. ('26). 
Saupe, Wal ter Julius ('22) Ph. D. U. of 
Minn., Assoc. Prof. Edue., U. of 
Mo. 123 Edgewood Ave., Colum_ 
bia, Mo. 
Sc\lIeperkoetter, Herman Henry ('28) 
Supt. of &hools, Hardin, Mo. 
Seh~ke, Edwin Simon ('28) Supt. of 
Schools., Augusta, Mo. 
Schott, Emmett Lee ('2.1) Ph. D. ('26) 
U. of Mo., Psychologist Henry 
170rd Hospitnl, 'l:3DS HYTOn Ave., 
Detro;t, Mich.; Cnlholln, Mo. 
Seobee, Russell Thoma~ ('27) Supt. of 
Schools, Paris, Mo. 
Selby, Paul Owen ('26) Prof. Com_ 
merce, N. E. Mo. S. T. C., Kirks-
ville, Mo. 
Skag((1l, Buena Chloe ('24) Head Dep't. 
Hisc., Paragould 1'1., Paragould, 
Ark. 
Smith, Florence Ambrose ('28) Director 
of Sports, H. Sophie Newcomb Col. 
lege, New Orlenns, La.; 23 Kings-
bury Place, St. Louis, Mo. 
Smith, G~rge Joel ('27) Supt. of 
Schools, Belton, Mo. 
Snellings, Minnie ('18) Head BioI. 
Dept., Winthrop College, 918 Col-
lege Ave., Rock Hill , S. C. 
St. Clnir, Florence E. ('26) I nstr. 
M ath. H. 5., 831 West 10th, Dallas, 
T ex.; 205 E. Mulberry, Huntsville, 
Mo. 
St. Clair, Lawrence Lynn ('24) Dean'of 
Faculty, Hardin College, Mexico, 
Mo.; Wyaconda, Mo. 
Stone. J oaeph J ., ('26) Supt. SchOols, 
Waynesville, N . C.: Bevier, Mo. 
Stephens, CJ~ude Elmer ('28) Prin. 
Shaw Elem . School, St . Louis, Mo., 
5550 Page Ave., St. Louis, Mo. 
Street, Eugene Biswell ('26) Supt. of 
Schools, Libr:uy Bldg., I ndepen_ 
dence, Mo.; Clark, Mo. 
Taft, Linwood ('1(i) (Ph. D.) ('I8) U. of 
Mo., Ass 't. Prof. Educ., Drexel 
Inst., Philndelphil, I' n.; South 
WAllingford, Yt. 
Thom as, Miles Carson ('23) Prin. 
Border St~r Elem. School, 6321 
Wornall Rd., Knnsas City, Mo., 
GO·tO Locust St., Kan5~' City, Mo. 
Thompson, I'Ioyd Allen ('24) "" 10. Rep_ 
resent,(tive of IrO<]uois Pub. Co., 
Mnysvillc, Mo.; Chillicothe, Mo. 
Thom pson, Frank 17. (' 17) Dep·t. of 
P.ych., S. W. Mo. S. T. C, 820 
South Blvd. Springfield, Mo. 
Tinsley, Paul M. ('28) Supt. Schools, 
AuxvasiIC, Mo.; Osceola, .Mo. 
Trippe, J ohn Hcron ('27) Supt . of 
Schools, Richland, Mu. 
T ripp!!er, Minnie ('28) Linneus, Mo. 
Umstnttd, J ames Greenlt'ad ('2-1) Supt. 
T own Din. Pub. Schools., Beckley, 
W. Va., Monroe Ci ty, Mo. 
Urban, Fred Wagner ('21~) Assoc. Prof. 
Math., C. Mo. S. T. C., Warrens_ 
burg, Mo. 
Vanci l, Elias C. ('28) l ns t •. City Schools, 
H 31 So. Cincinnati, Tulsa, Okla.; 
Ava, Mo. 
Van Horne, Earl '}. ('28) Bead of Com_ 
mercial Dep't. Westport Sr. H. 5., 
Kansas City, Mo., 3'125 Michigan, 
Kansas City, Mo.; 002 E. Prom_ 
enade St., Mexico, Mo. 
Vaughn, Mertie Mae ('27) T eacher 
Special Class, J r. High, 1117 j' rocter 
St., Port Arthur, T ex.; Gideon, 
Mo. care of Rev. C. N. Gaines. 
Vsughan, T homas Everett ('26) Supt. 
of Schools, Wellsville, Mo. 
Vineyard, J erry }uliu (,27) Prin. Sr. 
High, 408 Eas t Wea, Paola, Kansas. 
VOUw, David Freeman ('25) Pro f. 
Edue., Box 587, San Marco" Tex. 
Votaw, l.orenzo Dow ('23) T eaeher 
H . S. 1511\ North EI P aw, Colorado 
Springs, Colo. 
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Walker, Willi"m Bradford ('2.1) Te:lcller 
Voe. Agr. Richland, 1\1 0.; Grove 
Spring, Mo. 
W:llle r, Dewitt L ("28) Prin. H. S., SO!) 
W. York, Enid, Okl:l. 
Wa550n, L1o),d Ja rnci ('25) Supt. of 
Schools, Ke)' tesvillc, 1\10.; Center, 
1\10. 
\\':\terhousc:, George 1..«Inal"<1 ('27) SfU_ 
dent r auor, Il rondw:I)' Metll. 
Churcll, 510 South pth S t., Cohlln. 
bin, Mo.; Oak Grove, ]\-10. 
W:ltkins, Ralph K. (' IS) (P h. D. '2:3 ) 
U. of Mu., Auoc. ProF. &luc., U. of 
Mo., 2 Ingleside Drive, Columbia, 
Mo. 
Watson, Gilbert R:I)'rnond ('26) Te:lchcr 
Central 1·1. 5., 3221 Eas t 32nd St ., 
K:lIlsas City, Mo. 
Watson, Rollcrt Harvey ('2S) Prin. 
Ernst Simonsen Jr. H. 5., Jefferson 
Cit)', Mo., 017 E. I\l eC:ltty, Jeffer. 
son City, Mo. 
Waltner, Errn:! ('iG) Wri ter, 3844 Hyde 
Park Ave., Kansas Ci t y, Mo. 
Wdls, Wal ter r.·larion ('25) Prin. H. 5 ., 
Uonne Terre, Mo. ; Lucerne, Mo. 
Werner, Edna Orilla ('25) I nSlr. in 
1-1 .5., Paduc:!lI, Kr ., 173!) Paducah, 
Ky. 
White, :\I bert R. ('25) Nelson, 0\10. 
Wilkening, Arthur Conrad ( '2n) SUpt. 
of Schools, Shelh)·ville, 11-[0. 
Wile)' , J.1me5 Alvin (' HI) Prof. Educ., 
Iowa State Teacllers Collegc, care 
of Tow:! SUtc Tell.c llcrs College, 
Cedar Falls, ],.. 
Williams, Ch:lney Orton ('27) Tcacher 
E nglish, I I. S., Marsh:lll, fila.; 32-1 
South West St., Ncv:lda, tl lo. 
William s, Eul:l Sims ('25) Dep' t. of 
E~uc., I nstr. Cheney, Washington, 
DlamOlld, Mo. 
Woodru ff, IIhud Gau t (,27) Instr. 
Tren ton Jr. CQlIege, SOl Eas t 7th 
St. , Trenton, Mo.; 613 Highland 
:\ve., Warrensburg, Mo. 
Wright, J olin Calvin (,W) Dir. Fed_ 
ernl Bonrd (or Voc. !!:d. 200 N. J. 
I\ve., N. W. Washington, D. c.; 
4]2U 111. !h e., W~shington, D.C. 
Yelton, J oh n R. ('27) Supt . Ealt Lynne 
Schools, East Lynne, Mo.; Gil 
South Holden St ., Warrensburg, 
Mo. 
Zeige!, Willi nm H. J r. ('26) Teacher 
Educ. , Kearney S. T . C., Kearney, 
Nebr., Cleveland, Miss. 
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APPEND IX 
T Anl.1-: [ 
MEN AND \\'01\ 1 EN WHO HAVE SER VED ON FACULTY OF SCHOOL 
OF EDUCATION 
From 1903_4 to 1928..29 
Alexander, Carrer, Ph.D. 
Ankeney, J. V., A.M. 
Beaumont, Amanda J.ee, B.S. 
Buder, C harlc.~ H. , A.M. 
Capps, }-\. G., Ph.D. 
Carpenter, W. W. , Ph. i). 
Ch<trters, W. W., I'h.D. 
COllrs:mlt, J. 1-1 ., Ph. i) . 
Crouch, Roy A., A.M. 
Dickinson, Sherman, l'h. D. 
Diefendorf, J. W., A. M. 
Dienst, Clwrles F., A.M. 
Dippold, G. J., A.t'\'1. 
Doolittle, Nettie_Alice, A.M. 
Eikenberry, D. H., Ph. D. 
Elkin, W. 13., Ph.D. 
Elliff", J. D., A.M. 
Emberson, R. H ., B.S. 
Germane, C. E., Ph.D. 
Gorman, I~r<tnk H., A.M . 
Graves, Frank P ., Ph.D. 
Griffith, L S., A. B. 
Harman, R. V., A.M. 
Ass't Proft!SSOr 
Assoc. Profcssol' 
I llstrll~tur 
InMrllctor 
Assoc. Professor 
Professor 
Professor 
1910-11 to 1912-13 
1920_21 to 1923_24 
1920_21 
1924_25 to 1928_29 
192 1_22 to 1923-24 
1924_25 to 1928_29 
1928_29 
Asst. Prof~'Ssor 
Profcssor :lI1d Dean of 
Facul ty of School of 
E<lll catioll 
190!l-09 
1909_10 to 1916-17 
1905-06 to 19011-09 
1909_10 to 1928-29 
i\ss't Profl;ssor 
I'rofessor 
Dean of I~ncu lt )" of 
School of Educa tion 
Instructor 
Assoc. Professor 
Professor 
Instructor 
] nstructor 
I nstnlctor 
Ass't Professor 
J nstnlctor 
Assoc. Professor 
Professor 
Ass't. Professor 
I nstructor 
Ass't Professor 
Professor 
I nstructor 
Ass't Profcssor 
Professor 
Instructor 
Professor 
Assoc. Professor 
Professor 
I nstructor 
191 7-18 to 1922-23 
1924-25 to 1926-27 
1925-26 
1926-27 to 1928-29 
1923_24 
1916-17 
1926-27 to 1927_28 
1928_29 
1926-27 to 1928-29 
1924_25 
1925_26 to 1926-27 
1903_04 
1904-05 to 1905-06 
1906-07 to 1908-09 
1909-10 to 1928..29 
1909-10 to 1911_12 
1912-13 to 1914_15 
1925-26 to 1928_29 
1927-28 to 1928.29 
1904-05 to 1906-07 
1913_14 to 1916-17 
1917-18 to 1918_19 
1927-28 to 1928-29 
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Herriott, M. E., A.M. 
Hill, A. Ross, Ph.D. 
Irion, T. W. H., Ph.D. 
J ones, Abner, Ph.D. 
J osselyn, J-T. W., Ph.D. 
Klingner, Mary L., A.M. 
Loeb, Isador, Ph.D. 
Meeker, I-I. H., A.M. 
r-,'Icriam,]. L, Ph.D. 
l\'liller, J. C., A.l\1. 
Neale, M. G., Ph. D. 
Phill ips, C. A'J Ph.D. 
Purdom, T . Luther, Ph.D. 
Pyle, W. H., Ph .D. 
Rufi, J ohn, Ph.D. 
Sanguinet, E. I-I. , A.M. 
Saupc, W. J., Ph.D. 
Searcy, Laura, A.M. 
Selvidge, R. w., A. M. 
Sexauer, T. E., A.M. 
Taylor, H. c., A.M. 
Watkins, Ralph K., Ph.D. 
Welch, Lila M., A.M . 
Whipple, Guy M., Ph.D. 
Williams, C. H ., A.B., B.S. 
I nstructor 1923_24 
Professor and Dean 
of College of Educa-
tlon 
Professor 
Ins t ructor 
P rofessor 
Ass' t Professor 
Acting Dean of Fac-
ulty of School of E du-
1903-04 to 1906 .. 07 
1926-27 to 1928-29 
1916_17 
1918_19 to 1919_20 
1922-23 to 1928_29 
catIon 1908-09 
I nstructor 1915_16 
Ass't P rofessor 1904-05 to 1906.07 
P rofessor 1907_08 to 1923-24 
Acting Dean of Facul-
ty of School of Educa-
tIon 1907-08 
T nstructor 
P roFessor 
Professor and Dean of 
1926_27 
1920_21 
School of Education 1923-24 to 1928-29 
Professor 1924_25 to 1928-29 
Professor 1925_26 to 1928_29 
Jnstructor 1909-10 to 19 11 _12 
Ass't ProFessor 1912_ 13 to 1926-27 
Professor 1928-29 
I nstructor 1923-24 
Instructor 1921_22 
Ass't Professor 1924_25 to 1925-26 
Assoc. Professor 1926-27 to 1928-29 
Inst ructor 1918_19 
Instructor 1908_09 to 1910_11 
Ass't Professor 1911-12 
Assoc. Professor 1912-13 
Professor 1919-20 to 1928-29 
Professor 1919-20 to 1924_25 
I nstructor 1916-17 
Instructor 1917_18 to 1922-23 
Ass't Professor 1923-24 to 1925-26 
Assoc. P rofessor 1926-27 to 1928-29 
Ass't Professor 1923-24 to 1928_29 
Professor 1907-08 
Assoc. P rofessor 1915-16 
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TA IlLE II 
UNDER-G RADUATE ENROLLMENT DURING REGULAR SESSION 
WITI-I NUM BER RECEIVING DEGREES. 
Enrollment Degrees 
Fa][ and Winter 
1868 23 0 
IS69 53 • 1870 81 3 
1871 30 • 1872 52 6 
1873 • • 1874 83 5 
1875 • • 1876 • I 
1877 IS I 
1878 39 • 1879 (jJ 9 
1880 72 6 
1881 82 3 
1882 83 3 
1883 50 II 
1884 37 7 
1885 7' 9 
1886 75 2 
1887 90 5 
1888 68 , 
1889 41 7 
1890 50 6 
1891 40 7 
1892 124 15 
1893 8' 12 
1894 112 14 
1895 70 
1896 95 
1897 53 
1898 65 2 
1899 116 
1900 71 2 
1901 93 
1902 178 
1903 141 
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190-1 9S·· 
1905 99" 19 
1906 125·· 29 
1907 159·· 41 
1908 ISO·· 66 
1909 177 69 
1910 174 77 
1911 191 87 
1912 207 
" 1913 221 
" 191 4 '2 16- 90 
1915 211 ,. 
1916 342 172 
1917 346 183 
1918 243 152 
1919 194 120 
1920 266 145 
1921 202 153 
1922 243 148 
19" 298 162 
1924 293 199 
1925 404 liG 
1926 454 ". 
1927 466 205 
1928 4" 212 
-No Data 
-Estimate 
"For these years the "College of Education" admitted Freshmen and Soph-
Olllores. Only juniors, seniors and special students aTe here included to make 
the ligures comparable with those of later years. 
• • 
',NOTE TO SUPE~NTE~DE~TS. PRINCIPALS. TEACHERS 
The iltutlnled story sent you herewi th 'IUS pre'pared primarily for 
parents and pupils. Thi, ' card calls your Mten tton to profeu lonal " 
opportunit ies for you. ,¥' . ',' • 
The School of Education is one o(II1,e' profess ional schools of the ' ~ 
, University, It ranks \\;'ilh the schools of Law, Medicine, Engineering, " 
etc. This School of Education conducts ' a high schooL and an cle· ·' 
mj:nlary 1c,boo1. Tliese two schools arc known as the University 
Schools and are used as "labOr3tories" in tpe., tudy of EducatioQ and 
the train ing of leacher.!. .: . ' 
The Univel'iity H igh School is prim ari\r a practice school. The 
Elementary School is primArily an observation al ~choot. In both 
schooh opportunities arc' offered ad"a'nced; studr: nts of Educ'ation ( 
to study special problem,, · , " ,,' 
The illustrated story of the ~lemen tary SChool s'il'ggests ,sgmo"of ' 
the 'problems now being' studied' in that .sc.bool' l The pubJic school 
curriculum 'i. just now the leading problem . ... Other problems ~re I,aken ' 
up t.o meet I h~ needs oLadv-'(lced stud..,eol( pf Ed,ucalio~. · " 1;"~ '~" / "~" '_ , .• ', . . , . f, 
, ~ ~... .-'-.if",. . . , , ' ". 1:, •• ~. : ';;~:JI 
